



D E C I O S P E S C I S C R I R O I O N 
j r ^ D R r o 
P R O V I N C I A S • 
P 1 G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas a l mes 
9.00 Ptas- trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico O f i c i é ) . 
po probable para hoy: Cantabria y G a l i c ^ 1 ^ 
Centro de E s p a ñ a , tiempo nuboso; f f « de eu 
buen tiempo. Temperatura: m á x i m a ^ ^ ^ H d : 
Valencia; m í n i m a de ayer. 1» en l e r u e l . L n M i u f i 
m á x i m a do ayer» 16»; m í n i m a , 5.7». 
—\flo X V I I — N ú m . 5.501 Jueves 3 de m a r z o de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
MADRID 
A L O S N U E V O S J U E C E S 
-B3-
I l a n terminado las oposiciones a la 
Judicatura, ganando plaza 47 oposito-
res, y han quedado sin proveer 28 
puestos.: 
c ^ l u d J ó v e n e s jueces! E n honrosa y d u r a con t i enda h a b é i s l o g r a d o los 
/ f i n de la Jus t ic ia . E n t r á i s en el m á s a l to sacerdocio c ivi l . De hoy en 
atrlbu os " todo el curso d0 VUestra v ida , e s t a r é i s p o r enc ima de vues-
ad Conc iudadanos . Sus bienes, sus derechos, su l i b e r t a d , hasta su v i d a os 
R e d a r á n somet idos . Nad ie e j e r c e r á potestad m á s a m p l i a , n i m á s comple j a 
(lUe ^ r r ^ l v 8 de vosotros si e j e r c é i s ta l f u n c i ó n s in r econcen t ra ros p rev ia -
s i n v e l a r vues t r a s a rmas , s i n orear v u e s t r a conciencia! ¡ A y de vos-
111 si en estos t i empos en que se ha b o r r a d o la e s p i r i t u a l i d a d de las 
0 f «dones t o m á i s la vues t ra como una carrera m á s y no veis en el la s ino 
1 Pdio l í c i t o ' de ganaros la v ida ! An te s de caer en esa d e g r a d a c i ó n m o r a l , 
f i x i o n a d sobre aquellas palabras que el padre F e y j ó o pone en lab ios de 
m a í r i s t r a d o anciano como d i r i g i d a s a u n h i j o suyo, r e c i é n elevado a ia 
rncra- ( ( C o n t é m p l o l e en u n a e sc lav i tud honrosa ; mas a l f i n e sc lav i tud . Y a 
eres m í o ni tuyo , s ino todo del p ú b l i c o . Ya se a c a b ó el m i r a r p o r t u co-
" n d i d a d por tu sa lud , p o r t u reposo, para m i r a r p o r t u conciencia . T u b ien 
nnio le has de cons ide ra r como ajeno, y s ó l o el p ú b l i c o como p r o p i o . Y a 
Pn hav nara t i paisanos, amigos ni pa r i en tes . Y a no has de tener p a t r i a , m 
ne ni sanare L a r a z ó n de h o m b r o ha de v i v i r l a n separada de la r a z ó n 
de juez, que "no t engan el m á s leve comerc io las acciones de la J u d i c a t u r a 
ron los 'a fec tos de la h u m a n i d a d . » _ 
Si alffuna vez s e n t í s la t e n t a c i ó n de t o m a r vues t ro m i n i s t e r i o c o m o u n 
mecanismo es dec i r , de resolver maqu ina lmen te , de m i r a r el Juzgado como 
¡na oficina de a p l i c a r r u t i n a r i a m e n t e las leyes, de poner vues t ra convenien-
ia en el p r i m e r p lano de la a t e n c i ó n . . . , de jad el puesto, p o r q u e e s t a r é i s a 
punto de consumar , q u i z á s s in daros cuenta, 1; 
tros deberesj 
Tomad en c o n s i d e r a c i ó n que todos vuestros actos c o n s n l u i r á n casos de 
roncicncia- que no h a b r á d i s t i n c i ó n l í c i t a en t re vues t ra v i d a of ic ia l y la p r i -
vada porque el juez lo es a todas horas y en todas par tes y lo es con el 
ejemplo tanto o m á s que con las sentencias; que vues t ros pasos s e r á n e s p í a 
dos y censurados s i n p iedad ; que p o d é i s hacer d a ñ o i nmenso , n o y a con vues 
ira maldad, s ino con v u e s t r a t ib ieza; que os a c e c h a r á n de c o n t i n u o l a i r a de 
los despechados, l a ofer ta de los poderosos, l a soberb ia de los i n f luyen te s , los 
encantos de las muje res , el l l an to de los desventurados , la amenaza de los 
bravucones. ¡Y a todo h a b é i s de res i s t i r ! Porque no debe habe r r e m o r d i m i e n 
to m á s acongojado que e l de qu ien siendo depos i ta r io de la j u s t i c i a la v e n d i ó , 
codicioso, o l a r i n d i ó , cobarde, o l a pospuso a sus necesidades y pasiones 
M i r a d t a m b i é n que si son duras vuestras ob l igac iones en el o r d e n estr ic-
tamente j u d i c i a l , no l o son menos en el o r d e n p o l í t i c o , p o r q u e la M a g i s t r a t u r a 
es el eje de leí c i v i l i z a c i ó n . L a f a l l a de j u s t i c i a p r o v o c a las revoluc iones , 
abato a los nacionales y deshonra a la P a t r i a ante el e x t r a n j e r o . P a í s s in 
justicia es p a í s condenado a l a p r e s i ó n ex te r io r . 
Frente a tanta m o r t i f i c a c i ó n , a t an to r iesgo, a t an ta i n g r a t i t u d y a t an 
estrechos requer imien tos , no p o d r é i s opone r o t r a cosa que el o r g u l l o de vues-
tro oficio y la t r a n q u i l i d a d de v u e s t r o á n i m o . De m o d o que h a b r é i s do ser 
fuertes en vosotros mismos y p o r vosotros mismos , s i n f iar en ayudas e x i m -
ñas, ni contar con o t ras satisfacciones que las del deber c u m p l i d o . Vues t ra 
alma ha de ser a rdorosa como la del soldado y abnegada como la del as-
ceta. Quien no la sienta v i b r a r de t a l manera s e r á u n m a l juez . P o r eso hay 
tantos jueces malos que, no obstante, son hombres buenos . 
E n suma, j u zga r es sacrificarse. E n este m o m e n t o , decis ivo para vuestra 
vida, miraos bien po r den t ro , m e d i d vues! ras fuerzas y no t o m é i s en vues-
tras manos el b a s t ó n de mando , si no s e n t í s l l amear en vuestras almas la 
antorcha de la fe^ 
Á n g e l O S S O R I O 
D e P i n e d o l l e g ó a y e r 
a B u e n o s A i r e s 
Se le ha tributado un entusias-
ta recibimiento 
D i f i c u l t a d e s p a r a n i v e l a r e l p r e s u p u e s t o i n g l é s 
Un diputado propone un impuesto sobre los con-
cursos de palabras cruzadas 
E l «Argus» l l e g ó ayer a Casablanca 
—o— 
ROMA, 2.—La Agencia S t é f a n i pub l ica 
el siguiente despacho de Buenos A i r e s : 
oEl av iador De Pinedo, que s a l i ó esta 
m a ñ a n a a las seis y med ia (hora local) 
do Por to Alegre, a m a r ó con toda fe l i -
c idad en Buenos Aires a las doce y 
t re in ta y nueve, siendo acogido con 
de l i rante entusiasmo por u n enorme 
p ú b l i c o , d á n d o l e v ivas las t r ipu lac io -
nes de todos los barcos surtos en el 
puerto, mientras se echaban a vuelo 
las campanas en todas las iglesias. 
Ondeaban por doquiera banderas i ta-
l ianas y argentinas. 
Todos los iper iód icos sa ludan calu-
rosamente a De Pinedo y a f i rman que 
el vuelo que acaba de rea l izar es un 
triunfo de l a raza l a t i n a . » 
Do Pinedo h a b í a sal ido esta m a ñ a n a 
a las ocho y med ia de Por to Alegre 
con d i r e c c i ó n a Buenos Aires , 
E L « A R G U S » E M P I E Z A S U V I A J E 
LISBOA, 2.—El Argus l i a sal ido hoy 
pa ra su v ia je de c i r c u n n a v e g a c i ó n 
D e s p u é s de u n p e q u e ñ o vuelo de prue 
ba, puso rumbo a l Sur a las dos y 
c incuenta y cinco. A causa de haber 
salido m u y tarde, lo que le o b l i g a r í a 
a l legar a su p r i m e r a etapa a media 
noche, so h a detenido en Casablanca, 
donde es posible que tenga que espe-
r a r a que el t i empo mejore. L legaron 
a esa c iudad a las diez y siete y c in -
cuenta y c inco .—Corre í ' a Marques. 
U n a n o t a d e S a c a s a a N o r t e a m é r i c a 
— , — 
Dice que Nicaragua no aceptará ningún Tratado contra la dignidad 
nacional. Declaración de Chamberlain sobre la intervención inglesa 
E O 
Se dice que ei secretario de Estado yanqui va a dimitir 
— , 
A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
L O D E L D I A 
La gripe ha causado 1.023 
defunciones en Inglaterra 
LONDRES, 2.—El m i n i s t e r i o de H i -
giene comunica que l a gr ipe l i a causa-
do 1.023 defunciones durante l a semana 
pasada en las grandes ciudades de I n -
glaterra—7?. D. 
-•C 
LONDRES, 2.—Los diar ios dicen que 
el canciller del Echiquier encuentra 
ciertas dif icultades para equ i l ib ra r el 
presupuesto y , en vista de ello, t iene el 
ipropósito de elevar los derechos de en-
trada de los vinos y las sedas. 
L A S P A L A B R A S C R U Z A D A S 
LONDRES, 2 . - M í s t e r Bathel , d iputa-
do conservador, va a proponer a l m i -
nistro de Hacienda el establecimiento 
de un impuesto sobre los concursos 
de palabras cruzadas que organizan pe-
riódicos y revistas. Sugiere que se co-
bre el impuesto sobre l a can t idad que 
so paga a los organizadores, o b ien que 
se obligue a és tos a so l ic i ta r l icencia 
para cada concurso, pagando por cad 
autor ización. 
El mismo diputado h a preguntado a l 
ministro de Comunicaciones c u á n t a s 
cartas h a b í a n sido t ransportadas en 
pendres, Glasgow y Manchester con 
ocasión de estos concursos pa ra en-
viar las soluciones de los mismos ~ E D 
la mitad de su camino y nosotros ve-
mos la s i t u a c i ó n con grande ansiedad, 
porque no estamos convencidos de que 
lodos los miembros del Gobierno sean 
los hombres indicados para los puestos 
que ocupan, n i de que mister Baldwin 
esté haciendo el mejor uso posible de 
los medios de que dispone.a L a otra re-
vista—el Outlook—es m á s pesimista 
a ú n : Afirma que asi el centinela del 
bienestar nacional*... «Se duerme en el 
puesto», las p r ó x i m a s elecciones gene-
rales serán un desastre parecido a l que 
sufr ió Balfour en 1905. 
T a m b i é n el presupuesto p r ó x i m o ame 
naza minar, aun m á s , la p o s i c i ó n del 
ministerio. No só lo ha sido imposible 
—por lo menos as i lo aseguran los in-
teresados—realizar ninguna e c o n o m í a , 
sino que diversos servicios t endrán que 
se^ aumentados, a menos de sacrificar 
las cantidades destinadas a la amorti-
z a c i ó n de la deuda y a la r e d u c c i ó n 
de la deuda flotante. Esto ser ía con 
trario a la po l í t i ca financiera, ya tradi 
cional, de la Tesorer ía br i tánica , s e g u í 
da con una e n e r g í a admirable desde 
que terminó la guerra. Ya en el pasa 
do año se a c u s ó a Churchi l l de recurrir 
al «cubileteo» para presentar un presu 
puesto nivelado. 
L a ausencia de r e d u c c i ó n en los gas 
los—aunque oficialmente no se ha pre. 
sentado el presupuesto, y a se conocen 
aproximadamente los de cada departa-
m e n t ó — h a causado simplemente desilu 
s íón, pero cualquier aumento de los im 
puestos levantarla airadas protestas 
s ahora casi un tópico en Inglaterra 
* * * 
Según el D a i l y Hera ld , ó r g a n o del la-
w m m o bri tánico, los electores del 
Worcestershire han preparado .algo 
ue ia verdadera salsa en que debe ser 
servido Baldwin». Es ta sa lsa es la ma-
r n í ? ? 6 3 - m v0tOs 9ue ha obtenido el 
lin, Í a t 0 lab0risia en la e l ecc ión par-
c n L *t0url>rMue en lucha con los 
^nservadores, a quienes gana un pues-
10 en la Cámara. 
\ a V a COmi)0sición de ésta será nula .„ 
G o S e n C l a de la v i c l 0 ^ Porque el 
wuieino conservador disnovr rinhip' 
l imero de diputados que ios o to s dos "l a f l r m a c i ó n de ^ ael ^ m e r c i o va 
partidos reunidos, pero sirve de con-
l a T ^ r ! 1 a anteriores indicios de que 
m n i T ' 1 m i n i s t e r M no satisface a la 
m ó n inglesa. Aunque no queremos 
dirin est0 (iue 'el Gobierno ha per-
país. Pu c ° m p l e t 0 la confianza del 
emnern d0nald' CUando osí ^ l a , 
de Ci3mo cumVle a un buen ¡efe 
^ oposición parlamentaria. 
4 o ¿ / f24 61 Lab0ur Par{y 0a-
meinf . PUestos en las 26 elecciones 
n n l í '.h0 de cl10- M e m a s del d 
y puede mostrarse 
íesgasier^QQ 
a rev iv i r» ; y todo lo que sea ponerle 
trabas, es furiosamente coniba-tido. pe 
ro la s o l u c i ó n f inanciera s in la subida 
de los impuestos no se vislumbra, como 
no sea que se decida Churchi l l a sacr i -
ficar el fondo destinado a la deuda flo-
tante. 
De momento, pues, la s i t u a c i ó n de 
Baldwin no es h a l a g ü e ñ a . Tiene un a ñ o 
para ponerle^ remedio. S i llega a ¡as 
^lecciones con 1.300.000 obreros parados 
y un comercio de i m p o r t a c i ó n que su-
pera al de e x p o r t a c i ó n en v n ÍO ó 50 por 
natural nñp Z " n H n ^ " T ac i acs9asie\ 100. le será di f íc i l vencer a los labo-
l'oier, debe ~ ^ ejeW'CZ0 d e L \ ^ s . 
Gobierno 
afmtai 
tenerse en cuenla que el 
conservador ha tenido que 
Elución problc'naii { p a v í s i m o s , cuya 
VOdía r n n í Z acerlada Q^' fuese, no\ 
Con ZH AR * í o d o el nmndo. 
üseulnnr , 710301105 no prcte7idemos\ 
M t r a m L G?Mc'rno ^ Ba ldwin . nc-\ 
«ft iacíT • h0 dc 9"c la (lclual 
R. L . 
L a n e g o c i a c i ó n d e T á n g e r 
Ayer se cursaren las nuevas ins-
trucciones a nuestros delegados 
—o— 
Por l a Presidencia del Consejo se h a n 
enviado a P a r í s nuevas instrucciones a 
nuestros delegados pa ra que é s t o s rea-
nuden el contacto con l a C o m i s i ó n f ran-
cesa. 
L A A C T I T U D D E I N G L A T E R R A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 2.—Con r e l a c i ó n a las nego-
ciaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s respecto a T á n -
ger, l a Agencia Reuter sabe que la 
p o s i c i ó n de I n g l a t e r r a no s e r á modif ica-
da hasta que F r a n c i a y E s p a ñ a l leguen 
a u n acuerdo, que s e r á entonces some-
t ido a l a a p r o b a c i ó n de los Gobiernos b r i -
t á n i c o e i t a l i ano .—Do/ /ma . 
U N A R T I C U L O D E « L E J O U R N A L » 
PARIS . 2.—te Journal anunc ia ' l a pu-
b l i c a c i ó n de u n a serie de a r t í c u l o s de 
su enviado especial en M a d r i d , bajo el 
t í t u lo de «Cosas de E s p a ñ a » . 
E l p r i m e r o de ellos figura en Tas edi-
ciones de hoy. 
Comenta, c o n c e d i é n d o l e i m p o r t a n c i a , el 
folleto del s e ñ o r Ruiz A l b é n i z , t i t u l ado 
« T á n g e r y l a c o l a b o r a c i ó n f r a n c o e s y a ñ o -
l a en M a r r u e c o s » . 
T r a t a d e s p u é s el ci tado per iodis ta del 
asunto de l a L i g a Af r i can i s t a , cuyo pro-
b lema de re iv indicaciones m í n i m a s so-
bre T á n g e r c o i n c i d í a , s egún ,dec l a r . - i c i o -
nes del s e ñ o r m a r q u é s de EsteíTa, con 
las instrucciones dadas a los delegados 
e s p a ñ o l e s . 
T e r m i n a hablando el corresponsal de 
l a d i m i s i ó n del s e ñ o r Yanguas. que cree 
o b e d e c i ó a una c u e s t i ó n de atr ibuciones 
LONDRES. 2 . — T e l e g r a f í a n de . W á s h i n g -
ton a l a Westminster Gazette que el pre-
sidente Coolidge ha i n v i t a d o a m í s t o r 
M o r r o w a aceptar l a s u c e s i ó n de mis -
ter Kel logg , cuya d i m i s i ó n del cargo de 
secretario de Estado parece inminen te 
L A I N T E R V E N C I O N I N G L E S A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 2.—Contestando a algunas 
preguntas acerca de l a s i t u a c i ó n de N i 
caragua. Chamber la in ha declarado lo 
s igu ien te : 
«El d í a 3 de enero mis te r Pat terson. 
encargado de Negocios de Ing l a t e r r a en 
Managua, p i d i ó a l m i n i s t r o norteame-
r icano que extendiera a los s ú b d i t o s i n -
gleses los beneficios de l a p r o t e c c i ó n que 
las medidas tomadas por los Estados 
Unidos aseguraban a los s ú b d i t o s nor-
teamericanos en Managua . E l d í a 28 de 
enero p r e g u n t ó * el Gobierno de los Es-
tados Unidos a l embajador i n g l é s en 
W á s h i n g t o n lo que h a b í a respecto a 
esta so l i c t iud , y nuestro representante 
c o n f i r m ó l a so l i c i tud de mis ter Patter-
son. 
E l 17 de febrero Pat terson t e l e g r a f i ó 
a l Gobierno de Londres que las condi-
ciones de Managua e ran m u y c r í t i c a s y 
que el m i n i s t r o de los Estados Unidos 
no garan t izaba l a segur idad de las v i -
das n i de las propiedades inglesas en 
las tres p r inc ipa les ciudades de Nica-
ragua . En esas c i rcunstancias el Go-
bierno de su majes tad j u z g ó que era 
su deber envia r a l a costa de Nicaragua 
el crucero Colombo p a r a que s i rv i e ra de 
refugio a los c iudadanos ingleses si l a 
necesidad de h u i r se presentaba. Por lo 
d e m á s , el barco s e r á r e t i r ado en cuanto 
su presencia no sea necesaria, y no se 
l i a pensado en hacer n i n g ú n desembar-
co .—ñewíc r . 
UNA NOTA D E SACASA 
GUATEMA1.A, 2.—En una nota del 
doctor Sacasa a l al to mando norteame-
r icano se hace constar que no puede 
ser v á l i d o acuerdo a lguno en que se 
obl igue a l p a í s a -de t e rminadas conce-
siones, si d icho acuerdo no es debida-
mente rat i f icado p o r u n Par lamento res-
ponsable y que refleje fielmente la vo-
l u n t a d del p a í s . 
A n u n c i a c l jefe de los l iberales que 
no e s t á dispuesto a reconocer n i n g ú n 
Tra t ado cuyas negociaciones h a n sido 
realizadas a espaldas del p a í s , y a l afir-
mar el a r ra igo del p a r t i d o l i b e r a l en N i -
caragua, alude a las s i m p a t í a s con que 
cuenta en los d e m á s p a í s e s de A m é r i c a 
m á s ciudades ocupadas por los mar inos 
norteamericanos. 
Esta no t i c i a no ha sido conf i rmada to-
d a v í a , pero se sabe que los delegados 
del doctor Sacasa h a n conferenciado con 
las autor idades nor teamer icanas para 
ins inuar las que en las a c t ú a l e s circuns-
tancias de l a l u c h a y. los patentes sen 
CHI'iANDEDA - ñ A T A G A L P A 
' ^Concepción 
i/égj . L E O N 
ñ A H 
fi i v A s v a -
l imien tos de l a n a c i ó n , el m a n t e n i m i e n -
to de l a n e u t r a l i z a c i ó n de determinadas 
zonas e q u i v a l d r í a de hecho a u n rom-
p imien to de l a n e u t r a l i d a d . 
S E P I D E E L B O I C O T C O N T R A 
N O R T E A M E R I C A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 2.—Comunican de Méj i co 
que la U n i ó n de A m é r i c a Cent ra l , A m é -
r i c a del Sur y las A n t i l l a s h a p u b l i -
cado su anunciado manif ies to p id iendo 
que en toda l a A m é r i c a l a t i n a se decla-
re el boicot a los productores de o r i -
gen b r i t á n i c o — í í e u í e r . 
N U E V A N O T A Y A N Q U I A L G O -
B I E R N O M E J I C A N O 
MEJICO, 2.—El m i n i s t r o Je Negocios 
Extranjeros mej icano h a recibido u n a 
nueva nota del Gobierno dc l o s . Esta-
dos Unidos , 
Se cree que este documento se refie-
re a las medidas recientemente in t ro -
ducidas en l a l e g i s l a c i ó n me j i cana con 
r e l a c i ó n a las C o m p a ñ í a s extranjeras 
de Seguros establecidas cu Méj i co . 
C o l e c t a e n f a v o r d e l o s 
s e m i n a r i s t a s p o b r e s 
Padecemos escasez de clero, 
dice una circular del Prelado 
o 
«Es grave la responsabilidad de los 
que por no contribuir con su óbolo, 
dejan que se malogren vocaciones 
LA R E C A U D A C I O N , E L DIA 19 
—o— 
v En el B o l e t í n Oficial de l obispado de 
M a d r i d - A l c a l á del 1 del ac tua l se p u b l i -
ca l a siguiente c i r c u l a r del Prelado dio-
cesano en favor de los seminar is tas po-
bres ; 
«Una de las grandes preocupaciones de 
Nuestra carga pas to ra l es cuanto se 
re lac iona con l a esmerada f o r m a c i ó n 
e sp i r i t ua l e in te lec tua l de los semina-
ristas, fu turos sacerdotes de Nuestra 
amada d i ó c e s i s . 
«La mies es mucha y los operarios 
son p o c o s » ; padecemos escasez de cleroj 
y es grave l a responsabi l idad de los 
que, p o r no c o n t r i b u i r con su óbo lo 
dejan que se malogre l a d i v i n a semi l la 
de l a v o c a c i ó n sacerdotal, depositada 
por Dios en el c o r a z ó n de algunos jo 
vencitos. 
L a trascendencia del m i n i s t e r i o sacer 
dota l rec lama el i n t e r é s y ayuda dc 
todos los c a t ó l i c o s p a r a e l fomon;o 
desarrol lo de vocaciones, como r e p e t í 
das veces lo h a encarecido el Romano 
Pon t í f i ce 
Y porque supone no pocos sacri t lcios 
y dispendios l a carrera sacerdotal , y son 
muchos, entre los aspirantes n i s ioer 
docio, los que por su pobreza no pueden 
sufragarlos, es frecuente t ropezar con 
j ó v e n e s que no pueden c o n t i n u a r sus. 
estudios en c l Seminar io , o n i s iquiera 
comenzarlos, y se p i e rden vocaciones 
por dureza de c o r a z ó n , q u i z á , de los 
que con sus l imosnas p u d i e r a n ev i ta r lo 
Así , pues, a c e r c á n d o s e el 19 do los 
corrientes, fiesta del P a t r i a r c a San J o s é 
d í a po r Nos s e ñ a l a d o p a r a hacer anua l 
mente l a colecta en favor de los semi 
naristas pobres, con todo i n t e r é s , ama 
d í s i m d s hi jos , os encarecemos qu¿i con 
t r i b u y á i s en l a medida de vuestras fuer 
zas a l a s u s c r i p c i ó n o rgan izada por la 
obra del Fomento de vocaciones sacer-
dotales. 
As imismo recordamos a los. sacerdo 
tes que tenemos p r i v i l e g i o , concedido 
por l a Santa Sede, p a r a que los q u 
O h r p r n q n n l ^ r n Q a l Rr^QÜ'0:11311 Puedan rec ib i r est ipendio po r id 
V ^ U l C l U o p u i d L U b d i ü r d b l l segunda misa, con t a l que ese cstipen-
RIO DE JANEIRO. 2.—En v i r t u d de 
Un acuerdo t e i m i u a d o recientemente 
entre el Gobierno polaco y el de Sao 
Paulo, l l e g a r á n a dicho Estado a p r i -
meros del p r ó x i m o a b r i l 1.000 trabaja-
cuyas poblaciones h a n expresado abier-! dores poloneses que se d e d i c a r á n a l cul-
tamente sus sent imientos acerca d e í ' t í V o del campo. 
ple i to de Nicaragua . i ¿ E C O N S T R U I R A N C A R R E T E R A S 
L a nota del doctor Sacasa, redactada RIO DE JANEIRO, 2 - E l Gobierno 
en t é r m i n o s m u y e n é r g i c o s , es s u m u - l ^ Kst;ulo de n , i l ias Gü;.üCS h a a b t m o J 
mente elogiada por l a Prensa de Guate- u n c r é d i t 0 dc con tüS íJe reis ¡ g * 
ina j t inados a trabajos en su red de ca-
LOS L I B E R A L E S S I G U E N A V A N - ireteras. 
Z A N D O | Una impor tan te parte de d icha suma 
G U A T E M A L A , 2 .—Informan dc N i c a r a - , s c r á d e d i c a d a ' a l a g r a n carre tera que 
gua que las tropas l ibera les s iguen com-
batiendo en todos los sectores con. ma-
nifiesta super io r idad sobre sus adver-
sarios. . 
H a c i rcu lado el r u m o r de que los je-
fes l iberales h a b í a n tomado el mando 
u n i r á a Bello Hor izonte , l a cap i ta l del 
• i ' j . con R í o (le Janeiro. 
* * * 
RIO DE JANEIRO, 2 . - E 1 camino de 
h ie r ro Leopo ld ina h a sido autor izado 
pa ra elevar sus tar i fas en u n 30 por 100 
dio se dedique a l « F o m e n t o de voca 
clones e c l e s i á s t i c a s » ; los que qu ie ran 
hacer uso de este p r i v i l e g i o s í r v a n s e dc 
c i r el n ú m e r o de tales misas a l s e ñ o r 
cajero de nuestra A d m i n i s t r a c i ó n d io 
cesana. 
Por u l t i m o , ordenamos a todos los se-
ñ o r e s curas p á r r o c o s y rectores de iglc 
sias que en dicho d í a 19, fiesta de San 
José , en l a f o r m a que j u z g u e n m á s opor-
tuna y d icaz , o rganicen colectas en 
favor do los tct i i ; ;u; i : - . :ns pobres en to-
das las misas y actos do cul to que se 
celebren, y mandamos que e n v í e n a 
nuestra secretaria de C á m a r a cuenta del 
c u m p l i m i e n t o de este Nuestro, encargo 
y de las cantidades recaudadas. 
M a d r i d , 1 de marzo de 1027.- ' LEO-
POLDO, Obispo de Madrid-Alcalá.» 
dc l a c iudad de Chinandega y que se ' cuyo aumento y a ha comenzado a re 
p roponen hacer lo m i s m o con las d e - ¡ g i r . 
D E L . C O L . O R D E IVÜ C R I S T A L 
L A S B E L L A S C I U D A D E S 
Treinta chinos invaden su 
Embajada en París 
ÑAUEN, 2.—Comunican de P a r í s ciuo 
30 obreros chinos s in t rabajo invadie-
r o n el edi f ic io de l a Embajada , donde 
la P o l i c í a pudo d e t e n e r l o s . - i . B . 
Todos usledes conocen Venecia: unos 
I r i u n f o d e P o i n c a r é e n l a 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a 
La interpelación socialista rechazada 
—o— 
PARIS, 2.—Con arreglo a lo sol ic i ta 
do p o r el presidente de l Consejo, se 
ñ o r P o i n c a r é , l a C o m i s i ó n de Hac icn 
da de l a C á m a r a h a . d e c i d i d o , por diez 
y siete votos con t ra nueve, aplazar la 
d i s c u s i ó n de l a m o c i ó n del d iputado 
social is ta s e ñ o r Vincent A u r i o l , p id ien-
do que se sometiera a l Par lamento el 
acuerdo p r o v i s i o n a l f r a n c o b r i t á n i c o re 
ferente a las deudas. 
T a m b i é n se a c o r d ó aplazar la presen-
t a c i ó n de un proyecto po r e l que se 
sol ic i taba l a ape r tu ra de un c r é d i t o es-
pecia l pa ra la l i q u i d a c i ó n de las den 
das. 
D e s p u é s de adoptado este acuerdo 
por la C o m i s i ó n de Hacienda de l a Cá 
m a r á , el d iputado s e ñ o r A u r i o l a n u n c i ó 
Su p r o p ó s i t o de r e u n i r 50 firmas (se-
g ú n dispone el reglamento p a r a poder 
l l eva r a l a C á m a r a l a p ropos i c r ¡i re-
liazada por l a C o m i s i ó n . 
favorable p0lUica de Inglaterra es poco 
sin unn a l0S COnservadorcs, y que 
m i i s t e r ¡ J l 9 ° r o s a y acertada g e s t i ó n 
Vinas P P 'le ahora hasla Vr''>-
Trc ci K,CCcioiies cu 1928, Inqla lcrra co-
bierno un30- dC Sufrir v n segundo Go-
tontentn ,ISt('- Las muestras de des-
' f a i f i c a t i v o ? 1 1 ' rj 10 (luc es m(is 
p0 unionista n ailn del mism0 cain-
mes u n ^ u . " meaio Publicaba The T l -
m*erac l ; e&anle N o r i a l . Con toda 
mieaba m 1 7 ° J 0 1 1 bastante claridad 
me*cia dc r i , dcl Gobierno la conve-
que no hnhin ar a alQnnos ministros 
W*ión. Vn CStad0 a la a ^ r a de su 
ln ^ imor'tanf? ^ " ^ se P o i c a b a 
' E l í a r í n , , *. revistas conservado-
taiW hace Í T ent0 a c í n a l ~ d e c i a Spec-
acc tr€s se jnanas -hv andado un 
Ei Episcopado francés se 
dirige al Papa 
104 Cardenales, Obispos y Arzobis-
pos reiteran su adhesión a la conde-
na de «L'Actión Francaise» 
—o— 
p A Q I S , 2.—Los 104 Cardenales, Arz-
obispos y Obispos del episcopado fran-
cés han enviado una c o m u n i c a c i ó n a l 
Santo Padre, en l a cua l le expresan 
su m á s completa a d h e s i ó n a las ense-
ñ a n z a s y decisiones contenidas en su 
a l o c u c i ó n c o n c i l i a r pon t i f i c i a p ronun-
ciada el d í a 20 del pasado mes de d i -
ciembre, con m o t i v o dc l a p u b l i c a c i ó n 
del decreto del Santo Oficio r e la t ivo al 
E N E L S E N A D O 
PARIS, 2 . — P o i n c a r é h a comunicade 
a l a C o m i s i ó n dc Hacienda d d Sena 
do e l texto de les documentos por que 
Franc ia so ha compromet ido a pagar 
en j u l i o p r ó x i m o a los Estados Un í 
dos diez mi l lones de d ó l a r e s a cuenta 
de l a deuda que tiene con ese p a í s . 
I.a C o m i s i ó n ha levantado acta de 
osa c o m u n i c a c i ó n , pero se h a reserva-
do el derecho de e x a m i n a r é s a docu-
m e n t a c i ó n . 
E l Senado d i s c u t i r á l a c u e s t i ó n de 
las deudas in tera l iadas d e s p u é s que 
te rmine de hacerlo l a C á m a r a de d i -
putados, 
* * * 
PARIS , 2.—El Echo de P a r í s mee que 
e l presftlente del Consejo y m i n i s t r o 
de Hacienda. P o i n c a r é , ha sido m u y 
fel ic i tado por sus c o m p a ñ e r o s de Go-
b ie rno con m o t i v o del fe l iz resultado 
de las negociaciones que h a b í a eirta-
blado con el Gobierno do Wash ing ton , 
referentes a l pago dc l a deuda do Fran-
cia con los Estados Unidos . 
pótQue han estado al l í , otros porque 
han visto la antigua ciudad en tarjetas 
postales. E s lo misino. Hay quien vien-
do una fo tograf ía ¡penetra perfecta-
mente en los detalles y en el espír i tu del 
paisaje urbano o rús t i co que se le ex-
hibe y hay, en cambio, quien carga con 
su persona y su m a l e t í n para ir a ver-
lo... y «no le entran. P o r eso dije que es 
lo mismo. E l caso es qué tienen ustedes 
de. la bella ciudad a d r i á l i c a una idea lo 
suficientemente r o m á n t i c a j m a que les 
produzca honda i m p r e s i ó n lo que voy a 
contarles. 
viejas para abrir avenidas de estilo ex 
¡i a ñ o a l pa í s y hacer en ellas hote l í tos 
de inerengue o casó la s de chantilly. Ellos 
I ia ián cosas a n á l o g a s a las que se ha 
querido hacer en Venecia, la de los ca-
nales poé t i cos , la de los palacios aristo-
crát icos . 
L a defensa del tesoro ar l í s t í co h is tór ico 
0 na lura l de una vi l la debiera encomen-
darse siempre a un Comité de forasteros 
entusiastas. Los mismos que en su tierra 
son incapaces de comprender, estimar y 
conservar lo suyo, s e r í a n excelentes con-
servadores de lo ajeno. Los que no han 
i / s í o n i v e r á n nunca l a Catedral o el 
Venecia Uene, como todas las • pobla- . museo que existe junto a su casa, h a r í a n 
clones {porque hay cosas irremediables)}. iodos los molestos viajes que fueran pre-
su autoridad municipal. L ia , l i émos le al-\cisos para celar las joyas de otro pa í s , 
caldc para entendernos. Pues esta alcal- \Ese mismo alcalde italiano que quer ía es-
de, celoso del bienestar y del progreso tropear Venecia, ser ía un m a g n í f i c o alcal-
de la a c u á t i c a urbe, compuso un plan delde de tal o de cual d u d a d españo la . Y 
mejoras. Por fortuna, fué a contárse lo a viceversa. 
Mussolini y hubo tiempo para que éstel No se eche la idea en saco roto. Por 
se indignase y evitara las mejoras delldesdicha, cuando se v i a j a por nuestro 
proyecto muncdpal . Se trataba de dotar pa í s ¡ s e ve cada me jo ra u rbana que ha-
a Venecia de tranvías y autobuses. ce sed ía r l á g r i m a s de los o jos ! ¡Ah, s i 
Comprendo que la g ó n d o l a se ha que-\hubiese un Comité dc forasteros con ani 
dado muy antigua, como se ha quedadulpifas facultades protectoras] 
anliijao nucsiio s i m ó n . Y a casi la ha 
eslronado la canoa a u t o m ó v i l , m á s rá-
pida, y, sobre todo, m á s chauffeur , como 
exigen los tiempos. T r a n v í a s , autobuses 
y trenes por los tejados h a r í a n ei trans-
porte mucho más c ó m o d o por el interior 
dc la ciudad, y un buen grupo de ras-
cacielos, todos llenos de despachos, lle-
nos, a su vez, de hombres en mangas de 
camisa, conver l í r lan a Venecia en u n n 
cosa nnnj americana. ¿ S e n t i r í a n los vé', 
necianos esta t r a n s f o r m a c i ó n de su pa-
tria'! No; seyttramente. Los habitantes 
d j una ciudad h i s tór i ca y númúmeütfU 
uclen estar hartos dc hisloria y monu-
inentos. Nacen junto a una hermosa Ca-
tedral, junio a un castillo poblado de 
leyendas, junio a una m a g n í f i c a obra dc' 
la naturaleza o de los hombrea y no le " 
dan importancia. .Muchos de los natura 
les se mueren de viejos sin haberse dig 
nado ver el monumcutu que atrae a io.* 
tüHsUís. Se explican que la gente v a y a 
'verlo y lo desean y a veces hasta lo 
rocuran, porque el turista consume y 
paga y esto ayuda a vivir . Pero tienen 
furaslew por caprichoso y chiflado. 
Como no aman a su monumento, no les 
duele deslucirle r o d e á n d o l e de tonter ías 
arqui tec tón icas a la moderna. P a r a sen-
tir entusiasmo por una bella ciudad his-
tórica y monumental es preciso no ha-
ber nacido en ella. Por eso las tales 
ciudades que son ó r n a l o y orgullo de 
una n a c i ó n no se pueden dejar desampa-
radas en manos de sus propios hijos. 
Míos í l e n í b a r á n en Seguida las casas 
T i r s o M E D I N A 
El Cardenal de Lai está 
gravemente enfermo 
ROMA, 2.—El Cardenal de L a i e s t á 
gravemente enfermo con u n a bronco-
ucLimonía , t e m i é n d o s e un fa ta l desenla-
se. Le asisten m o n s e ñ o r Micozz i , Obis-
po ' s u f r a g á n e o ,de Sab ina ; su secreta-
rto, m o n s e ñ o r T o n d i n i . y su hermana . 
Hoy por l a tarde ha recibido solemne-
mente el V iá t i co . 
Le h a n v is i tado los miembros del Sa-
cro . Colegio, y en • nombre del Papa, 
iflónsefior Rossi, asesor de l a Cong¡-e-
j a c i ó n Consis tor ia l . 
E l estado del Cardenal Perosi es 
estacionario, a b r i g á n d o s e esperanzas de 
salvarlo.—2Jtf//mo. 
P r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
e n A u s t r i a 
\ lüNA, 2 — E l Gobierno a u s t r í a c o h a 
presentado u n proyecto de ley r e l a i i -
v0 a l a d i s o l u c i ó n de l Consé jo nacio-
n a l antes de que t e rmine l a legis la tura . 
S e g ú n dicho proyecto de ley el Go-i 
b i en io tiene el p r o p ó s i t o de convocar 
a nuevas elecciones a fin de que e l 
nuevo Consejo nac iona l p u d i e r a cele-
b ra r su p r i m e r a r e u n i ó n antes del d í a 
88 d d próxi.mo mes de m a y g . 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«Oí— 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
L a vida en Madrid Pá£. 5 
De sociedad, por «El Abate 
F a r i a » Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos Pág. 6 
E l hilo do oro (folletin), por 
Henry Grévil lo Pág. 7 
Verdades terribles, por Manuel 
Grafía Pág. S 
Carta de Tánger ( L a miseria de 
la población), por Santos Fer-
nández , Pág. 8 i 
;Kepuliéndome !, por Carlos L n i s 
de Cuenca Pág. 8 || 
Palictues femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
f L a reforma tributaria (Kin3stras 
contribuciones directas), por 
José Larraz Pág. 8 
—«o»— 
IVEADKID.—Nota oñcio.sa sobre la segun-
da operación consolidatoria.—Ha desapa-
recido la Deuda Flotante.—So anuncia 
que el presupuesto será nivelado en 19Ü8 
(página 4).—El señor Bermejo, nuevo 
rector de la Univers idad; t o m a r á po-
sesión mañana .—Sesión en el Ayunta-
miento.—Intentan t imar a l presidente 
de la Diputac ión .—Capi l la p ú b l i c a en 
Palacio (página 5). 
—«o>— 
P R O V I N C I A S . — I n v a s i ó n de lobos en Za-
mora.—Homenaje a Curros E n r í q u e z en 
Celanova (Orense).—Asamblea en Valla-
dolid para el ferrocarr i l Vigo-Barcelo-
na.—Un concurso l i t e ra r io en Zaragoza 
con motivo del I I centenario de San 
Luis Gonzaga.—Crisis del trabajo en 
Ronda^—Zarpó de Málaga la Escuadra 
inglesa (página 3). 
—«o»— 
E X T E A K J E B O . — S e dice que Kellogg va 
a d i m i t i r ; declaración de Chamberlain 
sobre Nicaragua; ené rg ica nota de Sa-
casa a l Gobierno de Washington.—Di-
ficultades paar nivelar el presupuesto 
inglés.—Do Pinedo , ha llegado a Buenos 
A.ires; el «Argus» ha empezado su via-
je, llegando a Casablanca.—Manifestacio-
nes hostiles a Baldwin en una mina de 
Ebbvale.—Acuerdo anglocluno en Ichang; 
las tropas de Sun Chuan Fang van "a 
ser retiradas del frente.—Tratado co-
mercial turcorruso; t a m b i é n Méjico va 
a negociar uno con los sovie ts .—Está 
muy gravo el Cardenal Do L a i . - D o n l r o 
de poco h a b r á elecciones en Austr ia 
(pág inas 1 y 2). 
Por los seminarios 
O p o r t u n í s i m a nos parece l a circular 
p u b l i c a d a p o r c l e x c e l e n t í s i m o señor 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á — q u e . inserta-
mos en este m i s m o n ú m e r o — , organi-
zando una colecta en f avor de los se-
m i n a r i s t a s pobres.; 
L a p r eca r i a s i t u a c i ó n de la mayor 
p a r t o de nues t ros Semina r io s debería , 
ser m o t i v o de honda p r e o c u p a c i ó n para 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . F a l l o s de recur^ 
sos para a y u d a r a los seminar i s tas hu-
mildes , que suf ren muchas veces ve/-
daderas necesidades m a t e r i a l e s ; impo-
s i b i l i t a d o s de m o n t a r sus e n s e ñ a n z a s 
con los adelantos que e x i g e n las ne-
cesidades dc los t i e m p o s ; ob l igados a;* 
r e t r i b u i r de un m o d o m í s e r o a sus pro-
fesores—500 pesetas anuales en m u l í d u d 
de casos—nuestros S e m i n a r i o s con di-
f i c u l t a d pueden c u m p l i r la- t rascenden-
ta l m i s i ó n dc f o r m a r d e b i d a m e n t e a 
los f u t u r o s m i n i s t r o s de la Iglesia . . 
Esta v ida de p e n u r i a no se puede 
p r o l o n g a r p o r m á s t i e m p o . Escasean 
de modo a la rman te las vocaciones , y 
el Clero e s p a ñ o l apenas cons igue , ven-
ciendo enormes d i f icu l tades , a d q u i r i r 
la f o r m a c i ó n c i en t í f i c a que necesi ta pa-
r a d e s e m p e ñ a r con el d e b i d o f r u t o su 
augus to min is te r io . ; 
P o r eso j uzgamos dc i n d i s c u t i b l e 
o p o r t u n i d a d la c i r c u l a r de l s e ñ o r Obis-
po, que t i ende a i n c o r p o r a r a los ca-
t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s , de u n m o d o efec-
t i vo , a la o b r a de" los Semina r io s y 
a encauzar la c a r i d a d dc los fieles ha-
cia finalidades que tenemos p u n t o me-
nos quo olvidadas . 
, Noso t ro s d e s e a r í a m o s que este sis-
tema de colectas se genera l izase cu 
E s p a ñ a , a semejanza de l o que on o t ros 
p a í s e s se p rac t i ca . Los S e m i n a r i o s , la 
Prensa, la e n s e ñ a n z a neces i tan l a co-
o p e r a c i ó n de lodos los c a t ó l i c o s pa ra 
per fecc ionarse y a u n pa ra v i v i r . Con 
f recuencia estas obras se h a l l a n rodea-
das de la i n d i f e r e n c i a o d c l o l v i d o de 
las gentes p o r i g n o r a n c i a de las c i r - . 
cuns tancias en que d e s a r r o l l a n su l abor . 
L l a m a r p e r i ó d i c a m e n l e la- a t e n c i ó n ha-
cia ellas es u n medio seguro de p r o -
po rc iona r l e s apoyo m o r a l y m a t e r i a l . 
P o r lo que se refiere a l a c o l é e l a 
en favor de los seminar i s tas pobres , 
p royec tada para cl d í a 19 d c l c o r r i e n t e , 
i n ú t i l s e r á dec i r que u n i m o s nues t r a 
voz a la au to r i zada dc l P re l ado pa ra 
p e d i r a los c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s que 
med i t en acerca dc la r e s p o n s a b i l i d a d 
que puede alcanzar les en la dc i ie iente 
f o r m a c i ó n de nues t ro Clero . 
Sin deuda flotante 
L o s d í i tus 'ú i r iLTa.s d i l a s ecunda ojnv 
r a c i ó n c o n s o l i d a t o r i a , dc las ob l igac io -
nes del Tesoro c o n f i r m a n y . a m p l í a n 
cl é x i t o l og rado con la p r i m e r a . E l de 
é s t a , cu rea l idad , t r a í a , como conse-
cuencia forzosa, c l dc aye r . Reduc ida 
u n a deuda f lo taute do m á s dc 5.000 m i -
l lones dc pesetas a 414,9, esta c i f r a , 
p r á c t i c a m e n t e , p e r m i t í a dec i r que Es-
) a ñ a h a b í a consol idado su deuda to-
da. Repa r t i dos en v a r i o s a ñ o s los v e n -
c imien tos dc esos cua t roc i en tos y pico 
de m i l l o n e s , é s t o s n o s i g n i f i c a b a n ago-
bio p a r a e l Es tado n i c a r g a t emerosa . 
De todas suertes, l a o p e r a d ó n u l t i m a -
da a y e r hace po r entero d i á f a n a l a s i -
t u a c i ó n ; y l a a m o r t i z a c i ó n en cincuen-
ta a ñ o s de esta deuda conso l idada -co-
loca a l Gobie rno , y «a los Gob ie rnos 
que le s u c e d a n » , en s i t u a c i ó n m a g n í -
f i camen te desembarazada y l i b r e pa ra 
a tender a f u tu r a s con t ingenc ias . 
U n a frase s u b r a y a m o s m á s a r r i b a , 
porque nos r ecue rda ideas a q u í ex-
puestas en o t ras" ocasiones. A l expo-
ner las d e c í a m o s que l a h o s t i l i d a d do 
c ier tos n ú c l e o s p o l í t i c o s a l r é g i m e n ac-
t u a l debiera conve r t i r s e en g r a t i t u d si 
a tenta y se renamente cons ide rasen , no 
/ a e l b i e n de*la P a t r i a , s i no su inte-
r é s p r o p i o . Porque es pa tente que des-
de el 13 de se t i embre v a n r e s o l v i é n -
dose g raves cuest iones que d i f i c u l t a l í a n 
la g o b e r n a c i ó n de E s p a ñ a : P r i m e r o , 
el t e r r o r i s m o ; luego las « r e s p o n s a b ' i l i y 
d a d e s » , d e s p u é s a r ruecos ; aho ra , la 
d e s a p a r i c i ó n de la deuda f lo t an te ; aca-
so m a ñ a n a , l a s u s t i t u c i ó n del r é g i m e d 
y p a r t i d o s an t iguos , de c u y o acaba-
m i e n t o nad ie dudaba, p o r nuevas ft: -
mas de o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , m á s ro-
bustas y eficaces. Q u i e n a este Go-
b i e r n o suceda, d e b e r á agradecer lo el 
camino l l ano y l i m p i o dc o b s t á c u l o s . 
V o l v i e n d o a l t e m a i n i c i a l , c ú m p l e n o s 
f e l i c i t a r a l Gob ie rno y a l m i n i s l r o d -
Hacienda po r e l b r i l l a n t e é x í l u coronar 
do ayer, tan d e f i n i t i v o , que ni aun 
la p a s i ó n y el p re ju ic io p o d r á n d iscu-
t i r l o , 
Nuestros emigrantes 
Merecen u n c o m e n t a r i o las amp l i a s 
declaraciones, inser tas en E L DEBATÉ 
de ayer , en las cuales expone clon. 
Juan F r a n c i s c o Correas , comis ionada 
p o r . c l G o b i e r n o e s p a ñ o l p a r a os iu-
d i a r la s i t u a c i ó n do los e m i g r a r í t e s es-
p a ñ o l e s e n - l a A r g e n t i n a , los r e m e d i ó á 
que a las t r ibu lac iones que a l l í pade-
cen deb ie ran apiicar.se. 
E l s e ñ o r C o r r e a s ha f o r m a d o su 
c r i t e r i o s i n o m i t i r el c o n o c i m i e n t o d i -
recto y p r o p i o de cua lqu ie r e lcmenlS 
de j u i c i o . H a v i s i t ado en la A r g e n t í -
na a las au tor idades d c l p a í s y a los 
representantes do E s p a ñ a ; ha v i s to có-
mo func ionan las i n s t i t uc iones protec-
toras del emig ran t e , c readas por el 
Gobierno a rgen t ino o p o r los dc o t r ú á 
Estados que a l l á t ienen colonia n u n 
rosa; ha r eco r r ido los c ampos y i 
ciudades del i n t e r i o r ; h a comun ica 
sus impres iones , sus da los y sus nj 
nes a las ent idades p a t r i ó t i c a s esp 
ñ o l a s que en l a A r g e n t i n a rad ican -
de ellas h a obtenido f o r m a l pDomosi 
dc c o o p e r a c i ó n p a r a el p o r v e n i r . V |¿e'Í 
lo, en conc rc l a Momnfi i h., ,. . • ! 
t L C D A 1 £ M A U K I U . — A U O A V i l 
a l a a p r o b a c i ó n de l Gob ie rno su o í a n 
de a c c i ó n . " 
S in duda, s e r á .estudiado con í r r a n 
c a r i ñ o p o r el pres idente y m i n i s t r o de 
Estado. N o es posible esperar o t r a co. 
sa de su p a t r i o t i s m o y do su c l a r a v 
r á p i d a v i s i ó n de los p rob l emas nac io-
nales. P ruebas h a dado de que su 
c o n v i c c i ó n coloca a l b i spanoamer i ca -
n i s m o en p lano y l u g a r p re fe ren te a 
todos los p rob l emas de p o l í t i c a exte-
r i o r que en l a v i d a e s p a ñ o l a puedan 
s u r g i r . 
E l s e ñ o r Correas debe v o l v e r a la 
A r g e n t i n a con la r e p r e s e n t a c i ó n y apo-
yo del Gobierno , p a r a r e a l i z a r sus acer-
tados p lanes en c o l a b o r a c i ó n con los 
p a r t i c u l a r e s y sociedades de n u e s t r a 
n a c i ó n que a l l í res iden . E l l o c o s t a r á a l 
E r a r i o poco m á s de nada . L e h a r á u n 
g r a n b i e n a nues t ros e m i g r a n t e s E l 
p r i n c i p a l y p r i m e r o bacer les saber ,"con 
becbos que E s p a ñ a y s u Gob ie rno no 
los o l v i d a n n i abandonan . 
L A R A C H E . A L C A Z A R Q U 1 V I R , T A N G E R 
Salida el H de mayo 
Para informes y programa, (l¡riRirso o 
E X P R I N T E R , Mayor, 4. M A D R I D 
L o s m u e r t o s d e E b b v a l e 
s o n c i n c u e n t a y d o s 
Manifestaciones hostiles a Bald-
win en el momento de visitar 
la mina incendiada 
L O N D R E S , 2 .—El primer ministro, 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, ha visitado 
hoy l a mina de Ebbvale, donde ocurr ió 
l a ca tás tro fe en que h a n encontrado 
l a muerte 52 personas. A su llegada 
fueron acogidos coa gritos hostiles por 
l a muchedumbre, agolpada en l a en-
trada de l a mina. Algunos gr i taron: 
«¿Por quó no baja usted mismo a l a 
ga ler ía?» 
Ba ldwin v i s i tó las dependencias de 
l a mina, y p i d i ó u n a e x p l i c a c i ó n deta-
l lada de lo ocurrido, as í como de los 
trabajos de salvamento realizados. Des-
p u é s fué a ver a varias de las familiiis 
heridas por l a desgracia, entre ellas una 
que ha perdido dos hijos. Uno de ellos 
trabajaba en l a g a l e r í a donde se produ-
j o l a e x p l o s i ó n , y 'su hermano perd ió 
l a vida por intentar socorrerle. E l pr i -
mer ministro dijo al padre de los mu-
chachos: «Vengo a visitar a usted co-
mo hombre y no como primer ministro, 
para expresarle toda m i s i m p a t í a en 
estos instantes.»—i?. Z). 
L A S E R E N I D A D D E B A L D W I N 
L O N D R E S , 2.—A pesar de las mani-
festaciones hostiles de que fué objeto 
el jefe del Gobierno, Baldwin, no per-
d ió ni un momento su serenidad, y con 
gran presencia de á n i m o s i g u i ó visi-
tando l a mina sin denotar, n i por l a 
palabra ni por el gesto, que hubiern. 
ocurrido el menor incidente. 
N O H A Y E S P E R A N Z A 
R U G B Y , 2 .—El ministro de l Comercio 
h a declarado hoy en la C á m a r a de los 
Comunes que no h a b í a posibilidad nin-
guna^ de auxi l iar a los mineros que es-
t á n sepultados en la mina de Ebbvale, 
y que todos ellos t e n í a n que e s íar xnuor-
tos a estas horas. L a ú n i c a g a l e r í a a 
que se pudo llegar, y donde trabaja-
ban 28 obreros, estaba l lena de gas, y 
fuá preciso renunciar a todo trabajr 
de salvamento. 
E l n ú m e r o de muertos debe ser de 
52.—£. D. 
* * * 
L O N D R E S , 2.—A pesar de los sobie-
humanos esfuerzos que se han hecho 
hasta ahora para encontrar los infeli-
ces obreros mineros que t o d a v í a quedan 
sepultados en las hundidas g a l e r í a s de 
l a m i n a de Ebbvale ( P a í s de Gales), 
y a no hay esperanza alguna de poder-
los ret irar con v ida de los escombros. 
El lo se debe, no tanto a las enormes 
dificultades con que tropiezan las cua-
drillas de salvamento para abrirse ca-
mino hac ia los sepultados, como a 'las 
emanaciones de gas gr i sú , pues es tan-
ta l a Intensidad de las mismas en las 
g a l e r í a s donde se e s t á n realizando los 
trabajos de descombro, que seguramen-
te no h a b r á n podido resist irla los des-
graciados, y a estas horas e s tarán y a 
muertos por asfixia. 
S e g ú n los diarios, el n ú m e r o de víc-
timas de la catástrofe 'ocurrida en .una 
mina del P a í s de Gales es de 65. 
M é j i c o v a a n e g o c i a r 
c o n l o s s o v i e t s 
Turquía y Rusia han firmado un 
acuerdo comercial 
—o— 
M E J I C O , 2 .—La s e ñ o r a Kolontay, en-
viada a Méjico por el Gobierno de los 
soviets, ha manifestado a los periodis-
tas que las diferentes entrevistas que 
ha sostenido con los altos funciona-
rios do la Repúbl i ca mejicana han da-
do por resultado la redacc ión de unas 
bases para l a c o n c l u s i ó n de un T r a -
tado de comercio entre ambos p a í s e s . 
A C U E R D O C O M E R C I A L T U R C O -
R R U S O 
ANGORA, 2.—Las negociaciones turco 
s o v i é t i c a s para la c o n c l u s i ó n de un 
Tratado de comercio h a n dado un re-
sultado satisfactorio, l l e g á n d o s e a un 
completo acuerdo sobre todos los pun-
tos que fueron objeto de d i s c u s i ó n . 
E l Tratado en c u e s t i ó n será firmado 
dentro de pocos d ías . 
Y U G O E S L A V I A Y L O S S O V I E T S 
ÑAUEN, 2.—Dicen de Belgrado que 
el Gobierno prepara el reconocimiento 
«de jure» del Gobierno de los soviets 
y l a r e a n u d a c i ó n de relaciones diplo-
m á t i c a s y comerciales con Rus ia . S in 
embargo, dada la importancia de la 
d e c i s i ó n , y a que p o d í a ser un golpe 
grave a la p e q u e ñ a Entente a causa 
de l a t ens ión rumanorrusa, parece que 
el Gobierno piensa reunir a todos los 
jefes de partido para discutir la cues-
t i ón .—£. D. 
L A P E Q U E Ñ A E N T E N T E 
P R A G A , 2.—Los diarios dicen que l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n de los ministros de 
Negocios Extranjeros de l a Petite E n -
tente tendrá lugar en Brat is lava en el 
mes de abril. 
E l retraso que sufre esta r e u n i ó n se 
debe a que el ministro de Negocios 
Extranjeros de Checoeslovaquia tendrá 
que asistir a la r e u n i ó n del Consejo de 
l a Sociedad de Naciones este mes y l a 
necesidad de despachar proposiciones 
urgentes en Belgrado el ministro yugo-
eslavo. 
L A C A R T A D E Z I N O V I E F 
R U G B Y , 2.—Un diputado h a pregun-
tado hoy en l a C á m a r a de los Comu-
nes si con o c a s i ó n de l a respuesta rusa 
a l a nota de Inglaterra no se plantea-
ba l a cues t ión de averiguar si l a car 
ta de Zinovief a los comunistas britá-
nicos descubierta en 1924 era una falsi-
ficación. Chamberlain contes tó que l a 
c u e s t i ó n no se h a b í a planteado y que 
a d e m á s el Gobierno i n g l é s p o s e í a otros 
dos documentos que l a confirmaban y 
que no c o n o c i ó el Gobierno laborista 
cuando e n v i ó su protesta a las autorl 
dades rusas. 
E l diputado ins i s t ió preguntando si 
el Gobierno estaba dispuesto a publi 
car dichas pruebas. «No—contestó Cham-
berlain—. Nuestras fuentes de informa 
c i ó n son de toda confianza y perde-
r í a n su eficacia s i las h i c i é r a m o s p ú 
b l i cas .»—£. D. 
U N A C T O D E H O S T I L I D A D 
ÑAUEN, 2.—Dicen de Changal que el 
c ó n s u l ruso en esa p o b l a c i ó n se h a ne-
gado a v isar los pasaportes de varios 
s ú b d i t o s ingleses que deseaban regre-
sar a Europa por el Transiberiano.— 
E . D. 
E L N I Ñ O M A L O 
I T T mwr 
L A M A M A . — Mira, I v á n ; si no te portas bien, no dejaré a m i Juanito que 
juegue contigo. 
(De Weslern Mail , Glasgow.) 
L a m a m á es Chamberla in . E l pobre Juanito es Inglaterra, a quien el gra-
nuj i l la de I v á n — R u s i a — e s t á pateando delicadamente. A l a m a m á no se le ocu-
rre otra cosa que amonestar a I v a n con dulzura. E s t o es, la nota de Chamber-
la in a R u s i a — a m o n e s t a c i ó n de la m a m á — e s suave con exceso. 
La milicia civil de Portugal 
El día 4 será publicado el estatuto 
—o— 
L I S B O A , 2 .—El estatuto de l a Mil ic ia 
c iv i l s erá publicado en el Diario do 
Governo el d ía 4 p r ó x i m o , aniversario 
del nacimiento del infante,don Enrique 
el Navegante, que in i c ió l a e x p a n s i ó n 
m a r í t i m a de Portugal. 
—Procedentes de Oporto han llegado 
a Lisboa u n comandante, dos capita-
nes y varios sargentos de aquella guar-
n i c i ó n , acusados de complicidad en el 
ú l t i m o movimiento revolucionario. Los 
oficiales encargados de Investigar la 
culpabilidad de los acusados es tán au-
torizados a proceder con toda severidad 
contra los denunciadores que hayan 
acusado f a l s a m e n t e — C o r r e í a Marques. 
L l B R E R I A 
Kerenski en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 2.—El « H e r a l d » da 
cuen ta de l a l legada a esta c a p i t a l de 
K e r e n s k i , que v i ene a dar unas confe-
rencias . 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
G E N E R A L 
D E 
V Í C T O R 1 A N O S U A R E Z 
R r e c í a c i o s , - ^ S . I V I s c i r i c i 
Casa especializada en obras ti o Derecho, His to r ia y Ciencias 
Teléfono 11.331. Correos, Apartado 32 
I n g l e s e s y c h i n o s l l e g a n a l a c u e r d o e n I c h a n g 
0 •• 
Las tropas de Sun-Chuan-Fang han sido retiradas del frente y susti-
tuidas por soldados de Ghantung. Las misiones en situación crítica 
L O N D R E S , 2.—Desde Changai comu-
nican a l a Agencia Rcuter l a siguien-
te nota: «El comisario de l a defensa de 
Changai acaba de manifestar que todas 
las fuerzas, al mando del general Sun 
Chuaug Fang, que se hal lan en Sun-
kiang, y que constan de unos 24.000 hom-
bres, v a n a ser retiradas de aquella po-
s i c i ó n y s e r á n sustituidas por fuerzan 
del general Chang Chun Chang. 
puestos estaban colocadas ni s i se ha-
b í a n situado dentro o fuera del estable 
cimiento. P a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a 
l í n e a defensiva no se han tenido en 
cuenta s i no las necesidades estratégi-
cas, y esto se hace para que las tropas 
puedan cumplir su m i s i ó n de proteger 
las vidas y las propiedades de los súb-
ditos Ingleses. 
A ñ a d i ó que ayer se h a b í a firmado en 
L a S . d e N . d i s c u t i r á s o b r e 
e l d e s a r m e 
Los ministros reunidos en Ginebra 
hablaron del Sarre y áfi las relacio-
nes germanopolacas 
—o— 
G I N E B R A , 2. — L a c u a t r i g é s i m a c u a r t a 
s e s i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones e m p e z a r á en Ginebra el lunes 
p r ó x i m o , bajo l a presidencia de Stresse-
mann, ministro de Negocios Extranje-
ros de Alemania. 
Antes de esta r e u n i ó n se ce lebrarán 
durante el mes de marzo otras nueve, 
organizadas por diferentes servicios de 
l a Sociedad de Naciones. 
L a m á s importante se refiere a la 
c u e s t i ó n del desarme. L a Conferencia 
preparatoria para la reducc ión de arma-
mentos se reúne de nuevo el d í a 21, y 
t endrá que estudiar todos los trabajos 
realizados por las Subcomisiones técni-
cas desde junio pasado. Se cree que 
p o d r á fijar el programa y l a fecha en 
que h a y a de reunirse l a Conferencia 
internacional para la r e d u c c i ó n de ar-
mamentos. 
Relacionada con esta c u e s t i ó n es tá la 
del control internacional de las fábr icas 
de la industria pr ivada para l a fabrica-
c i ó n de armas y material de guerra. L a 
C o m i s i ó n especial, en l a que es tán repre-
sentados los Estados Unidos, se reun irá 
el d í a 14, e s p e r á n d o s e que pueda re-
dactar u n proyecto de convenio para que 
sea discutido en la Conferencia que 
sobre este asunto convocara l a Sociedad 
de Naciones en el o toño . 
Por su parte, l a C o m i s i ó n financiera 
de l a L i g a está estudiando l a redacc ión 
de un proyecto de ayuda financiera al 
Estado que h a y a sido agredido y pre-
para t a m b i é n un informe sobre l a for 
m a legal de aplicar en tiempo de paz 
las medidas e c o n ó m i c a s de p r e s i ó n que 
indica el ar t ícu lo 16 del pacto, especial 
mente en bloqueo m a r í t i m o . Sobre esto 
hay un informe del S u b c o m i t é que se 
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Así , pues, l a l í n e a exterior de defen- Ichang un acuerdo entre los obreros y 
sa de Changai q u e d a r á cubierta única-1 los industriales br i tán icos , dando por 
mente por elementos del Ejérci to del terminados el boicot y l a huelga.—E. D. 
Chantung. 
L a pr imera i m p r e s i ó n producida en 
Changai por esa medida parece ser muy 
favorable, pues era muy escasa l a con-
fianza inspirada por las fuerzas de Sun 
Chuang Fang, d e s p u é s de las sucesivas 
derrotas sufridas por ellos en muy cor-
to espacio de tiempo y m á s aún de los 
desmanes a que se entregaron d e s p u é s 
de batidas. 
A C U E R D O E N I C H A N G 
R U G B Y , 2.—Chamberlain h a declarado 
hoy en l a C á m a r a de los Comunes que 
en vista de l a delicada s i t u a c i ó n en 
que se encuentra la ciudad de Changai 
ankin 
.HÜPIH X , ; * 
Hankeu a n a a m 
iCHEKIAN 




i C a n k o ^ c P 
las tropas br i tán icas han establecido una 
l í n e a defensiva, que en parte se en-
cuentra fuera de recinto del estableci-
miento internacional. Con las fuerzas 
inglesas colaboran las fuerzas italianas, 
pero el ministro no p o d í a decir en qué 
# # * 
CHANGAI, 2 .—El Cuerpo consular se 
ha reunido para examinar las peticio-
nes de l a colonia extranjera, peticiones 
originadas por el actual estado de co-
sas. 
R E F U G I O E N M A N I L A 
L O N D R E S , 2.—Comunican de Manila 
que se han tomado medidas para lle-
va a esa p o b l a c i ó n , s i fuese necesa-
rio, a todas las mujeres y n i ñ o s ame-
ricanos que se encuentran actualmente 
en C h a n g a i . — D . 
S I T U A C I O N C R I T I C A D E L A S 
M I S I O N E S 
B R U S E L A S , 2.—Noticias recibidas es-
tos ú l t i m o s d í a s de la s i tuac ión de las 
Misiones en China dicen que éstas se 
bailan en gran peligro. 
E l misionero i n g l é s Metcalf, que fué 
hecho prisionero por unos bandidos 
en l a provincia de Yunnan , al Oeste 
de China , hace quince d ías , ha sido 
libertado.—E. V. 
L A S R E L A C I O N E S C O N L O S Y A N Q U I S 
L O N D R E S , 2 .—Telegrafían de W á s -
hington a la Agencia Reuter que el mi-
nistro de China en aquella capital ha 
recibido telegramas de P e k í n y Can 
tón aprobando la reso luc ión america-
na que sugiere una- l í n e a de conducta 
independiente de las actitudes de las 
d e m á s potencias y la n e g o c i a c i ó n di-
recta entre los Estados Unidos y China 
D O S P I R A T A S E J E C U T A D O S 
HONKONG, 2.—Esta m a ñ a n a han si-
do ejecutados los dos piratas que d i r l 
gieron recientemente el abordaje y ata 
que de un vapor ing lés . 
W A S H I N G T O N , 2 .—El Senado h a apro-
bado el proyecto de ley, que y a lo fué 
a su vez por l a Cámara de represen 
tantes, concediendo un crédi to para l a 
p a r t i c i p a c i ó n de los Estados Unidos en 
l a p r ó x i m a Conferencia sobre l i m i t a c i ó n 
de armamentos que debe reunirse en Gi-
nebra. 
F U E R A D E L C O N S E J O 
ÑAUEN, 2 .—Según Le Petit P a r i s i é n , 
las cuestiones m á s importantes que se 
d i scut i rán en Ginebra dentro de pocos 
d ías , aprovechando l a presencia de 
Chamberlain, Br iand y Stressemann y 
el ministro po laca Zaleski, para l a re-
u n i ó n del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, son l a cues t ión del Sarre y el 
conflicto entre Alemania, y Polonia.— 
E . D. 
L A S D E L E G A C I O N E S 
B E R L I N , 2.—La D e l e g a c i ó n alemana 
a l a p r ó x i m a reun ión del Consejo de 
l a Sociedad de Naciones l a in tegrarán 
Stressemann, von Shuberty y el doctor 
Gaus, y los delegados adjuntos conse-
jero Zechlin, para las cuestiones pol í t i -
c a s ; Voigt, consejero, para las cuestio-
nes del territorio del S a a r ; Hemmer, 
censejero, para los asuntos e c o n ó m i c o s , 
y Freytag, consejero, p a r a l a cues t ión 
de m i n o r í a s . T a m b i é n e s tarán agregados 
a la D e l e g a c i ó n los consejeros de Le-
g a c i ó n Boltze y Redlhammer. 
L a D e l e g a c i ó n sa ldrá el viernes por 
l a tarde para Ginebra, en cuya capital 
se u n i r á n a Stressemann y Schuber, que 
l l e g a r á n a l l í directamente desde San 
Remo. 
* * * 
P A R I S , 2.—Briand sa ldrá de P a r í s el 
s á b a d o por l a noche con d i r e c c i ó n a 
Ginebra, donde representará a F r a n c i a 
en l a p r ó x i m a r e u n i ó n del Consejo de 
l a Sociedad de Naciones. 
E l S e n a d o y a n q u i a p r u e b a 
e l r e f u e r z o a l a M a r i n a 
L O N D R E S , 2 . — C o m u n i c n de W á s h i n g 
ton a la Agenc ia Reuter, que 1̂ presi 
dente Coolidge ha firmado hoy el pro 
yecto, referente a la Mar ina de guerra, 
por el cua l se autoriza, entre otras co 
sas, l a c o n s t r u c c i ó n de tres nuevos c r u 
ceros. 
Como se recordará , m í s t e r Coolidge 
p id ió hace algunas semanas que ese pro 
yecto fuese desglosado del presupuesto 
general, pero no fué atendida su de-
manda. 
* * * 
W A S H I N G T O N , 2. — E l Senado ha 
aprobado a su vez el proyecto de eré 
dito (26.150.000 dólares) para moderni 
zar el armamento de los acorazados 
« O k l a h o m a » y «Nevada» y activar la 
c o n s t r u c c i ó n de los tres buques de gue-
r r a que se hal lan actualmente en obras 
P O R L A P R E N S A 
L A N O T A R U ^ A 
e x t r a n j e H a 
E s una nota « ¡uso len le» . He a q u í un 
calificativo que se les ha venido al pen-
samiento a casi todos los periodistas 
ingleses a la vez. L a palabra « inso-
lente» forma como el eje de los co-
mentarios a la nota con que responden 
los soviets a la que les fué enviada hace 
poco por la G r a n Brelaña. , De « inso-
l en te» para arr iba van los calificativos 
que apl ican los p e r i ó d i c o s de la dere-
cha , y do « inso l en te» para abajo los 
de la P r e n s a l iberal . E l ú n i c o que re-
cibe la nota s in i n d i g n a c i ó n es el dia-
rio socialista Dai ly Herald . 
E l Da i ly Mai l repite la palabra «in-
s o l e n t e » en dos o tres parajes, y la 
lleva a l t í tu lo de la i n f o r m a c i ó n donde 
el texto de la nota se contiene.; Y dice 
algo más:1 
«Los que descienden a discutir con 
bandidos no pueden esperar otra cosa 
que ser insu l tados .» 
P a r a el T imes , la c u e s t i ó n debe por 
el momento quedar en el punto a que 
ha llegado y no seguir adelante por 
medio de una controversia, de la que 
no puede esperarse n i n g ú n resultado 
beneficioso. 
«El Gobierno h a r á bien en no pres-
tar l a menor a t e n c i ó n a esta respues-
ta de los soviets. No contiene m á s que 
l a mezcla de inexactitud, de falsas acu 
saciones y de vagas profesiones de fe 
pacifista, que se hubieran podido pre-
decir exactamente y en detalle hace 
una semana. L a respuesta h a sido ya 
dada en l a nota de s ir Austen Cham-
berlain, que no hace sino levantar ac-
ta de ciertos hechos notorios e indiscu-
tibles. Por el momento l a c u e s t i ó n de-
be quedar ahí , pues una controversia 
prolongada no h a r í a sino complicar una 
s i t u a c i ó n e x t r a ñ a que no deja de tener 
re lac ión estrecha con las intrigas sovie-
tistas.» 
E l Morning Post cree que lo que m á s 
resalta en la nota rusa es una hosti-
l idad grande contra I n g l a t e r r a : 
«Sir Austen Chamberlain h a b í a cui 
dado de adoptar en su nota un tono 
moderado, y se abstuvo de defender su 
causa con l a fuerza con que h a b r í a 
podido hacerlo. Le han recompensado 
con una c o n t e s t a c i ó n tan insolente co-
mo inipenitente. L a nota rusa, a pe-
sar de sus h ipócr i ta s manifestacione? 
de fe pacifista, respira una hostilidad 
inmutable contra Inglaterra en cada 
una de sus l íneas.» 
Más suave e s t á el Dai ly Chronicle . Y 
t o d a v í a m á s suave el Z>ai7y News , que 
puesto a derramar suavidad, encuentra 
suave hasta la misma nota rusa.; A l 
Da i ly H e r a l d le parece muy bien que 
se acepten algunas de las sugestiones 
de la nota bolchevique. E n realidad, lo 
que hacen los p e r i ó d i c o s bolchevizan-
tes ingleses es <jar por buenos, s in 
d e c l á r a l o a s í , los argumentos rusos, y 
con fingida inocencia irlos utilizando. 
Dice el Dai ly N e w s : 
«Los dos documentos ruso y br i tánico 
revelan l a futilidad de esta clase de 
controvers ias .» 
L a Westminster Gazette, p e r i ó d i c o l i -
beral , encuentra el modo de cargar 
algo de la culpa sobre los propios in-
gleses : 
« P o d e m o s s o n r e í m o s de la pretendida 
libertad de palabra autorizada en l a 
repúbl i ca sov ié t i ca , pero entre nosotros 
no hay, al discutir las cosas de Rusia, 
toda la prudencia y d i screc ión necesa-
rias.» 
E l Dai ly Te leyraph y el Dai ly E x -
press se detienen en la r e f u t a c i ó n de 
algunos de los extremos contenidos en 
la nota de M o s c ú . E n el segundo so 
advierte m á s violencia.j 
Da i ly T e l e y r a p h : 
«Litvinof reclama el derecho para s í 
y p a r a sus colegas de decir lo que 
piensa del orden po l í t i co y social en In-
glaterra ; pero intencionadamente no ob-
serva que los miembros del partido con-
servador o de cualquier otro partido 
i n g l é s no se mezclan en los asuntos in-
teriores de Rusia , no se dedican a nin-
guna intriga, a n i n g ú n complot para 
derribar el Gobierno bolchevique, y no 
llevan a cabo una c a m p a ñ a contra los 
intereses y l a seguridad rusos en esta 
o en la otra parte del mundo.» 
Dai ly E x p r e s s : 
«Hay mucha h ipocres ía y no poca im-
prudencia en la respuesta rusa. E l Go-
bierno de los soviets se h a b í a compró-
metido a no apoyar movimientos revo-
lucionarios en el Imperio br i tánico y a 
abstenerse de toda propaganda oficial 
contra las instituciones de l a Gran Bre-
taña . S in embrgo, todo el mundo sabe ¡ Probadlo! 
que estos dos compromisos ha 
lados deliberada y írecuenietn 
A C O N F E S I O N Dfi 
Merece s e ñ a l a r s e E 
todos el a r t í c u l o de f o n d o ' S í 
soc ia l i s ta de Bruselas L e p „ . 
él siguiese una dec larac ión def Si a 
en la que se hiciese pública- f ^ * » 
p e n s i ó n definitiva del periódi S,ls" 
d i s o l u c i ó n del socialismo por ? ? I4 
é s t e convencido de su propi0 ;abeíse 
nada m á s l ó g i c o . Pero ya tenem aSo> 
a c á alguna noticia de' la i5^0s Por 
g é n e r i s del socialismo. Baste n '"i 
' a!liCU:l0 en ^ e s u ^ 
mar ñ o l a del 
de la c o n f e s i ó n preciosa que 
Se debe a la pluma do Luis B̂ !16"" 
— a l que no hay que confundir*1 
L u i s B o r l r a n d , el bueno, aca(1. C0|í 
francas—, y es el complemento 
en el que el autor ha examinado iOtro 
buación del obrero ruso, sumid ^ 
té tr ica miser ia desde que se ha ' 611 
tado la i m p l a n t a c i ó n del socia'r'611' 
en el pa í s de los antitruos Zares ^ 
De R u s i a pasa Ber lrand a los t 
dos Unidos , la n a c i ó n del capita|¡;5la" 
y encuentra que, contra lo que en h"10' 
na doctr ina socialista podría espefg116' 
la s i t u a c i ó n del obrero es allí nia^' 
fíca. Pero no perdamos palabra de 1 
que B e r l r a n d escribe en un subsi35 
cioso p á r r a f o del comienzo de s u ^ 
t í c u l o : a' 
«Hoy os invito a acompañarme 
Estados Unidos, el p a í s donde el 
tallsmo es m á s poderoso y 
alo; 
1% 
organizado, el p a í s don ríe las COn!.: 
cuencias previstas para el régimen'* 
los socialistas de otro tiempo habn 
debido ser las m á s nefastas: ios 
cada vez m á s ricos, y los. pobres CM' 
vez m á s pobres. 
¿Y qué observamos? 
E n el p a í s del gran capitalismo d. 
las fortunas colosales, de los multimf 
llonarios, de los truts poderosos,- lasm' 
sas obreras no es tán r e d u c i d a s ' a U » 
trema miser ia prevista en otro tiemn!' 
sino que gozan, por el contrario d 
un bienestar que pjiedon envidiar].! 
mil lares de pequeños burgueses del vk 
jo m u n d o . » 
D e a q u í parte el articulista para lie. 
gar a la p r o p o s i c i ó n de una especie 
do Estados Unidos de Europa. Algo^f 
como un supercapitalismo europeo. Su-
ponemos que, a c o n t i n u a c i ó n , se habrá 
dado de baja en el partido socialista. 
E L «CASCO D E ACERO, 
E n el Worwaerts vemos reproducida 
una parte del discurso que ha pronun-
ciado en Hamburgo el jefe de la Aso. 
e l a c i ó n militarista alemana «El Casco 
de A c e r o » . H a d icho: 
« T e n e m o s l a in tenc ión de cambiar los 
lugares de nuestras reuniones para que 
las ideas del «Casco de Acero» penetra 
cada vez m á s en el pueblo. Asi cgmo el 
a ñ o pasado para l a Asamblea de Dussel-
dorf llevamos 80.000 ex combatientes a! 
Rhin , queremos este a ñ o llevar lOOJfó 
ex combatientes a Ber l ín para que ílli 
sepan que no sólo hay armas rnjailte-
mos a Ber l ín y volveremos con orto; 
pero un día iremos y nos quedarems 
allí.» 
E l diario de los socialistas aíirmi 
que al jefe del «Casco de Acero» co-
r r e s p o n d e r á toda la responsabilidad de 
lo que ocurra durante la estancia'de 
los asociados en B e r l í n . Respecto a la 
ú l t i m a frase, dice que no puede inter-
pretarse sino como una amenaza a la 
C o n s t i t u c i ó n y un deseo de parodiar 
la marcha sobre R o m a o a la de 
E h r h a r d t sobre Berl ín . , 
E L CAOS CHLNO 
E s de supoq.er que en China haya 
a l g ú n que otro chino. Sabemos, por 
ejemplo, de las tribulaciones pasadas 
allí por uno de ellos. Pero no cabe 
duda que los verdaderos chinos rehu-
yen 1 la r e p r e s e n t a c i ó n de papeles de 
imporlanc ia en su país.; 
D i j i m o s el otro día, lomándolo de lí 
Cro ix , que F e n g - Y u - S i a n g no era chino. 
Hoy nos recuerda L a Oo/ . r también 
que Chen tampoco es chino, sino de la 
T r i n i d a d . Y por si esto fuera poco, que 
B o r o d í n , el malo, el ruso que manej» 
al l í la intr iga bolchevique, no es ruso, 
sino montenegrino. 
L a C r o i x dice que, a pesar de loM. 
hay en C h i n a 400 millones de chino--. 
Esperamos la lista de nombres,) 
E l m e j o r chocolate 
es d do nuestro amigo ISIDRO " ^ 
COBOS, Genova, 4, molino. Teléfono w-m 
< 0 > 
\1V 
f l f i l ü l 
E L P A D R E . — S í , señor; mi hija tiene treinta m i l duros de dote, 
y cuando yo muera sesenta mi l mús , aproximadamente. 
E L P R E T E N D I E N T E . — Muy bien; c c u ú n í o piensa usted v iv ir? 
[PasQuino, Turín . ) 
m 
' í ! 
1 
U i v 
olvidrasc algo cuando se ha dado poca propina 
(W/e, A'ueva York.) 
tal 
•—Yo quis iera casarme con su hija. 
— ¿ C r e e usted que p o d r á sostenerla 
como ella cs tú acostumbrada? y 
(Hervard Lampoon, EE. uu. / 
E L D E B A T E 
5.501 
V a l l a d o l i d p o r e l J e i r o c ^ V i g o - B a r c e l o 
I n v a s I Ó „ d e l o b o s e n . a P ^ ^ ^ ^ ^ ^ é ^ ^ C ^ -
£ d e c S ^ n a l S e n g n o S a U C u r ^ s E n r - g u e z e n C e l a n o v a ( O r e n s e ) . 
Conlrso literario en Zaragoza para el centenario de San Luis Gonzaga 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
( C IM 
• infantes don Carlos y doña Luisa 
^ S l Í r T R \ S 0 —Los infantes don Car-
ALGECin-"* ' c o m p a ñ a d o s de íüS 
P O R M A C . O N O E M E R A U O E R R O V I I N I C I A S ) 
mente en los inviernos, pues es tá en 
cantada con l a p o b l a c i ó n y el c l ima . 
5nfia Luisa, a c o m p a ñ a d o s de . u : 
- S r o n en a u t o m ó v i l proceden 
Sevilla. Fueron saludados y 
!l0S í í l e c a r o n en a u t o m ó v 
^ Sevilla. Fueron s 
^ n l mentados por el gobernador m i 
cuinpi1"^ , j doctor M o r ó n . 
^ L t n t e s e l v ^ la l legada del P r í a -
-de Asturias 
Ü menaie a los católicos de Méjico 
H O f v E B l ^ 2 . - D u r a n t e los d í a s de 
^ han celebrado en el Senu-
^ veladas l i t e ra r ias musicales de-
t*10. . t los c a t ó l i c o s de Méj ico , que 
I 
l̂oc a 105 CaLUin-wJ J • -
i Í C ^ i ó el Prelado, f ray Bernardo Me-
Pr/ Se p ronunc ia ron discursos y se 
fyeron composiciones alusivas, 
fierre de tabernas en domingo . 
r M F R I \ 2 . -Se ha ordenado el cie-
g a s tabernas en domingo. La Pren-
rre local aplaude esta medida. 
5a f S s once de l a noche marcha ron 
T'Los los buques ingleses que llega-
an el s á b a d o . Se u n i r á n el a l ta m a r 
r0?a flota que se ha l l a en M á l a g a , con-
a-nuando su viaje de p r á c t i c a s . 
La canalización de dos ríos 
u M E R U 2—Comunican de H u é r c a l 
J « a q u e ' ha celebrado en aque-
riocalidad 'una Asamblea, a l a que 
S í ^ o n ^ c a W e s • 
ra' S rAm'ox ! Cantoria, Or ia , Arboleas 
COSpnroi- eí presidente de l a C á m a r a 
Wcola de Vera y de otros c í r c u l o s 
rte labradores. - ^ , ^ „̂ 
J ocuparon todos de las obras de 
canalización de los r ío s Guardal y Cas-
S i v coincidieron en encarecer l a n c 
/psidad de que sean "comenzadas segui-
damente para cortar la e m i g r a c i ó n , por 
una parte, y por otra, pa ra que bus tie-
rras den abundante cosecha. Cuando 
esas â uas sean encauzadas p o d r á n re-
gar miles de h e c t á r e a s quef hoy no se 
Cultivan por fal ta de riego. 
El proyecto no es m u y costoso, y 
una vez recogidas esas aguas de los r í o s 
Guardal y Castril , que d e s e m b o c a r á n 
en la Rambla de Albox , se r e g a r á n 
Oria, Albox, Partaloa, Cantor ia y T a . 
ternas, siguiendo a desembocar en el 
río de Almanzora para dar riego a A r -
boleas, Zurgena. H u é r c a l Overa, Vera, 
Antas, Cuevas y Pulpí . 
La muerte del indio Alí 
BARCELONA, 2.—Interrogado p o r el 
juez del Sur el detenido Juan Herrero 
Novella, autor de la muerte del ind io 
Alí Mohamed, ocurr ida en l a carretera 
del puerto la noche del d í a 28 de fe-
brero, confesó su delito. 
" Negó al pr incipio haber tenido inter-
vención en el suceso, pero el juez lo-
gró que confesara la verdad. Manifes-
ió el detenido que todos los d í a s pasa-
ba por la carretera del puerto y a l cru-
zar por el campamento de Alí , v ió que 
éste golpeaba a cuatro mujeres que le 
acompañaban. Herrero le i n c r e p ó por 
su mal proceder, y se m a r c h ó s i n ha-
cer caso de las amenazas del indio . A l 
día siguiente v o l v i ó por la carretera, 
y vió de nuevo c ó m o el i n d i o golpea-
ba a las mujeres, saliendo é l entonces 
a su defensa. All í le p e g ó con u n ga-
rrote, y para defenderse Herrero sacó 
un cuchillo. E n este momento se aba-
lanzó sobre él el ind io , y se c l avó el 
cuchillo. 
Por el con t ra r io , las mujeres que 
acompañaban a l ind io declararon que 
Herrero todas las veces que pasaba por 
el campamento e x i g í a l a p r e s e n t a c i ó n 
.de pasaportes a Alí , y és t e se negaba 
a presentárselos po r no reconocer en él 
autoridad. Discut ieron los dos hombres, 
y entonces Herrero m a r c h ó al carro 
que conducía , donde cog ió u n cuchi-
llo, con el que d ió una p u ñ a l a d a a Alí. 
En vista do estas di l igencias , el juez 
ha decretado el levantamiento de l a in-
comunicación en que estaba el deteni-
"o. y dictado auto de procesamiento v 
Prisión sin fianza. 
Los doctores que h a n hecho l a autop 
lnd10 hari manifestado que el cu 
SluieTdô ''630 61 c o r a z ó n y el P u i m ú n 
¿S ;Qía I I ec , i d0 el gcnei'al A l d i r . te la tardía c i v i l , que durante mucho t iem-
efudad Ur10 de l0S tercios dñ e':ta 
¿ a a V 3 ^ 6 , ^ } a s tres' saIió de Ja 
« naf n San Fellpe de' Ne r i l a t rad i -
unal proces ión de l a Buena Muerte , 
C g a n t e s ' ^ ^ ^ gran n Ú m e r 0 de 
¿ ^ r o T n T 1 ^ } 6 dGl crucero holai1-
ÍQete f í ,a obsec íu iado con u n ban-
y i e a bordo a las autoridad'es loca-
¿ ^ d f i ? / ^ 0 1 1 0 61 VueT{0 a los ue la tarde en d i r e c c i ó n a M a h ó n . 
B Un rasgo de honradez 
" i f e n a r t n ^ 4 , 2,^E1 Sobernador ha ma-
«caciAn f1,6 h a b í a recibido una comu-
n a t p n j f 9 de 108 mozos de es-
•uenta' « n ? , e coronel Oller , dando 
^ m á n d e z V 0 * ^ P l a b o t a s Francisco 
z y Francisco Hur tado le ha-
«etaT pn° ei!trega de la suma de 1.850 
^ i a manriP^ l ! a r este rasg0' dij0 ^ue 
^tiflcarlni TPOr su comportamiento, y 
ac edit^ = SUma fué ent'ega<ia a 
- E l ¿ r 6 ser su d u e ñ o . 
bién que h n h ^ 1 ^ del B03ch dij0 tam-
Co^unic J i 1 ^ rec¡bido respuesta a l a 
Arbi:ros rp que d i r iS ió a l Colegio de 
Se PfomuGroPeCt0 a los incidentes que 
l. , n en los encuentros de foot-
En la 
respuesta se lamentan de 
El 
Para 
| os que se cometen con ellos 
• para que el orden se asegure, 
no 6er" múf facultades, con objeto 
estudia l a p r o p o s i c i ó n 
, agredidos. 
R e m a d o r 
- E s t ? ' 1 , Un acuerdo. 
Wanía S ' 1 3 ^ se ban reunido en Ca-
^alde ieral el general Barrera, el 
í Marqué, Pie5Idente de l a D iputac ión , 
lz de iá r r 0 Foronda, el s e ñ o r Alva-
B e r t r ^ n T 3 , 01 conde Munter. el 
| y Otras " „ l y Sci'ra' Scñor lJiazue-
las. proyecto de edificaciones urba-
& ^ u n ^ ^ 2;-A1 levantar una ta-
^ e ^ ¡" DiDnn(1UCCÍ6n de ea3 ^ l a 
^Pu.ac ion los obreros Leon-
cio Monje y A g u s t í n R o d r í g u e z , se les 
o c u r r i ó a é s to s encender una cer i l la , 
p r o d u c i é n d o s e una e x p l o s i ó n , y resul-
tando con graves q u e m a d u r a * Pasaron 
al Hosp i t a l de Santa Cruz. 
—En una t ienda de comestibles d'e l a 
calle de V i l a d o m a t e s t a l l ó esta m a ñ a n a 
una bombona de alcohol , i n c e n d i á n d o s e 
el establecimiento. Los bomberos sofo-
caron el s in ies t ro . Las p é r d i d a s son de 
c o n s i d e r a c i ó n , 
— E l t r e n descendente de Valenc ia arro-
l ló esta m a ñ a n a en l a calle de A r a g ó n , 
frente a l a de Vi l adomat , a Manuela 
López , de sesenta a ñ o s , m a t á n d o l a . 
—En u n s a l ó n de baile i n g i r i ó esta 
madrugada una fuerte can t idad de co-
c a í n a una joven , de diez y nueve a ñ o s , 
sufr iendo una i n t o x i c a c i ó n grave. F u é 
t ra ladada al Hosp i t a l C l ín i co . 
E l doctor Moore en Barcelona 
BARCELONA, 2 — E n uno de los ex-
presos de F ranc i a l l e g ó esta tarde, a 
las siete, el doctor Moore, profesor de 
l a Facu l tad de M e d i c i n a de Burdeos 
y m é d i c o del Rey de E s p a ñ a . Por des-
conocerse su l legada no fueron a reci-
b i r l e las autoridades y ú n i c a m e n t e es-
taban en l a e s t a c i ó n los doctores Su-
bi rach y March , que sa ludaron a su 
colega f r a n c é s en nombre de l a Facul-
tad de Medic ina . 
P e r m a n e c e r á unos d í a s en Barcelona 
y e l d í a 7 del corr iente d a r á u n a con-
ferencia en l a Unive r s idad acerca del 
tema «El c á n c e r de l a l a r i n g e » . 
E l doctor Moore h a recibido u n te-
legrama del Rey s a l u d á n d o l e y pre-
g u n t á n d o l e c u á n t o s d í a s va a estar en 
E s p a ñ a . 
Los monumentos románicos 
de Gerona 
BARCELONA, 2—Dicen de Gerona 
que d e s p u é s de haber estado unos d í a s 
estudiando los monumentos r o m á n i c o s , 
ha marchtado a San Juan de las Aba-
desas con i g u a l fin el a r q u e ó l o g o fran-
cés M r . George Ga i l l a r t . 
Inauguración de un Dispensario 
BARCELONA, 2.—El p r ó x i m o viernes 
por l a tarde el Obispo de Barcelona, 
doctor Mira l l e s , b e n d e c i r á el Dispensa-
r io que l a Hosp i t a l i dad de Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes h a construido en l a 
calle de Rech Condal i , 18,. pa ra l a hos-
p i t a l i z a c i ó n de sus enfermos. 
—Ha fal lecido, d e s p u é s de rec ib i r los 
Santos Sac-amentos, e l m a r q u é s de Ba-
l a n z ó , prest igiosa persona l idad del ca-
to l ic i smo y eminente escritor. 
La Diputación de Bilbao 
B I L B A O , 2,—Interrogado esta m a ñ a n a 
el alcalde por los periodistas acerca de 
los rumores que cor ren sobre l a posible 
d i m i s i ó n dé l prsidente de l a D i p u t a c i ó n 
y e l t raslado del s e ñ o r M o y ú a a dicho 
.puesto, és te d i jo que no s a b í a nada de 
lo apuntado, pero que de seguir en al-
g ú n puesto s e r í a ú n i c a m e n t e t u la A l -
c a l d í a , 
— E l viernes p r ó x i m o se Inauguran los 
talleres-escuela de l a Santa Casa de Mi -
sericordia, que l l e v a r á n el nombre de 
su donador, don L u i s B r i ü a s , que re-
cientemente r e g a l ó u n m i l l ó n de pesetas 
p a r a obras de beneficencia en Vizcaya. 
Consignación para un Instituto 
B I L B A O , 2,—Ha vis i tado h o y a l « r e -
sidente de l a D i p u t a c i ó n el gerente del 
Banco Vasco pa ra rogar le que se resuel-
va el expediente de re fo rma de los i m -
puestos de u t i l idades con . que grava a 
la en t idad . E l s e ñ o r Bi lbao le c o n t e s t ó 
que el expediente e s t á en M a d r i d y que 
mient ras tanto no se p o d r á efectuar el-
pago a los acreedores del B á n c o , 
— E l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
ha enviado a l presidexite de l a Diputa-
c i ó n u n a c o m u n i c a c i ó n consignando 
350,000 pesetas pa ra l a c o n s t r u c c i ó n del 
Ins t i tu to p r o v i n c i a l . 
Material para enseñanza 
FERROL, 2 — E l director genera l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , don Ignacio S u ú r e z 
Somonte, ha enviado a l A y u n t a m i e n t o 
de esta o iudad, con destino a l a escuela 
del Asi lo M u n i c i p a l , una m a g n í f i c a v i -
t r i n a , conteniendo diversos objetos de 
g r a n u t i l i d a d p a r a l a e n s e ñ a n z a . 
—Por c u e s t i ó n de intereses se susci-
tó u n a sangrienta reyer ta entre var ios 
labradores de la p a r r o q u i a de Besures. 
E n l a refr iega r e s u l t ó he r ido do u n 
balazo José Rodeiro . 
L á B e n e m é r i t a detuvo al agresor, 
—Hoy z a r p ó p a r a Bi lbao el t rans-
porte de guer ra Contramaestre Casado, 
que va a recoger p e t r ó l e o p a r a el cru-
cero Principe Alfonso. 
El ferrocarril Jaén-Granada 
JAEN, 3.—En el r á p i d o sa l i ó pa ra Ma 
d r i d l a C o m i s i ó n pro f e f r o c a r r i l J a é n -
Granada, con objeto de entregar a l m i -
/ l i s t r o las conclusiones de l a i l l t i m a 
Asamblea, 
E s t á in tegrada po r . representantes de 
la D i p u t a c i ó n , A y u n t a m i e n t o y C á m a r a s 
de Comercio y m i n e r a . 
L a Reina l l evaba m a n t i l l a e i g u a l 
prenda l l evaban las Infantas , que l a l u -
c í a n por ^ez p r i m e r a . E n el trayecto 
hasta l a igles ia h a b í a colgaduras , aco-
giendo el g e n t í o a las reales personas 
con aclamaciones 
E n el campo de los B a ñ o s del Car-
men sa c e l e b r ó esta tarde u n p a r t i d o 
de f ú t b o l entre u n a s e l e c c i ó n de l a 
Escuadra inglesa y el M á l a g a , quedan-
do empatados a uno . 
Asis t ie ron a l encuentro e l P r í n c i p e de 
Astur ias y las infantas Beat r iz y Cris-
t ina , que fueron ovacionados por el 
p ú b l i c o . 
L a r e ina d o ñ a V i c t o r i a y l a princesa 
de Bat temberg pasearon en a u t o m ó v i l 
por los alrededores, r e t i r á n d o s e tempra-
no a l Hote l . 
A las ocho de l a noche z a r p ó l a 
Escuadra inglesa con r u m b o a C á d i z . 
Crisis de trabajo en Ronda 
M A L A G A , 2,—Una C o m i s i ó n de l a se-
r r a n í a de Ronda h a sol ic i tado del go-
bernador amparo pa ra l a cr is is obrera 
reinante, ofreciendo, e l m a r q u é s de L i -
nares comunica r lo a s í a l Gobierno. 
Varios accidentes en Asturias 
Caminos vecinales en Lérida 
L E R I D A , 2 ,—La D i p u t a c i ó n ha acor-
dado con el Banco de Crédito o las en-
tidades que ofrezcan mejores condicio-
nes, un emprés t i to de lu millones, des-
tinado a la c o n s t r u c c i ó n de,400 k i lóme-
tros de caminos vecinales, que facili-
tarán l a c o m u n i c a c i ó n con muchos pue-
blos que carecen de ellos, al ftbulpo*: 
colaborando en el proyecto los intere-
sados. 
—Se h a posesionado del cargo de. de-
legado de Hacienda don Manuel Cara-
m é s . 
La Reina en la iglesia de la Victoria 
MALAGA, . 2 .—En la iglesia de l a Vir-
gen de la Victoria, Patrona de Mal ina , 
se ce lebró -esta m a ñ a n a í a ceremoi ia 
de bendecir i a ceniza, dic iéndos' í luego 
una misa rezada. Asistieion ia frunilia 
real , i a duquesa de San Carlos, ei mar-
q u é s de B e n d a ñ a , todas las autorida-
des, y eñortno cantidad ue p ú b l i c o . E l 
Obispo do Sa d ióces i s liDpuso l a ceni-
za a l a i'eal ícrni l ia . E l cape l ián de la 
iglesia e n s e ñ ó la imagen de la Virgen 
y el p e n d ó n de Castil la, donados por 
los R c y é s Catól icos , ante los deseos de 
la Re ina de conocerlos. 
Una Comis ión de damas de la .Her-
mandad de Nuestra S e ñ o r a d9 l a Vic-
toria so l i c i tó de la Reina viniese a 
M á l a g a frecuentemente, m a n i f e s t á n d o s e 
OVIEDO, 2.—En l a m i n a de San V i -
cente de Langreo se c a y ó a u n pozo 
de 110 metros el obrero A r m a n d o Cas-
t a ñ o , m a t á n d o s e . 
—Por a t ropel lo de a u t o m ó v i l ha re-
sultado gravemente h e r i d a l a n i ñ a Etel-
v i n a V i l l a z ó n . 
— U n a u t o m ó v i l c h o c ó en un v i ra je 
cont ra u n a c o l u m n a de l a Catedral , ha-
biendo u n her ido y va r ios contusos a 
consecuencia del accidente. 
Un monumento 
OVIEDO, 2 . — M a ñ a n a s e r á inaugurado 
el monumen to que el pueblo de P i m i a n -
do dedica a l heroico teniente coronel 
don E m i l i o Vi l legas , que m u r i ó en A f i l -
en l a p o s i c i ó n de Ramla . A s i s t i r á n a l 
acto las autoridades prov inc ia les . / 
— H á b l a s e de que h a n surg ido disgus-
tos entre los concejales de este A y u n -
tamiento, a n u n c i á n d o s e var ias d imis io -
nes, entre ellas las del alcalde y algu-
nos tenientes de alcalde. 
Homenaje a Curros Ennquez 
ORENSE, 2.—En Celanova, pueblo na-
ta l de l poeta Curros Enr iquez , se cele-
b r ó el acto de colocar l a p r i m e r a pie-
dra del monumen to que se l e v a n t a r á 
en su honor p o r s u s c r i p c i ó n popu la r . 
As is t ie ron los alcaldes de Orense y 
C o r u ñ a y otras personalidades. Se pro-
n u n c i a r o n a lgunos discursos, y por l a 
noche se c e l e b r ó u n a velada l i t e r a r i a . 
Incendio en una fábrica 
SANTANDER, 2 — D i c e n de S a n t o ñ a 
que en una f á b r i c a de c o n s é r v a s , ins-w 
talada en l a caUé .'de . L a Verde, se de 
c l a r ó un violento incendio que, hacien-
do presa en el edif icio, le d e s t r u y ó to-
telmente. 
Los esfuerzos real izados por el ve-
c indar io , fuerzas de l a B e n e m é r i t a y 
los bomberos r e su l t a ron i n ú t i l e s por l a 
escasez de agua. 
Las causas del s iniest ro se a t r i b u y e n 
a que dentro de d icha f á b r i c a h a b í a 
g r a n can t idad de cajas v a c í a s p r ó x i -
mas a u n h o r n i l l o , del que se supone 
d e b i ó de desprenderse a lguna chispa 
y hacer cuerpo en ellas. 
Las p é r d i d a s se ca l cu l an en unas do-
ce m i l pesetas. 
No hubo desgracias personales. 
Muerte de uncatedrático 
S E V I L L A , 2,—En el pueblo de Saucejo 
se c a y ó a l cauce de u n mol ino ha r i -
nero e l n i ñ o de doce a ñ o s Francisco 
C á r d e n a s , pereciendo ahogado. 
E n la Rinconada, h a l l á n d o s e traba-
jando en un a l m i a r s i tuado en l a huer-
ta l l a m a d a l a Por tada , el encargado 
de é s t a , Francisco NUñez S á n c h e z , se 
d e r r u m b ó un a l m i a r , pereciendo asfixia-
do entre l a paja. 
Ha fa l lecido el c a t e d r á t i c o decano de 
l a Facu l t ad de Derecho de esta Univer-
sidad, d o n Rica rdo Checa, caballero 
ejemplar y ferviente c a t ó l i c o . Su muer-
te h a sido m u y sent ida. 
El F . C. Barce:ona-Vigo-Valladolid 
V A L L A D O L I D , 2,—Convocada po r el4 
alcalde de V a l l a d o l i d , se ha celebrado 
en las Casas Consistoriales u n a impor-
tante r e u n i ó n de fuerzas v ivas y re-
presentantes de l a Prensa loca l pa ra 
t a r t a r de l p r o b l e m a fe r rov i a r io , que 
tanto preocupa a esta c iudad, y p r i n c i -
palmente del proyecto del f e r r o c a r r i l 
Barcelona-Vigo, pasando por V a l l a d o l i d , 
Se c a m b i a r o n impres iones sobre el 
asunto y se c o n s t i t u y ó u n C o m i t é inte-
grado p o r el alcalde, presidente de l a 
D i p u t a c i ó n , ingen ie ro jefe de l a d i v i s i ó n 
h i d r á u l i c a de l Duero , jefe p r o v i n c i a l 
de l a U n i ó n f ' a t r i ó t i c a y presidentes del 
Cí r cu lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l , de las 
C á m a r a s A g r í c o l a s y de Comercio, 
Este C o m i t é tiene' i a m i s i ó n de estu-
d ia r r á p i d a m e n t e el asunto pa ra expo-
ner e l jus to anhelo de V a l l a d o l i d a l 
m i n i s t r o de Fomento en su p r ó x i m a v i -
sita el d í a 20 d é l corr iente . 
El crucero alemán «Hamburg» 
VIGO, 2 — E l p r ó x i m o d í a 8 se espe-
ra en este puer to a l crucero a l e m á n 
Hamburg, que p e r m a n e c e r á en estas 
aguas algunos d í a s . 
Desprendimiento de tierras 
Don Luis Bermejo Vida, nuevo rector de la Universidad de Madrid 
'A un c a t e d r á t i c o de Q u í m i c a B i o l ó g i c a sucede otro de Q u í m i c a Orgá-
n ica en el Rectorado de la Univers idad m a d r i l e ñ a . Hombres nuevos, ju-
ventud, ped ía p a r a el cargo el s e ñ o r Carracido, ante las nuevas compleji-
dades y desarrollos de la vida univers i tar ia; y, s in duda, con ese mismo 
criterio h a sido designado el nuevo rector. E l s e ñ o r Bermejo, que cuenta 
cuarenta y seis a ñ o s , es, t a m b i é n , joven por su temperamento; activo, enér-
gico, n ó se r e s i g n a r á a s er un b u r ó c r a t a . Tampoco s e r á un innovador in> 
pulsivo. Hombre ponderado, s a b r á concil iar tendencias, intereses y discre-
pancias. :No l e \ fa l ta autoridad. E n t r e sus c o m p a ñ e r o s y entre los escolares 
cuenta con un bien ganado prestigio. \ 
E l " U r u g u a y " sale de 
C a s a b l a n c a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL M E L D E B A T E ) 
PARIS , 2,—A las ocho y t r e in ta ha 
salido, do Casablanca para Las Palmas 
el h i d r o a v i ó n Uruguay, que m a n d a el 
c a p i t á n L a r r e Borges. 
E N T I E R R O D E L O S A V I A D O R E S 
N O R T E A M E R I C A N O S 
BUENOS AIRES, 2.—Las exequias de 
los aviadores nor teamer icanos que mu-
r i e ron en el accidente de E l Pa lomar h a n 
cons t i tu ido una imponente manifesta-
c i ó n do duelo, a l a que se ha sumado 
toda l a p o b l a c i ó n . 
La f l o t i l l a a é r e a panamer icana pro-
s e g u i r á su viaje , esperando solamente 
a Da Pinedo. 
* * * 
RIO DE JANEIRO. 1,—Los p e r i ó d i c o s 
p u b l i c a n ampl ias in formaciones del t r á -
gico fin de los aviadores nor teamerica-
nos, o c u r r i d o en el a e r ó d r o m o E l Palo-
mar , de Buenos Aires , manifestando el 
sent imiento que en todo el p a í s h a cau-
sado el accidente. E l canci l ler , s e ñ o r Oc-
tavio Mangabiera , t e l e g r a f i ó inmedia ta-
mente do ser conocido el suceso en esta 
cap i ta l a Buenos Ai res y Nueva York , 
expresando el pesar . que ha producido 
a l Gobierno l a muer t e de los i n t r é p i d o s 
aviadores. E l av iador Do Pinedo ha te-
legrafiado t a m b i é n en e l mi smo sentido 
a las autoridades americanos y h a pe-
dido que en s e ñ a l de duelo se suspen-
dan todos los festejos organizados en su 
honor . 
G u í a e s p i r i t u a l 
Por el P, Luis de la Puente, S, J . 
Edic ión esmerada, conforme a la ú l t i m a 
corregida por el autor de esta incompara-
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender a t ra ta r famil iarmente con Dios. 
U n tomo de 1,040 p á g i n a s en papel «prin-
ting» y preciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, 
pesetas cinco; por corr.eo, 6,25, 
APOSTOLADO D E L A P R E N S A , — SAN 
B E R N A R D O , 7, M A D R I D (8) 
de S ie r ra Culebra, que es t á cubier ta 
de nieve. 
Por temor a las fieras h a habido ne-
cesidad de encerrar los ganados de toda 
l a r e g i ó n sayaguesa en los pueblos. 
E l centenario de San Luis Gonzaga 
ZARAGOZA, 2.—El C o m i t é diocesano 
de l I I Centenario de l a c a n o n i z a c i ó n 
de San Ltr is Gonzaga h a organizado u n 
concurso l i t e r a r i o . Los temas del con-
curso son los s igu ien tes : 
P r ime ro . San L u i s Gonzaga modelo 
en l a Corte de E s p a ñ a . P remio del 
Rey. 
Segundo. B i b l i o g r a f í a a lois iana. Pre 
m í o del Arzobispo de Zaragoza. 
Tercero. San L u i s Gonzaga ejemplo 
VIGO, 2 , - E n l a l í n e a f é r r e a de Mon- Para la j u v e n t u d . P r e m i o del padre 
Empiezan las negociaciones 
germanorrumanas 
Discurso de Marx sobre las re-
laciones con Francia 
B E R L I N , 2,—Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
una i n f o r m a c i ó n oficiosa, d ic iendo que 
han ncomenzado las negociaciones pro 
l imina re s en t re los delegados de los Go 
biernos de B e r l í n y Bucares t para re 
solver las cuestiones de c a r á c t e r p o l i 
t ico y e c o n ó m i c o pendientes entre am 
bos pa í s e s . 
Esa C o m i s i ó n e s t u d i a r á a d e m á s las 
ant iguas cuestiones en l i t i g i o , y t a m 
b i é n e x a m i n a r á c ier tos deseos de R u -
m a n i a concernientes a las reparaciones 
y a ayuda e c o n ó m i c a a R u m a n i a , 
E l resul tado de las del iberaciones 
s e r á somet ido pa ra su a p r o b a c i ó n a los 
dos Gobiernos . 
U N D I S C U R S O D E L C A N C I L L E R 
B E R L I N , 2,—En el discurso p r o n u n -
ciado con m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n de 
una r e u n i ó n de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, el canc i l l e r , hab lando de las re-
laciones francoalemanas, h izo resal tar 
el hecho de que e l nuevo Gob ie rno ale-
m á n ha declarado, lo m i s m o que el se-
ñ o r B r i a n d , que desean u n acuerdo en-
tre ambos p a í s e s . 
Hab lando de las d i ferencias a n g l o r r u -
sas, el s e ñ o r M a r x hizo constar que la 
Prensa alemana de todos los matices 
p o l í t i c o s expresa la esperanza de que 
se a l l a n a r á n todas las dif icul tades , a ñ a -
diendo que l a p o l í t i c a a lemana a este 
efecto e s t á fija en los Tra tados de L o -
carno ' y de B e r l í n . A t e m a n i a se aten-
d e r á a esta p o l í t i c a , que l a p e r m i t e 
ver u n p o r v e n i r en que l a t r a n q u i l i d a d 
t r a e r á l a segur idad. 
forte a Vigo, entre las estaciones de 
Los Peares y B a r r a de Miño; . ocurrió 
ayer un desprendimiento de tierras,' 
L a v í a quedó cubierta de^ escombros 
en una e x t e n s i ó n de unos cien metros. 
Por este motivo el tren mixto y los 
expresas y córreos ascendente y deseen: 
dente tuvieron que hacer operaciones 
de transbordo, llegando a Yigo con cua-
tro horas de retraso, 
A ú l t i m a hora de l a tarde quedó nor-
malizado el servicio ferroviario, pues 
una brigada- de obreros trabajón con di-
ligencia p a r a dejar' expedita l a vía. 
Invasión de lobos en Zamora 
ZAMORA, 2 .—En muchos pueblos del 
partido judic ia l do Be>millo de Saya-
go hay una verdadera i n v a s i ó n de lo-
bos, que ocasionan grandes destrozos 
a Iqs ganados. E n G á n a m e mataron 26 
ovejas. 
Los pastores y vecinos, atemorizados. 
d o ñ a V i c t o r i a p r o p i c i a a v e n i r a n u a l - o r g a n i z a n batidas. Los lobos proceden 
p r o v i n c i a l de A r a g ó n de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
Cuarto. L a c a r i d a d y San L u i s Gon-
zaga. P remio de l C o m i t é diocesano. 
Quinto . L a d e v o c i ó n in i c i ada en l a 
f o r m a c i ó n de San L u i s Gonzaga. Pre 
m i ó de la Real C o n g r e g a c i ó n de San 
L u i s de Zaragoza. 
Sexto. L a v i s i t a de San Lu i s al P i -
l a r de Zaragoza. P remio del presiden 
te de l a Real C o n g r e g a c i ó n de San L u í s 
de Zaragoza. 
S é p t i m o . Qué c a r a c t e r í s t i c a s m á s at ra 
yentes ofrece l a v ida de San Lu i s Gon 
zaga. P remio de l a A s o c i a c i ó n de ant i . 
guos a lumnos del Colegio del Salva-
dor. 
Octavo. San L u i s Gonzaga c o n m o v í a 
en l a f o r m a c i ó n de l a vo lun tad . Pre-
m i o de l a U n i ó n de Juventudes Cató-
licas. 
Los trabajos se r e m i t i r á n a l a Secre-
t a r í a del C o m i t é del Colegio del Sal-
vador hasta el d í a 15 de a b r i l . 
T u r i s t a s a l e m a n e s e n 
T e n e r i f e 
TENERIFE , 2 (a las 23).—-A las ocho 
de l a noche d e s a t r a c ó en e l muel le el 
vapor a l e m á n Lutrow, que conduce a los 
tur is tas alemanes. L a banda de a bor-
do, e j ecu tó el h i m n o a l e m á n , c a n t á n -
dole los pasajeros, y l a M a r c h a Real, 
E l p ú b l i c o estacionado en los muelles 
a p l a u d i ó a los expedicionar ios , d á n d o -
se muchos v ivas a A l e m a n i a y a Es-
p a ñ a , 
Los tur is tas h a b í a n efectuado esta 
m a ñ a n a una e x c u r s i ó n a i a Orotava en 
una caravana de m á s de 80 a u t o m ó -
viles . 
E l comandante del buque i n v i t ó a u n 
almuerzo a las autoridades. 
E l Lutrow z a r p ó con destino a Arge l , 
Mal lorca , Barcelona y G é n o v a . 
La Universidad de Santiago 
SANTIAGO, 2.—El rector de l a Uni-
vers idad h a d i r i g i d o telegramas m u y 
afectuosos a l presidente del Consejo, m i -
nis t ros de l a G o b e r n a c i ó n , Hacienda, e 
I n s t r u c c i ó n y di rec tor general de P r i -
mera E n s e ñ a n z a , expresando su g r a t i -
t u d por el i n t e r é s de ellos en favor del 
Patronato de la Unive r s idad L i t e r a r i a 
conopostelana. 
T a m b i é n los escolares santiagueses d i -
r i g i e r o n telegramas m u y c a r i ñ o s o s a los 
referidos s e ñ o r e s , manifes tando la g r a t i -
t ud m á s afectuosa por su i n t e r é s en fa-
vor de la Univers idad . 
C e l e b r ó j u n t a o r d i n a r i a el Patronato 
de l a Univers idad , 
P r e s i d í óe l rector, s e ñ o r Blanco R i -
vero. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
N o r m a l i d a d e n K e t a m a 
Comienzan a salir para la península 
las compañías expedicionarias 
P A U T E O F I C I A L . — S i n novedad. 
N O S E O B E R V A A N O R M A L I D A D 
A L G U N A 
T E T U A N , 2 (a las 21,15) . -^En Ketama 
se ha normal i zado completamente l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a , l legando los convo-
yes a Te inza s in ser host i l izados . 
En el recorr ido de los n ú c l e o s j a l i f i a -
nos por las comarcas, y observaciones 
de las fuerzas a é r e a s no se d e s c u b r i ó 
a n o r m a l i d a d a lguna. 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á n dos Consejos 
de g u e r r a : uno cont ra e l soldado de 
A r t i l l e r í a Jo sé An ton io Moreno L i n o , 
acusado de desobediencia, y otro con-
t r a el soldado del reg imiento del Se-
r r a l l o J e s ú s Castro Rochuelo, p o r del i 
to de h u r t o . 
—Se h a concedido el empleo de ca-
p i t á n a l teniente de Intervenciones m i -
l i tares don J o a q u í n F e r n á n d e z Gá lvez . 
Este of ic ia l , mandando una c o m p a ñ í a 
de Regulares de T e t u á n , sostuvo cruen-
to combate el 5 de j u l i o del a ñ o 24 con 
una barca de A b d - e l - K r i m u n i f o r m a d a 
con vestuar io semejante a l de nuestros 
Regulares, alcanzando muer te g lor iosa 
en d icha a c c i ó n todos los oficiales y 
clases peninsulares y m á s de 80 sol-
dados i n d í g e n a s , s a l v á n d o s e ú n i c a m e n -
te de l a muerte el teniente F e r n á n d e z , 
que c a y ó he r ido en u n i ó n de var ios as-
kar i s que defendieron el terreno pa l -
mo a p a l m o . 
E L « G O R D O » E N T E T U A N 
T E T U A N , 2 (a las 21,15)-—Una serie 
del p r e m i o m a y o r de l a l o t e r í a nac iona l 
de l ú l t i m o sorteo f ué v e n d i d o en Te-
t u á n en e l quiosco A l c á z a r . E n t r e los 
favorecidos figura e l comandante de I n -
tervenciones s e ñ o r P o r t i l l o , h a l l á n d o s e 
d i s t r i bu idos los restantes d é c i m o s ent re 
gente pobre y jornaleros , en su mayo-
r í a a l b a ñ i l e s . U n o de é s t o s , l l amado 
Juan M o l i n a , que l l e g ó de A l g e c i r a s en 
busca de t rabajo; tres d í a s antes de l 
sorteo c o m p r ó u n d é c i m o , que e n v i ó 
a su f a m i l i a . E l agraciado l l evaba 
v e i n t e a ñ o s jugando en aque l l a c iudad , 
s in conseguir nunca alcanzar n i n g ú n 
p remio , y l a p r i m e r a vez que j u g ó en 
T e t u á n le ha correspondido el « g o r d o » . 
A G A S A J O S A L O S T R I P U L A N T E S D E 
L A « A T L A N T i p A » 
M E L I L L A , 2 (a las 22 ,45) .—Mañana 
se c e l e b r a r á u n banquete en l a base 
de M a r Chica en honor de los aviado-
res de l a p a t r u l l a « A t l á n t i d a » , como 
homenaje de l a g u a r n i c i ó n , y el s á b a -
do el Casino M i l i t a r les o b s e q u i a r á con 
o t ro . E l viernes en e l t ea t ro de A l f o n -
so X I I I se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n de 
gala. 
— H a n marchado a T e t u á n el coman-
dante de In te rvenc iones s e ñ o r Ontane-
da y e l c a í d de Ben i Said, Amarusen , 
l lamados para in t e r roga r l e s sobre de-
te rminado asunto referente a l a cabi la . 
— E n el vapor « R e i n a V i c t o r i a » han 
marchado las c o m p a ñ í a s expedic iona-
r ias de Zaragoza y Zamora , y esta ma-
drugada z a r p a r á el « V i c e n t e P u c h o l » , 
caso de que amaine el t empora l , l l e -
vando a bordo las c o m p a ñ í a s de A r a -
gón , In fan te , A l m a n s a y Gerona . 
—Se ha inaugurado el serv ic io de 
t rá f ico pesado por l a pis ta de T a r g u i s t 
a T m e s de A l c a l á . L a p r i m e r a expedi-
c ión la c o n s t i t u í a n - 38 camiones, que 
l l eva ron u n convoy pa ra aque l sector. 
T a m b i é n han salido 19 camiones l l e v a n -
do v í v e r e s . L a nueva c o m u n i c a c i ó n fa-
c i l i t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e las c o m u n i -
caciones de l a zona i n t e r i o r . 
— L a he rmana del genera l Si lves t re 
ha telegrafiado a las In te rvenc iones m i -
l i tares so l i c i t ando detal les acerca de los 
rumores que c i r c u l a n sobre el l u g a r en 
que se h a l l a n los restos de su hermano. 
Se le ha contestado m a n i f e s t á n d o l a que 
a ú n se i g n o r a la certeza de tales m a n i -
festaciones hechas por los i n d í g e n a s . 
— H a l legado a l a plaza Chej Beni 
Said A m a r Buaza, quo. d u r a n t e el t i e m -
po que p e r m a n e c i ó en r e b e l d í a fuó m i -
n i s t ro de A b d - e l - K r i m . 
—Se ha rec ib ido u n escr i to de l gene-
ra l P r i m o de R i v e r a , d i sponiendo que 
se le i n f o r m e de los diversos m a n a n t i a -
les que abastecen a M e l i l l a y sobre los 
d is t in tos caminos que conducen a e^ta 
plaza, a l objeto de ap l icar las c l á u s u l a s 
de l Convenio de P a r í s . 
L A D I F I C I L N A V E G A C I O N E N 
E L L U C U S 
L A R A C H E , 2—En el pa lac io de l a du-
quesa de Guisa se h a celebrado con g r a n 
br i l l an tez u n baile, a l que asis t ieron el 
general Souza y f a m i l i a , • el c ó n s u l de 
E s p a ñ a , s e ñ o r V á z q u e z Fer rer y l a con-
desa de Arcour t , que h a l legado recien-
temente de Franc ia , y toda l a buena so-
ciedad de Larache, 
—En l a presente semana m a r c h a r á a 
M a d r i d una C o m i s i ó n de l a C á m a r a de 
Comercio para exponer a l Gobierno la 
necesidad inaplazable del dragado del r ío 
Lucus, que se encuentra en d i f i c i l í s i m o 
estado de n a v e g a c i ó n pa ra los barcos de 
p e q u e ñ o tonelaje, a causa de los bancos 
de arena formados por l a fcrecida del 
Lucus, 
—La colonia francesa ha t r i bu t ado u n 
homenaje a l c ó n s u l de su p a í s , M . Gar 
s in , por haber sido condecorado por su 
Gobierno con l a L e g i ó n de Honor por 
los servicios prestados en Marruecos, E l 
doctor Drau , en nombre de l a colonia, 
le e n t r e g ó u n objeto de arte. Se p ronun-
c ia ron discursos y los asistentes a l acto 
fueron obsequiados con u n lunch. 
—Ha marchado a Ceuta y Algc i ras , con 
rumbo a M a d r i d , el general jefe de la 
zona, don Federico Souza, a c o m p a ñ a d o 
de su f a m i l i a . 
—Una C o m i s i ó n del Casino do Clases 
de A l c a z a r q u i v i r h a entregado u n per-
gamino, , n o m b r á n d o l o socio honora r io , 
a l coronel de C a b a l l e r í a don Leopoldo 
Bo io ix , 
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E s t a t a rde , C o n s e j o 
de m i n i s t r o s 
Ni se d e d i c a r á exclusivamente é l Con-
sejo de esta tarde a las impresiones 
que el señor Ponte ha recogido en Ca-
nar ias n i es de esperar que, con reía* 
c i ó n a aquel aspecto, broten en el Con^ 
sejo mismo disposiciones gacetables* 
E l m i n i s t r o de Gracia y Justicia, se-
g ú n nuestros informes, a p l a z a r á para 
otra r e u n i ó n el p lanteamiento de va-
rios temas recogidos durante su es-
tanc ia en las islas, y, s in pe r ju ic io de 
que el Consejo resuelva hoy alguna 
que otra propuesta del ministro, de lo 
que se t r a t a m á s b ien es de que el Go-
bierno adquiera, en primer t é r m i n o , 
una v i s i ó n de conjunto y de que luego 
se repar tan los consejeros los asuntos 
que afectan a sus respectivos departa-
mentos. 
E l nuevo rector v is i ta a l presidente 
E l s e ñ o r Bermejo, nuevo rector da l a 
Univers idad Central , v i s i t ó a ú l t i m a 
h o r a de l a tarde de ayer a l presiden-
te del Consejo. 
Despacho y visitas 
Con el m a r q u é s de Estel la despacha-
ron ayer el m i n i s t r o de M a r i n a , el se-
cretar io general de Estado y el jefe de 
l a s f e r e t a r í a a u x i l i a r de l a Presidencia . 
V i s i t a r o n t a m b i é n a l presidente el 
embajador de I ng la t e r r a , el jefe de la 
s e c c i ó n de I n f a n t e r í a , genera l Losada ; 
l a duquesa de Parcent, el gobernador 
c i v i l de L é r i d a , el presidente de l a Aso-
c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de U l t r a m a r , don 
M i g u e l de L lano , y el agregado comer-
c i a l de Estados Unidos . 
Los papiros pontificios 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a fa-
c i l i tó ayer m a ñ a n a nota de los papiros 
que s e r á n enviados para su restaura-
c i ó n a l a C l í n i c a de C ó d i c e s del Va-
t icano . 
L a r e l a c i ó n detal lada l a conocen y a 
nuestros lectores, po r haber l a publ ica-
do en nuestro- n ú m e r o de ayer. 
E l Tratado comercial con Inglaterra 
E n breve e m p e z a r á n en Londres las 
negociaciones pa ra el Tra tado comer-
c i a l h i s p a n o i n g l é s . 
Con este m o t i v o m a r c h a r á una Comi-
s i ó n fo rmada por func ionar ios del m i -
nis ter io de Estado y t é c n i c o s del Con-
sejo de la E c o n o m í a . 
Por el ferrocarri l G r a n a d a - J a é n 
U n a C o m i s i ó n de fuerzas v ivas de 
Granada y J a é n v i s i t a r á h o y a l m i n i s -
t ro de Fomento pa ra interesar le por el 
proyecto de f e r r o c a r r i l entre las capi-
tales de ambas p rov inc i a s . 
L a s pasas de M á l a g a en R u m a n i a 
L a D e l e g a c i ó n e c o n ó m i c a de Bucarest 
h a acordado s u p r i m i r el impuesto de l u -
j o que pesa actualmente sobre las pa-
sas de M á l a g a , que q u e d a r á n desde aho-
ra equiparadas a las procedentes de Gre-
cia. 
T a m b i é n se reducen los derechos que 
ahora paga e l corcho labrado en u n cin-
cuenta por ciento, quedando igualados 
a los del corcho en bru to . 
U n caso social agrario en un t é r m i n o 
de Toledo 
Una C o m i s i ó n de San R o m á n de los 
Montes, de l pa r t ido de Ta l ave ra de l a 
Reina (Toledo) v i s i t ó ayer por l a ma-
ñ a n a a l d i rec tor general de A c c i ó n So-
c i a l A g r a r i a , s e ñ o r Benjumea, en sol i-
c i t u d de u n a s o l u c i ó n p a r a el p rob lema 
a l l í planteado. 
S e g ú n datos que presentan, los comisio-
nados, de 4.347 h e c t á r e a s que tiene el 
t é r m i n o , solamente e s t á n cu l t ivadas por 
los vecinos 682. 
Los vecinos e s t á n dispuestos a acoger-
se a l real decreto de c o l o n i z a c i ó n de 7 
de enero, y a l efecto dar el 20 por 100, 
garant izando el A y u n t a m i e n t e l a opera-
c i ó n que se h i c i e r a pa ra a d q u i r i r fin-
cas y repar t i r l a s entre los vecinos, a 
pagar .a la rgo plazo. 
Los comisionados, a c o m p a ñ a d o s del 
s e ñ o r Benjumea, v i s i t a r o n a l m i n i s t r o 
s e ñ o r A u n ó s , a l que expusieron los an-
tecedentes del caso. . 
Los presidentes del UrugUay 
y de E l Salvador 
E l m i n i s í r o de E s p a ñ a en Montevideo, 
s e ñ o r Danv i l a , comunica a l min i s t e r i o 
de Estado que ha asist ido, como emba-
j ado r ex t r ao rd ina r io , a l j u r a m e n t o del 
nuevo presidente de l a r e p ú b l i c a en el 
Palacio Legis la t ivo , y a l a ceremonia 
d a l a t r a n s m i s i ó n del mando . Anoche 
of rec ió el s e ñ o r D a n v i l a u n banquete 
con mo t ivo de esta fecha , . 
A n á l o g a no t i c i a por lo que respecta 
a San Salvador comun ica nuestro re-
presentante en aquella r e p ú b l i c a . 
Edi f ic ios d e l Estado 
Ha sido autor izada l a r e a l i z a c i ó n de 
las obras de r e c o n s t r u c c i ó n i n t e r i o r del 
edificio p rop iedad de l Estado en M á l a -
ga, conocido po r el nombre de «La Adua-
na» , cuyo presupuesto i m p o r t a 1,195,558,87 
pesetas, y las de c o n s t r u c c i ó n de u n 
edificio en A v i l a , con destino a las ofi-
cinas de aquella D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda, cuyo presupuesto asciende a 
1.030,131,16 pesetas. 
G r a n i n c e n d i o e n A r g e l 
ARGEL, 2.—Anoche se d e c l a r ó u n vio-
lento incendio en las inmediaciones del 
puerto, quedando destruidos por las lla-
mas un* ta l le r de t o n e l e r í a , dos grandes 
cobertizos y una cuadra en l a que se 
ha l l aban 30 caballos. 
Los d a ñ o s materiales se ca lcu lan en 
tres mi l lones de francos. ' ' ' 
TURQUIA SE FORTIFICA 
LONDRES, 2 . - T e l e g f a f í a n de Añgti'-a 
a los diar ios que el Gobierno turco, en 
vista de los rumores que c i r c u l a n ' so-
bre una probable a c c i ó n de conquista 
en Asia, proyectada p o r I t a l i a con la 
a p i o b a c i ó n de I n g U l e r r a , h a dispuesto 
que so cons t ruyan impor tantes obras de 
fortif icación en la costa del As ia Menor 
l particularmente en Scala y Nanova 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
Un concurso de ia Academia 
de Bellas Artes 
Ins t i t u ido po r l a Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando un pre-
mio anual pa ra solemnizar la Fiesta d i 
l a Raza, se abre ,e l concurso correspon-
diente al año 1927, sobre el t e m a : «Es-
c u l t u r a c o l o n i a l de los 5'glos X V I I y 
X V I I I en cualesquiera de las naoiuní.s 
hispanoamericanas, e s í . ' m á n d o s e hojtk 
cual idad p r i m o r d i a l la d o c u m e n t a c i ó n 
g r á f i c a aduecnte al tex to» . 
E l concurso se v e r i í l c a f á con su j ec iñn 
a las siguientes condiciones-
Pr imera . S e r á l i m i t a d o a los autores 
de nac iona l idad e s p n i e l a o- . lnspanc-
americana. 
Segunda. E l p remio c o n s i s t i r á en u m 
medal la de oro y el t í t u l o - d e a c a d é m i c a 
correspondiente. 
Tercera, S e r á n admi t idas obras Inéd • 
tas o ya .publicadas, debiendo estar es-
cr i tas en l engua castel lana y con las 
i lustraciones g r á f i c a s que u s autores 
estimen convenientes. 
Cuarta. E l Jurado cal if icador del con-
curso es l a Real A c i l e m i a . con í a c a t 
tad de declarar lo desierta si no se pro-
senta n i n g u n a obra que, a su j u i r o 
merezca el premio, ' 
Quinta . Las obras s e r á n entregadas 
antes' ffiST *> la Rcal A ~ antes de las doce horas del d í a 30 de 
septiembre p r ó x i m o , con dec larac ión 
rcsidenc.a de sus respectivos autores 
sexta. L a entrega del premio, si hav 
lugar a su adjudicac ión , se h a r á en la 
í o r m a que la Academia determine. 
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E l C l u b D e p o r t i v o E x t r e m e ñ o e n M a d r i d 
Jugará contra los campeones del Centro. El Racing ganó al Unión. El Barcelona, 
derrotado. La Vuelta ciclista a Italia. Campeonato de España de grecorromana 
L A CARGA E N «FOOTBAL1.)) 
V m de las cuestiones discutidas en 
. f¿ í o o t b a l l es la carga. Ahora los mo. 
demos jugadores no dan tantas cargas 
como los de antes. Y tiene su explica-
c i ó n fác i l , pues en una carga pueden 
sufrir cualquier percance y hay que 
evitar la probabilidad de no poder j u -
gar por un mes o un año . 
Los jugadores e s p a ñ o l e s no se pre-
ocupan tanto de la carga, pero tienen 
el inconveniente de que cuando se acuer-
dan de ella la mitad de las veces son 
cargas agresivas. 
Conocemos a algunos defensas y de-
lanteros que d i ñ a s e que salen al cam-
po con esa p r e o c u p a c i ó n . Y lo peor del 
caso es que lo hacen con todas las v e ñ 
tajas posibles, lo que hace pensar que 
sin formar equipo, por su propia cuen 
ta, son inocentes corderos. Estos bra 
vucones, que no merecen siquiera el ca 
lificativo de jugadores, por civismo de 
ben desaparecer de los campos-, su 
Club, lejos de vanagloriarse con ¡ e m e 
jantes elementos, (¡¡ebe ser el primero 
en eliminarlos, y a que^su comportamien 
to es completamente contrario a la idea 
de sport. 
Pero y a que la carga es una parte 
del deporte, se nos permit irá indicar 
que s i se tiene la i n t e n c i ó n de cargar 
se debe hacer limpiamente, c ient í f ica 
mente. Se carga con los hombros sola-
mente. Mientras no sea así , el jugador 
está bajo la a m o n e s t a c i ó n del árbiiru 
Cuando se carga hay que hacerlo exclu 
sivamente con la i n t e n c i ó n de apode 
rarse del balón para evitar que se apo 
dere el contrario. Esto es completamen 
te limpio-, no obstante, ocasionalmente 
el árbitro puede considerar que no 
Y, sobre todo, no se debe cargar nun 
ca con espír i tu de venganza. Carece de 
utilidad tanto para los contrarios como 
para el propio jugador. E l que es depor 
tista no debe perder nunca el dominio 
de los nervios. No hemos visto nunca 
u n hombre que haya ganado o aventa-
jado a otro en cualquier aspecto habien-
do perdido el control de sus nervios 
Está bien que uno sea decidido y que 
ponga hasta el ú l t i m o á t o m o de ener 
gla en la labor, pero esto es diferente a 
perder el dominio de los nervios. 
Un hombre no debe dudar del empleo 
de su fortaleza f í s ica siempre que se 
trate de un fin limpio. Puede uno ser 
gigante, pero si el contrario diminuto po 
see destreza y es juicioso, ¡e batirá nor-
malmente. Le batirá prác t i camente casi 
siempre. 
Es mejor, incomparablemente mejor 
la carga leal que la que hemos conve 
nido en l lamar juego sucio. Ciertamen 
te no es la carga leal la que propor-
ciona en términos generales, un grave 
d a ñ o - el peor d a ñ o que resulta de una 
carga de hombro contra hombro es pe-
q u e ñ o comparado con el golpe astuto 
dado en los tobillos. 
Como se ve, la carga no es muy mala 
pero si se carga, hay que hacerlo lim-
piamente. 
Football 
131 campeonato nacional 
Para el dominpo p r ó x i m o , segunda 
j o r n a d a de l a e l i m i n a c i ó n p rop ia , e s t á n 
s e ñ a l a d o s los siguientes pa r t idos : . 
' P R I M E R A D I V I S I O N 
F C BARCELONA ( c a m p e ó n de Ca-
t a l u ñ a ) contra Real M u r c i a F . C. (cam 
p e ó n de M u r c i a ) . 
Cartagena F . C. ( s u b e a m p e ó n de M u r -
cia) cont ra CLUB D E P O R T I V O EURO 
PA ( s u b e a m p e ó n de C a t a l u ñ a ) . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
R E \ L M A D R I D F. C. ( c a m p e ó n del 
Centro) cont ra Club Depor t ivo Extreme-
ñ o ( c a m p e ó n de E x t r e m a d u r a ) . 
Club Pa t r i a ( s u b e a m p e ó n de Ext rema-
dura) cont ra A T H L E T I C CLUB (subeam 
p e ó n -del Centro). 
T E R C E R A D I V I S I O N 
R E A L SOCIEDAD ( c a m p e ó n de Gui-
p ú z c o a ) cont ra Ibe r i a Sport Club (cam 
p e ó n de A r a g ó n ) . 
Real Zaragoza F. C. ( s u b e a m p e ó n de 
A r a g ó n ) con t ra R E A L UNION, de I r ú n 
( s u b e a m p e ó n de G u i p ú z c o a ) . 
C U A R T A D I V I S I O N 
Rac ing Club, de Santander ( c a m p e ó n 
de Cantabria) cont ra R E A L SPORTING 
CLUB, de Gi jón ( c a m p e ó n de As tur ias ) . 
CLUB D E P O R T I V O FORTUNA (sub-
e a m p e ó n de Astur ias) con t ra Real So-
ciedad G i m n á s t i c a , de Torre lavega (sub-
e a m p e ó n de Cantabr ia) . 
R E A L C L U B ' DEPORTIVO, de L a Co-
r u ñ a ( c a m p e ó n de Galicia) cont ra Real 
U n i ó n , de V a l l a d o l i d ( c a m p e ó n de Cas-
t i l ) a -León ) . 
E s p a ñ o l F. C , de V a l l a d o l i d (subeam-
p e ó n de Cas t i l l a -León) cont ra R E A L 
CLUB CELTA ( s u b e a m p e ó n de Galfcia). 
Todos los pa r t idos se c e l e b r a r á n en 
los campos de los Clubs citados en p r i -
mer lugar . Los nombres en m a y ú s c u l a s 
son los favor i tos . 
* * * 
Estos par t idos se nos presentan mucho 
m á s fác i l es que los del domingo ante-
r i o r ; a decir verdad, l o ú n i c o proble-
m á t i c o parece que es e l encuen t ro ' en-
tre los subeampeones de Astur ias y de 
Cantabria , y esto es debido a l papel tan 
excelente que han d e s e m p e ñ a d o los g i m -
n á s t i c o s en Torre lavega . 
Los murc ianos , d e s p u é s de haber da-
do u n g ran golpe el domingo ú l t i m o , 
d a r á n cierto i n t e r é s al pa r t i do que se 
v e n t i l a r á en Las Corts. Aunque jueguen 
en su p rop io terreno, los cartageneros 
no deben oponer gran resistencia a los 
eu rápeos . 
Los par t idos de los representantes ma-
d r i l e ñ o s se presentan a cua l m á s fá-
c i les ; en uno y otro punto , hay i n t e r é s 
p o r l a novedad de los equipos extre-
m e ñ o s . E n él actual concurso, es de es-
pe ra r que se les marque a é s to s bas-
tantes tan tos ; poro no deben desilusio-
narse, porque as í comienzan todos los 
equipos; es m á s , es m u y posible que 
ellos d e s e m p e ñ e n mejor papel que otros 
en p e r í o d o de I n i c i a c i ó n . 
Los resultados c o ñ s e g u i d o s por los za-
ragozanos con t ra los v i z c a í n o s , son los 
que dan todo el color de los p r ó x i m o s 
encuentros. Aunque indi rec tamente , po-
dremos tener t ina l í n e a sobre el va lor 
de l football guipuzcoano en r e l a c i ó n con 
el v i z c a í n o . Desde luego, y a tenemas 
concretada nuestra o p i n i ó n sobre el par-
t i cu l a r . 
Teniendo en cuenta anteriores e l i m i -
na tor ias entre los mismos equipos, es-
to h a r á dos temporadas, el pa r t ido del 
Sard inero es de los que rmis sf desta-
can en l a j o rnada . E n aquel la o c a s i ó n 
!Wan favor i tos y ganaron los gijoneses; 
p o r ahora, con m a y o r r a z ó n d e s p u é s 
de los par t idos jugados por ambos equi-
pos e l ' d o m i n g o ú l t i m o . 
• No es de esperar n i n g u n a sorpresa por 
parte de los representantes gallegos. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro 
RACING CLUB 2 tantos. 
(P in ina , Gonzalo) 
' U n i ó n Spor t i ng Club 1 — 
(Carrasco) 
Menos m a l que és te h a sido el ú l t i -
mo p a r t i d o de campeonato en l a tem-
porada . S i n el menor i n t e r é s p a r a i a 
m a r c h a del concurso reg iona l , se ex-
p l i c a l a escasez de p ú b l i c o y l a fa l ta 
de b r í o s de los dos equipos. 
Se d e s a r r o l l ó u n juego gr is . En c] p r i -
mer t i empo d o m i n ó algo el Racing, que 
pudo marca r po r m e d i a c i ó n de su inte-
r i o r i zqu ie rda a l recoger u n centro del 
ext remo opuesto. 
C a m b i ó l a d e c o r a c i ó n en el sevundo 
t iempo, en que los unionis tas j u g a r o n 
u n poco m á s . Carrasco empata, a ra iz 
de u n golpe franco, que r e b o t ó en las 
manos del guardameta . 
Cuando fa l taban ,unos diez minu tos 
pa ra acabar, Gonzalo, que desde el ex-
t remo h a b í a pasado a l centro, en una 
j u g a d a completamente personal m a r c ó 
el tanto de l a v i c t o r i a . 
A r b i t r a j e fác i l de don Benito Alonso. 
E q u i p o s : 
R. C—M-ar t ínez , Calvo—Ateca, Temez 
—Reverter—Moreno, Gonzalo—Tanin — 
Valder rama—F. Ort iz—P. O r t í z . 
U. S. C—Soler, Briz—Zugazaga, S á e z 
—C'/ ia ies—Gómez, Navarro—Lozano—Vi-
cente—Carrasco—Moreno. 
L a p u n t u a c i ó n d e f i n i t i v a en e l cam-
peonato de l a r e g i ó n Centro se estable-
ce como sigue:, 
J . G. E . P. P. C. Pn 
Real M a d r i d 16 12 1 3 38 12 25 
Ath le t i c 16 8 2 6 33 25 18 
Rac ing 16 8 1 7 33 25 17 
R. S. • G i m n á s t i c a . . . 16 4 2 10 14 41 10 
U n i ó n S. C 16 4 3 9 18 32 10 
Partido amistoso 
*R. C. D. E S P A Ñ O L 4 tantos 
F. C. Barcelona 1 — 
BARCELONA, 2. — Esta tarde en el 
campo del E s p a ñ o l , de l a carretera de 
S a r r i á , se c e l e b r ó el interesante en-
cuentro entre el p rop ie ta r io del terre-
no y e l c a m p e ó n de E s p a ñ a F. C. Bar-
celona. 
Los equipos se a l inearon de l a s i -
guiente m a n e r a : 
E s p a ñ o l , — ' Z a m o r a , - Saprisa—Portas, 
K á i s e r — S o l á — C a i c e d o , V i l a r — G r a m a s -
M a u r i — P a d r ó n — Y u r r i t a . 
su r e a p a r i c i ó n se m o s t r ó desentrenado 
E l E s p a ñ o l ha hecho el mejor par-
t ido presenciado esta temporada en Bar 
celona. Del conjunto d e s e n t o n ó algo el 
por tero nac iona l Zamora , que estuvo 
u n tanto inseguro, pero todos los de-
m á s h i c i e r o n u n par t ido excelente. 
Lucha grecorromana 
Campeonato de España 
. L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Lucha Gre 
co r romana t o m ó , entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Los campeonatos regionales de l ucha 
g recor romana se c e l e b r a r á n durante l a 
p r i m e r a quincena del m i s m o mes de 
j u n i o . 
Las entidades federadas, para concu-
r r i r a los citados campeonatos, deben 
celebrar con l a an te r io r idad debida sus 
campeonatos sociales y r e m i t i r antes 
del 15 de mayo las inscripciones de sus 
luchadores , ind icando su c a t e g o r í a de 
peso y n ú m e r o de l icencia . 
Pugilato 
L a velada de anoche 
E n M a r a v i l l a s se c e l e b r ó anoche una 
interesante velada p u g i l í s t i c a . 
Resul tados: 
ARROGA v e n c i ó a Salcedo por knock 
out a l cuar to asalto. Pesos extra l igc-
ros. 
C H A M O R R O v e n c i ó a R. G o n z á l e z . P o f 
abandono en el qu in to asalto. Pesos 
semimedianos. 
Pedro Ruiz y Fernández . Match nu lo , 
d e s p u é s de seis asaltos. 
J. L O P E Z v e n c i ó a Angu iano por 
knock out a l tercer asalto. Pesos me-
dios. 
E M I L I O M A R T I N E Z g a n ó a Schapira 
por puntos , d e s p u é s de ocho asaltos. Pe-
sos semimedianos. 
Ciclismo 
l ia Vuelta a Ital ia 
No l i a mucho d imos a conocer los de-
talles do las grandes pruebas ciclistas 
de P o r t u g a l y Aleman ia . Nos corres-
ponde i n d i c a r ahora l a impor tan te ca-
r r e r a a t r a v é s de I t a l i a , bajo l a orga-
n i z a c i ó n de l a Gazetta dello Sport. 
Comprende quince etapas que se dispu-. 
t a r á n del 15 de mayo a l 5 de j u n i o . E l 
r ecor r ido to ta l representa u n t o t a l de 
3,600 k i l ó m e t r o s , aproximadamente . 
He a q u í los detalles de esta intere-
sante ca r re ra c ic l is ta de resis tencia: 
^ E i a m o r y e l c h o c o l a t e . . / ' 
Dos muertes repentinas. Em-
borráchate y verás. Le dejan 
sin 1.000 pesetas 
—o— 
Ent ro dos que bien se quieren. . . pon 
uno que «pegue» basta, y perdonen us-
tedes l a v a r i a c i ó n de verbo. 
• A n a G a r c é s S a c r i s t á n quiere mucho a 
su m a r i d o , Pedro Bueno SeviUa, y Pe-
dro Bueno Sevi l la adora a su esposa, 
que es l a c i tada A n a G a r c é s S a c r i s t á n , 
conforme h a b r á deducido el s é r m á s ob-
tuso de l a t i e r ra . No h a b í a necesidad de 
consignar lo , desde luego ; pero nos gus-
tan las cosas m u y bien explicadas. 
Pedro y A n a se enfrascaron ayer en 
u n a d i s c u s i ó n que amenazaba no ter-
m i n a r nunca . A d e m á s , Pedro amenazaba 
t a m b i é n a Ana , y eso era lo m á s t e r r i -
ble, porque en el ambiente se respira-
ban los «capones» . 
No t a r d a r o n é s tos en l legar. E l hom-
bre, s i n perder u n á t o m o de c a r i ñ o ha-
c ia l a esposa, e m p e z ó a r epud ia r l a con 
u n a f á n y u n a con tumac ia de t a l na-
turaleza, que s i todo su esfuerzo l o em-
plea en l a A g r i c u l t u r a no queda a estas 
horas u n c e n t í m e t r o de t i e r r a s in cul-
t i v o . 
L a muje r a g u a n t ó pacientemente aque-
l l a e l a b o r a c i ó n a brazo, recordando con 
dolor que a s í se hace el buen chocolate. 
Satisfecho e l hombre , se r e t i r ó d e s p u é s 
del d o m i c i l i o conyuga l , donde se des-
a r ro l l aba e l «g i rón de l a v i d a » , calle de 
C ó r d o b a , n ú m e r o 15, y t o d a v í a no ha 
vuel to . 
T a m b i é n l a mu je r a b a n d o n ó l a casa 
para d i r i g i r s e a l a de Socorro. P a d e c í a 
m u l t i t u l de contusiones. 
L a muje r c u r a r á ; el hombre v o l v e r á , 
d e s p u é s de saldar l a cuenta que acaba 
de a b r i r con las autoridades, y el car i -
fio n i m b a r á el hogar, como si t a l cosa. 
Lo d i c h o : Entre dos que b ien se quie-
ren. . . , e t c é t e r a . 
D e s a p a r e c e l a D e u d a 
f l o t a n t e 
El presupuesto, nivelado en 1928 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
-GB-
Trescientos setenta y ocho millones 
en obligaciones consolidadas 
T r e i n t a y siete mi l l ones a l reembolso 
P r i m e r a etapa (15 de m a y o ) . — M i l á n - en l a calle de Francos R o d r í g u e z a Ma-
T u r í n , 216 k i l ó m e t r o s . j r i a n o Nieto S á n c h e z , de sesenta y seis 
Segunda etapa (17 de m a y o ) . — T u r í n - : a ñ o s , habi tante en Gar iba id i , 71, y 
Reggio, 315 k i l ó m e t r o s . 
Tercera etapa (19 de mayo).—Reggio 
Lucca, 203 k i l ó m e t r o s . 








Nota oficiosa.—«Los datos recibidos en 
el m in i s t e r i o de Hacienda y en el Banco 
de E s p a ñ a acerca de l a segunda opera 
c l ó n consol ida tor ia de obligaciones del 
Tesoro, aunque sujetos a posibles rec t i 
flcaciones de s imple detalle, a r r o j a n el 
s iguiente resultado, que puede conside 
rarse casi d e f i n i t i v o : 
Obligaciones del Tesoro que se ha l la 
han en curso, 4U,9 mi l lones 
I d e m p i e s e u í a d a s a c o n s o l i d a c i ó n , 378, 
mi l lones . 
I d e m í d e m expresamente a l reembol 
so, 1,3 mi l lones 
I d e m que se consideran t á c i t a m e n t e re 
embolsadas por el si lencio de sus t e ñ e 
dores, 35,5 mi l lones . 
A l Gobierno le satisface plenamente el 
resultado de l a o p e r a c i ó n . E l impor te de 
ios reembolsos, aunque r e d u c i d í s i m o , es 
de l a c u a n t í a precisa pa ra atestiguar 
que los t ipos de c o n v e r s i ó n s e ñ a l a d o s en 
l a p r i m e r a o p e r a c i ó n r e s p o n d í a n exacta 
mente a las conveniencias del Tesoro 
del p ú b l i c o . L a Deuda flotante, que ve 
n í a a r r a s t r á n d o s e con crecimiento pau la 
t i n o desde hace quince años , ha desapa 
recido por completo 
Los reembolsos solici tados se h a r á n 
efectivos desde luego con cargo a las dis-
pon ib i l idades de i a cuenta de T e s o r e r í a 
y dada su c u a n t í a modesta, po r ahora 
no se a b r i r á s u s c r i p c i ó n en m e t á l i c o pa 
r a cubr i r los , con lo cua l se a h o r r a r á el 
Estado los i n t e r e s é s correspondientes 
Parece innecesario, y acaso t a m b i 
j¡ adecuado, por parte del Gobierno, ha 
cer e l elogio de l a i m p o r t a n t í s i m a ope 
r a c i ó n que ha tenido cierre y remale 
a f o r t u n a d í s i m o aye r ; pero como ha de 
toni f icar a l p a í s consciente y desapasio-
nado conocer l a s i t u a c i ó n de fortaleza 
e c o n ó m i c a y financiera que el hecho re 
presenta, no quiere p r i v a r a l a o p i n i ó n 
de su conocimiento , aunque s in l a espe 
ranza de que los de siempre modi f iquen 
i su p o s i c i ó n n i su j u i c i o ante es té nuevo 
t r i u n f o , como tampoco l a modi f i ca ron 
ante el desembarco de Alhucemas y l a 
r e n d i c i ó n de A b d - e l - K r i m . 
De todos modos, p a r a consol idar l a 
obra precisa e l Gobierno mostrarse i r r e 
duc i ib le en l a c o n s i g n a c i ó n de gastos 
no presupuestados y en l a v i g i l a n c i a de 
los ingresos establecidos, pa ra l i q u i d a r 
el presupuesto de 1927 t a l como lo ha 
presentado; es decir, con u n déficit me-
nor de 100 mi l lones y completamente n i -
velado el de 1928. dando asi remate glo-
rioso a l a m á s honda labor e c o n ó m i c a 
zado el c ic l i s ta T o m á s Alcaide F e r n á n d e z I que se h a y a regis trado en pueblo a l -
de ve in t inueve a ñ o s , que hab i ta en Bra- g u n o . » 
vo M u r i l l o , 150, por el taxi 19.311, guiado 
Otros sucesos 
Atropellos.—En l a carretera de Toledo 
fué alcanzado p o r el a u t o c a m i ó n 9.227 M . , 
qt'e c o i ' d u c í a Gabr ie l Saori Tor ta jada , 
el c i c l i s t a Jul io Zarzalejo R a m í r e z , de 
ve in t i c inco a ñ o s , domic i l i ado en San 
Gabriel , n ú m e r q 5, y le p rodujo lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
—En el pasco del M a r q u é s de Zafra 
u n volquete a í r o p e l l ó a Pedro P é r e z 
M a r í n , do trece a ñ o s , c a u s á n d o l e lesio-
nes de a lguna impor t anc ia . 
Guiaba el volquete el padre de Pedro 
y é s t e iba j u n t o a l a m u í a de varas. 
— E l c ic l i s ta J o a q u í n Gór r i z Lorenzo, 
a t ropel lo con l a b ic ic le ta Que montaba 
le 
c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
•En i a Dehesa de l a V i l l a fué alcan-
R E C O R R I D O B E L A V U E L T A C I C L I S T A A I T A L I A 
B a r c e l o n a . — L l o r é n s , M á s — W a l t e r , Ar-
ñ a u — * Sandio—Garul la , * Piera—* Sami-
t i e r — S a s t r e — * A l c á n t a r a — ' S a g i Barba . 
E n l a p r i m e r a parte del encuentro ha 
sido u n d o m i n i o p ronunc iado del Es 
p a ñ o l , y ello d i ó m o t i v o a que l lega 
dos los p r imeros quince minu tos M a u r i 
de u n t i r o sesgado log ra r a i n t r o d u c i r 
e l e s f é r i c o en l a meta d e l Barcelona, 
C o n t i n ú a el E s p a ñ o l presionando y Pa-
d r ó n de u n t i r o d u r í s i m o log ra el se-
gundo tanto. A los dqs o tres minu tos 
de este tanto, Sami t ie r se hace con 
el b a l ó n y d e s p u é s de una jugada per-
sonal logra l legar hasta los domin ios 
del por tero nac iona l , t i r ando a goal e 
in t roduc iendo e l b a l ó n por u n á n g u l o . 
Z a m o r a no se m o s t r ó seguro ante esta 
j ugada . 
D e s p u é s de conseguido este tanto, los 
azul-grana reaccionan y Sancho, incan-
sable, e s t á en todas partes. Los espa-
ñ o l i s t a s vuelven al ataque y a los cinco 
minu tos V i l a r consigue e l tercer tanto 
para su equipo. Pocos momentos des-
p u é s acaba l a p r i m e r a parte con el re-
sul tado de 3—1. 
Ea el segundo t iempo puede decirse 
que e l Barce lona h a sido embotellado 
mater ia lmente por su con t ra r io y en 
n i n g ú n momento ha dado la s e n s a c i ó n 
del equipo que es.. Solamente Sancho 
se h a manten ido firme y sereno sin 
desmayar u n instante y secundado por 
Wal te r . Todos los d e m á s colocados a 
l a defensiva, no supieron contrarrestar 
ios avances del E s p a ñ o l , y ello fue-
causa de que innumerables veces' l a de-
lan te ra e s p a ñ o l i s t a estuviera frente a la 
meta de L l o r é n s . y puede decirse que 
i a P rov idenc ia ha estado de parte del 
Barcelona a l no marcar m á s tantos lus 
e s p a ñ o l i s t a s , pues estuvieron s iempre 
en franco d o m i n i o . 
Minu tos antes de t e r m i n a r Gramas 
recoge e l b a l ó n y lanza un t i r o for-
midable , que vale e l cuarto tanto para 
las huestes de Zamora . Y con este re-
sultado de 4—1 a favor del E s p a ñ o l ter-
m i n a el pa r t i do . 
En todo el pa r t i do , el E s p a ñ o l l o g r ó 
siete comers a su favor por cuatro del 
Barcelona. 
E l campo presentaba u n aspecto i m -
ponente, pues estaba totalmente ocupa-
do, a pesar del c a r á c t e r amistoso del 
encuentro. E l juego del Barcelona hü 
defraudado completamente, pues sus j u -
gadores no h a n jugado absolutamente 
nada n i i n d i v i d u a l n i colectivamente. 
No se p rodu je ron incidentes entre los 
espectadores. E n u n encontronazo entre 
Wal t e r y M a u r i é s t e se l e s ionó , re t i -
r á n d o s e unos momentos. 
Los mejores po r e l Barcelona fueron 
Wal te r , Sancho y Más . A l c á n t a r a en 
Cuar ta etapa (20 de mayo).—Lucca-
Grosseto, 229 k i l ó m e t r o s . 
Qu in ta etapa (22 de mayo).—Grosse 
to-Roma, 229 k i l ó m e t r o s . 
Sexta etapa (23 de m a y o ) . — R o m a - N á 
poles, 238 k i l ó m e t r o s . 
S é p t i m a etapa (24 de m a y o ) . — N á p o 
les-Avel l ino , 159 k i l ó m e t r o s . 
Octava etapa í2G de mayo) .—Avel l ino-
B a r i , 269 k i l ó m e t r o s . 
Novena etapa (27 de m a y o ) . — B a r i -
Campobasso, 259 k i l ó m e t r o s . 
D é c i m a etapa (29 de maqo).—Campo 
basso-Pcscara, 205 k i l ó m e t r o s . 
D é c i m a p r i m e r a etapa (30 de m a o y ) . -
Poscara-Pesaro, 204 k i l ó m e t r o s . 
D é c i m a s e g u n d a etapa (1 de j u n i o ) . -
Posaro-Treviso, 297 k i l ó m e t r o s . 
D é c i m a t e r c e r a etapa (2 de jun io) ,— 
Treviso-Tries te , 200 k i l ó m e t r o s . 
D é c i m a c u a r t a etapa (3 de jun io ) .— 
Tries to-Verona, 204 k i l ó m e t r o s . 
D é c i m a q u i n t a etapa (5 de jun io) .— 
V e r o n a - M i l á n , 288 k i l ó m e t r o s . 
Carreras de caballos 
Exito de un jinete español 
P A R I S , 2.—En las ú l t i m a s pruebas del 
h i p ó d r o m o de A u t e u i l el j ine te e s p a ñ o l 
C r i s t ó b a l h a l levado al t r i u n f o en el 
p r e m i o G a s t ó n , u n steeplechase sobre 
3.500 metros , a l caballo Dauphine, pro-
p i edad do M . B r i l i s . 
Automovilismo 
E e a l Automóvil Club do Cataluña 
L a nueva Junta d i r ec t iva de l Real 
A u t o m ó v i l Club de C a t a l u ñ a ha queda-
do cons t i tu ida en l a siguiente f o r m a : 
Presidente, don Enr ique Cera. 
C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n : vicepresi-
dente p r i m e r o , m a r q u é s de L a m a d r i d ; 
contador , don Laureano M o r e n o ; voca-
les, don R a m ó n M . P u i g m a r t í y don 
J o s é M a r í a Mata. 
C o m i s i ó n de Fomen to : vicepresidente 
segundo, don José S o l á Sber t ; don Sal-
v i o Ibor ra , don Pedro Soldevi la y don 
Al fonso Macaya. 
C o m i s i ó n d e p o r t i v a : vicepresidente 
tercero, don Juan F a r n é s ; don Manue l 
Reus, don A n d r é s Bresca, don Manue l 
Baler , don M a g í n Matheu y don F ran -
cisco Quin tana . 
Motociclismo 
Real lUtoto Club de Cataluña 
En la Junta genera l ex t r ao rd ina r i a 
del Real Moto Club de C a t a l u ñ a ha 
quedado cons t i tu ida su Junta d i rec t iva 
en l a siguiente f o r m a : 
Presidente, don Francisco Coma y 
M á s ; vicepresidente, don Alfredo S e d ó 
y Per is-Mencheta; tesorero, don A n d r é s 
Bresca M i t j a n s ; contador, don Alber to 
Dasca Mestres, y secretario, don Erncs-
1o A n t o n i e t t i D a v í . 
por M i g u e l Carrasco P é r e z . 
T o m á s r e s u l t ó con graves lesiones. En 
l a Casa de Socorro se le a p r e c i ó a d e m á s 
a lcohol i smo 
Accidentes.—Al apearse de u n t r a n v í a 
en l a c a l l é de Serrano se c a y ó Carmen 
C a ñ e t e R o l d á n , de ve in t iocho a ñ o s , do 
m i c i l i a d a en Jardines, 23, p r o d u c i é n d o s e 
var ias lesiones no graves. 
Muertes repentinas.—Francisco R o d r í -
guez Ortega, de t r e in ta y tres a ñ o s 
d o m i c i l i a d o en San Anton io , 23 (Puen-
te de Vallecas), fa l l ec ió repent inamen 
te en e l dispensario de urgenc ia de la 
ba r r iada . P a d e c í a probable p e r f o r a c i ó n 
g á s t r i c a . 
—En l a calle de A y a l a , 30, oficinas 
y d o m i c i l i o del ingeniero a l e m á n Mar-
t í n Roet t ing , de t r e in ta y cuatro a ñ o s , 
a l l l a m a r en l a m a ñ á n a de ayer una 
de las m e c a n ó g r a f a s y ver que np le 
a b r í a n , puso e l hecho en conocimiento 
de va r i a s personas y de l a au tor idad . 
Cuando l a puer ta fué abier ta se h a l l ó 
a l s e ñ o r Roet t ing en estado de c a d á -
ver. Parece que l a muerte fué na tu-
r a l . 
Rater ía .—A Faust ino López , vecino de 
Cr ip tana , que acababa de l legar de Bur-
gos, le roba ron en el «Metro» l a car-
tera con 1.000 pesetas. 
L a s «ca ídas» de E m i l i o — A y e r E m i l i o 
Boch Albacete, de. sesenta y cinco a ñ o s , 
que v ive en Embajadores, 60, cog ió una 
hermosa y regocijante « m e r l u z a » , que 
le h i zo caer en t i e r r a . No p o d í a con 
el e jemplar . 
E l anciano «pescador» s u f r i ó lesio 
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
B E l i Z O - C I I I A n i C O 
H E R O I N A B O 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E S P E C I A L para la TOS y afecciones 
C A T A R R A L E S y auxiliar eficaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10. Madrid. 
Vocales : don J o s é R, Caries don Pa-
blo L l o r é n s , don J o a q u í n Da l fau , don 
Francisco Bordas, don "Enrique Pujolar , 
don J o s é C l a v e r í a , don Manue l Fages, 
don Francisco Torres, don J o s é M . Pla-
nas, don J o s é F ó r c a d a , don José B o f l l l , 
don Claudio P l a n á s , don JoSé M . M u n 
t a ñ ó l a , don Salvador B r o c á , don Anto-
nio Renom, don S e b a s t i á n Rosell y don 
Francisco Gibert. 
Secretario general , don C é s a r Via 
monte Cor t é s . 
Lawn-tennis 
Alemania en la copa Davis 
B E K L I N , 2.—La F e d e r a c i ó n Alemana 
de Lawn- tenn i s l i a inscr i to a l equipo na-
c iona l en l a Copa Davis. So ha recibi -
do de l a F e d e r a c i ó n nor teamericana l a 
debida a c e p t a c i ó n . 
Los raquetistas alemanes se e l imina-
r á n en l a zona europea. 
Patinación 
Campeonato del mundo 
A d e m á s de los resultados que p u b l i -
camos ayer sobre el concurso in t e rna -
c i o n a l de p a t i n a c i ó n se han regis t rado 
los s iguientes resultados: 
1.500 metros.—1, T H U N B E R G ' ( F i n -
l a n d i a ) , 2 m . 24 s. 1/5; 2, Evensen (No-
ruega) , 2 m. 26 s, 3/5, y 3, La r sen (No-
ruega) , 2 n i . 28 s. 7/10. 
10.000 metros.—1, E V E N S E N (Norue-
g a ) , 18 m . 5 s. 4/5; 2, Carlsen (Norue-
g a ) , 18 na. 6 s. 1/10; 3, S taksrud (No-
ruega) , 18 m . 34 s., y 4, T h u n b c r g ( F i n -
l a n d i a ) , 18 m . 36 s. 2/5. 
L a c l a s i f i c a c i ó n general se ha esta-
b lec ido como sigue: 
1, E V E N S E N , 318,4114 puntos. 
2, T h u n b e r g , 375.4636 puntos. 
3, Carlsen, 37y,8589 puntos . 
BARCELONA, 2.—El to ta l de lo pre-
sentado a l a c o n s o l i d a c i ó n de obliga-
ciones del Tesoro en Barcelona ascien-
de a 64.068.500 pesetas, 
¿ D E C O R A C I Ó N 
DE iriTER'.ORES. FACHADAS. ETC; 
EN TODOS ESTILOS.EN STAFF, 
SIMIL PIEDRA.CEMENTO... 
A L G U E R Ó É H I J O . 
MALDONAOO 5=TCL .558!6. 
B I B L I O G R A F I A 
—o— 
Correos y Telégrafos 
Convocadas 102 plazas en Correos y 151 
rn Telégrafos. Exámenes en septiembre 
Programa Oficial. Preparación por J imé 
nez Sánchez y Plórez Hin, Bazán Pol 
Vigil . 
Contestaciones (Correos), por Jiménez 
Sánchez y Plórez Ñin, 3 tomos, 24 pesetas 
(Telégrafos) , por Miguel y Nieto, Garcia 
Gil , Suárez Inclán, Pineda y Martin Me 
drano, 4 tomos, 25' pesetas. 
CENTRO B D I T O R I A I i «BETJS» 
Preciados, 1. 
Nuestra Empresa no tiene con su n 
bre ningiin Instituto. 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
S o c i e d a d e s F i l a r m ó n i c a s 
y C u l t u r a l e s 
A part ir del d ía 3, exhibe l a nueva 
y lujosa c o l e c c i ó n de P r i m a v e r a y Y e 
rano en sus salones de 
C O N D E D E P E S A L V E R , 7 
ANTICATAMl&t 
Gracias a él queau 
asegurado contra 
C A T A R R O S , T O S 
P U L M O N I A S , T U 
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o y re-
constituyente, 
N O T I E N E 
C A L M A N T E S 
¡ ¡ A P A L E S T I N A ! ! | 
J U N T A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Unica peregr inac ión nacional a Tie-
r r a Santa aprobada por las altas au-
toridades ec les iás t icas españolas . 
I r á presidida por el Excmo. Sr. Obis-
po do Madr id -Alca lá y a c o m p a ñ a d a 
por PP. Pranciscanos. 
Del 25 do ab r i l al 7 de junio de 1927. 
V i s i t a r á I t a l i a , toda T ie r ra Santa, 
Egipto, Atenas, Constantinopla, etc-
PRECIOS: 1.», 2.850 pesetas; 2», 2.250 
pesetas, y 3.a, 1.450 pesetas. 
TODO COMPRENDIDO 
l ia más barata. L a de más garantías. 
Cierro do las inscripciones: el 1.° de 
a b r i l . Plazas l imitadas. 
INSCRIPCIONES E INFORMES 
Delegados Junta Nacional en cada 
Obispado.—En Madrid , en los siguien-
tes domicilios do la Jun ta : Sec re t a r í a 
general, Bravo M u r i l l o , 75; te l . 34.038. 
Comisa r í a general, Conde Peña lve r , 17, 
entresuelo izquierda; te l . 13.390. 
* * * 
NOTA.—Debidamente autorizados, l la-
mamos la a tención de los católicos es-
paño les para que sepan que ninguna ot ra 
pe regr inac ión de c a r á c t e r nacional a 
T ie r ra Santa, que no sea ésta, ha sido 
ni será autorizada por la Junta Nacio-
nal do Peregrinaciones, nombrada "por 
el eminen t í s imo señor Cardenal Pr ima-
do y los Arzobispos españoles , aunque 
o t ra cosa so diga en los anuncios, car-
teles y folletos do propaganda. 
P r o m e t í a l lec tor , y c u m p l o hoy m i 
palabra , a lgunos detalles de. m i segunda 
etapa de concier tos por las F i l a r m ó n i -
cas y Cu l tu r a l e s en c o m p a ñ í a de l a can-
tante Blanca Asorey . Son b i e n c u r i o -
sas estas agrupaciones, c o n . sus matices 
d i ferentes y su manera , a1,veces p i n t o -
rescas, de considerar l a m ú s i c a . E n San 
Fernancio, l a c i u d a d de las mar inos y 
de las salinas, nos d e c í a el- delegado de 
la C u l t u r a l ( na tu r a lmen te , u n m a r i n o ) , 
m ien t r a s nos mos t raba el g lo r io so casco 
del s u b m a r i n o Pe ra l y los diques de l 
arsenal: « L o s solistas nos d i v i e r t e n bas-
tante; ¡ p e r o esos c u a r t e t o s l . ; . . » H a y que 
tener en cuen ta que, en San Fernando, 
el ú n i c o t ea t ro que hay es e l famoso de 
las Cortes, y , po r su estado ru inoso , los 
concier tos se ce lebran en "una escuela 
m u n i c i p a l ; los ar t i s tas a c t i l a n en l a p la-
t a f o r m a d e l maestro, rodeados, a d e m á s 
del a u d i t o r i o , de mapas, pun te ros , abe-
decedarios y ca r t e l i tos c o n m á x i m a s 
morales. 
L a p r i m o r o s a c i u d a d de C á d i z , la « t a -
c i t a de p l a t a » de l O c é a n o , se ha l l a en 
plenos conf l ic tos filarmónicos. C o n t e n í 
p iando en l a p inza de l a M i n a l a l á p i d a 
colocada r ec i en temen te en l a casa don 
de n a c i ó M a n u e l de Fa l l a , y pensando 
que, por hacer le u n homenaje, se un ie 
ron t i r i o s y t royanos, nadie m e j o r que él 
p o d r í a ser e l á r b i t r o que solucionase 
estas quere l las que t an l a m e n t a b l e m e n 
mente entorpecen l a v i d a ' m u s i c a l de 
una c i u d a d t a n s i m p á t i c a . P o r lo menos 
esto les d e c í a y o a unos cuan tos amigos 
gadi tanos en la te r raza del nuevo ba l 
neario, ante e l i n f i n i t o p a n o r a m a del 
mar . T a m b i é n en M á l a g a h a j r m a r ; quie-
ro decir , que h a y m a r de í b n d o en t re 
el Conse rva to r io y l a F i l a r n u ó n i c a ; pero 
los m a l a g u e ñ o s gua rdan u n s i l enc io i m 
penetrable . E n cambio , las m i a l a g u e ñ i t a s 
pa r lo tean de lo l i n d o en l o s » c o n c i e r t o s , 
con g r a n f u r o r de los buenos aficiona-
dos, pues hay muchos en la.- c iudad de 
a florida Caleta . 
A l g o de odisea t iene el .paso de los 
ar t is tas por l a C u l t u r a l de. J a é n . Los 
concier tos se celebran en l a i c a p i l l a del 
I n s t i t u t o , y es el conserje de d i c h o cen 
t r o q u i e n se ocupa de todos ilos porme 
ñ o r e s . Sentados alrededor á e u n a ca 
m i l l a en l a s a c r i s t í a , * y a c o m p á ñ a d o s por 
la mu je r del conserje, m u y e n v u e l t a en 
el c l á s i c o m a n t ó n , el frac y e l t raje de 
«so i r ée» , p a r e c í a n u n poco desplazados, 
ante usted las « c a r c e l e r a s » , s e ñ o r i t a » , 
d e c í a a l a Asorey l a buena y ; s i m p á t i c a 
mujer , q u e j á n d o s e de los « v i o l i n c h i s » y 
d e m á s « l a t a z o s » que por a l l í h a b í a n 
desfilado. « S i n embargo, el ú l t i m o « v i o -
i n c h i » estuvo m u y b i e n . » Se3 r e f e r í a a 
A n t o n i o F e r n á n d e z Bordas, q u e nos ha-
b í a precedido . 
A Fa lenc ia , como a V i t o r i a , se les 
p o d r í a l l a m a r ciudades de paz. E l v i a -
jero m a d r i l e ñ o encuentra ,en eMas l a ca l -
ma e s p i r i t u a l t a n necesaria como se-
dante de l s is tema nervioso, s i empre u n 
poco exa l tado en medio de l a jetreo cor-
tesano. A I comienzo de l c o n c i e r t o en 
la F i l a r m ó n i c a P a l e n t i n a h u b o l i n a emo-
c ionan te ce remonia ; e l p res iden te ha 
fa l l ec ido rec ien temenle , y , corao home-
naje p ó s t n m o , los filarmónicos • escucha-
r o n de p ie u n a r i a de Faure , « P i e J e s u » , 
cantada por l a Asorey . E l p ú b l i c o de 
Fa l enc i a es poco aficionado a efectos 
des lumbrantes , pero es m u y a ten to y 
escucha con e l ev iden te á n i m o de asi-
m i l a r las obras musicales de l p r o g r a m a , 
y, ve rdaderamente , no es é s t e su menor 
m é r i t o . 
J o a q u í n T Ü R I N A 
proyectan las películas mi 
programa Paramount. Adnif8 
rence Vidor , Tom M o o í ^ a S 1 
Ford Sterl ing son loa A, .ol» X¿J 
«La gran duquesa y el ^ 1 ° } ^ $ 
na y traviesa». "«are. 
El lunes ' d í a 7, en el 
de i a ¿ E l t í t u lo X ^ ^ A C i hoy basta 
U . F . A 
decir 
I N F A N T A B E A T i » 
Nuevamente reaparece W 
lentino en este aristocrático t ^ l í o v 
pretando, con Alice m t€af'-
película «Eugenia Graudet 
la novela do Honorato d e ' t t ^ a d » * 
rotundo de Spaventa. ^ . ^ í 
Palacio del^nj . . 
Aplazamiento del concierto an ^ 
ra hoy d ía 3 del corriente. ^ ^ ' ^ o T 
do una ligera indisposición aui!)aSeCD<Vi 
eminente tenor Miguel Fleta i 1 ^ * 
anunciado para hoy so c e l e b r a r - ^ 
do 5, a las seis de la tarde el 
Cartelera de 
e s P e c f e 
(l0 San Gi*, J 
COMEDIA (P r ínc ipe , U ) . _ ^ 
ex t remeños se tocan (butaca V * ' ^ ^ 
P O H T A L B A (Margarita ¿ r L 1 ^ 
Margal l , 6 ) . - 6 y 10,15, La emiu , 
te y el r ío . ' l í^i 
L A B A (Corredera Raja, i7\ 
martillazos—10,30, Marido ' moñ¿!*' \ 
honra do los hombres. 
E S L A V A (pasadizo 
y 10,30. Dollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San 1 
28).-6,30 y 10,30. Julieta compra ! ^ 
I N F A N T A I S A B E L (BarquiU, " 
6,30 y 10,30, ¡ S u é l t a t e el pelo p ' 1 
C E N T R O (Atocha, 12) .-6,1a y 
desea un huésped . 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 
Div ino tesoro.—10,30, La hija de lá bí 
res (estreno). 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).-6)3o> Mi» 
t r u m (película).—10,30, Doña 
COMICO (Mariana Pineda, 
Charleston.—10,30, Don Pablóte. 
A F O L O (Alcalá, 49) .—A las 6.». j 
do moda. U l t i m o d ía de actuación t k 
neficio de Marcos Redondo. La calestn! 
A las 10,30. Despedida de Marcos 
do. E l huésped del Sevillano. El e 
ba r í t ono c a n t a r á además t i í i vieja) i 
maestro Guerrero, dir igida en la orqî  
por su autor, y la romanza del tercer «| 
de L a calesera, dirigiendo el 
Alonso. 
F U E N C A R R A L 
10M4 
Las películas nuevas 
' L A GRAN D V O l ' E S A 
Y E L CAMA13ERO* 
En l a serle de novedades—^noveda-
des en Madr id—que t e n í a p rev i s t a para 
este mes l a Paramount , h a tocado el 
t u r n o a c ie r ta comedieta procedente del 
ciclo de l i t e r a t u r a p o s t - s o v i é t i c a - v o d e v i 
lesea, por pun to general , cuyo funda 
m e n t ó e s t á en las andanzas a que se 
h a n v is to obl igados los grandes per-
sonajes rusos, proyectados en todas d i -
recciones, c e n t r í f u g a m e n t e , por l a re 
v o l u c i ó n rusa, y forzados, a lo mejor , 
a ganar su v ida , penosamente en toda 
clase de oficios, pero—hay que decir lo— 
con buen á n i m o y con toda l a buena 
cara compat ib le con t a n m a l t i empo. 
Novelas, cuentos, operetas, vodeviles, 
se h a n servido de este c a ñ a m a z o , fe 
cundo para bordar en él comicidades 
de l mas v ie jo esti lo, porque nada h a y 
nuevo bajo el sol , y a que bajo el sol 
sigue habiendo hombres y mujeres. 
L a gran duquesa y el camarero es eso 
m i s m o , y no se puede negar que t iene 
g r ac i a de buena ley, dentro de su gé-
nero, aunque sea preciso decir que—a 
nuestro j u i c i o innecesariamente—se ha 
buscado en el desarrol lo de esta mag-
n l í l c a m e n t e r epa r t ida y fotograf iada co^ 
med ia el condimento escabroso que 
busca só lo satisfacer a determinados 
paladares. 
No siendo i n m o r a l , n i mucho menos, 
aunque sí d ive r t ida , l a a c c i ó n de L a 
gran duquesa y el camarero, ¿ q u é f a l -
t a h a c í a lo que no h a c í a fa l t a subra-
y a r ? 
El g a l á n del gesto escép t l co , Adol fo 
M e n j o u y l a dama elegante, que es F lo-
renc ia W i d o r , lucen a q u í u n arte de 
p r i m e r a c a t e g o r í a que el p ú b l i c o estima 
jus tamente . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
C c 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" M a l v a l o c a 
Uno do nuestros m á s inteligentes c r í 
ticos de c inematogra f ía ha dicho, con toda 
exacti tud, que esta superjoya española ha 
b í a llegado a ser una preocupación en el 
mundi l lo del sép t imo arte. 
La enorme popularidad de la mejor 
obra do los ilustres maestros hermanos 
Quintero, unido a las referencias de que 
la misma h a b í a sido tratada, al l levarla 
a la pantalla, con el m á s exquisito cuidar 
d^, tanto en lo que se refiero a dirección 
í;omo eu fotograf ía y l i te ra tura , y el he-
cho do ser la obra elegida por el gran 
director Perojo para elevar en el concepto 
públ ico la producc ión nacional, justificaba 
con exceso esta preocupación, que dege-
neró en r eñ ida lucha por parte de las 
grandes Empresas m a d r i l e ñ a s , d i spu tándo-
se el honor del estreno de esta joya. 
Cuantos hemos visto la prueba do la 
misma esperamos que su estreno, el p ró -
ximo lunes, será el mayor acontecimiento 
cinematográf ico del año y el t r iunfo defi-
nitiva) do E s p a ñ a en el arte mudo, al que 
todos, sin excepción, debemos cooperar. 
C I N E M A G O Y A 
Todos los días se agotan las localidadeh 
en esto a r i s t oc rá t i co local, en donde so 
(Fuencarral, UfyM 
Marina.—10,15, Doña Francisquita. 
CIRCO D E F R I C E (Pza. del Eey).-!, 
de a las 6. Ma t inée infant i l . Concurso I 
f a n t i l de disfraces. Numerosos praú, 
Variada función por la gran compañí» 
circo. Noche a las 10,15. Toda la rs 
compañ ía do circo. Debut de la 
c ión ' humor í s t i c a -mus i ca l «El Empastñj 
regocijante programa. Maravillosa fjw 
ción. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso S U 
a pala: Quintana I y Jáuregui contra0| 
Harta I I y Perea; a remonte: Uciijiy 
coló contra Echán iz (A.) y Echasú (/.), 
R O Y A L T Y — T e l é f o n o 34.458. LluS* 
y 10,15. Novedades internacionaleí,Bd» 
t i s ta de la señora (cómica). Estn»; U 
hab i t ac ión de Mabel (por Marfjj 
Exi to colosal: L a novia fingida 
M u r r a y ; exclusiva). Lunes, ac< 
t o : E l circo del diablo (por la 
Norma Shearer). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.-A las i! 
10,15. Atracciones de P a r í s . Buena y t 
viesa (comedia d r a m á t i c a , seis partes,i 
terpretada por Pola Ncgri , Tom Moon 
Ford Ster l ing) . La gran duquesa y di 
marero (comedia, siete partes, inteipnj 
da por Adolfo Menjou y Elorence 
C I N E M A ARGUELLES.—Teléfono Sü 
Gran orquesta Marquet. 5,30 y 10. Sor 
cional : L a poupée de París (éxito I 
cuadro-revista Ortinis-Foliers-Obiol, " 
de las rosas, Gavota, Fosas de ftua 
La m u ñ e c a mecán ica , Charleston infera 
le t ra y m ú s i c a de A. H . de Loren» 
Agus t ín Póda lo ) . 
R E A L CINEMA . -5 ,30 y 10,15. Actort 
dados Gaumont. U n protector del e* 
Las mariposas de Maxim's. El toro brw 
P R I N C I P E ALFONSO.—5,30 y W M 
vista P a t h é . E l autolata. Las manpo | 
de Maxim's . E l toro bravo 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 J 
E l pequeño Napoleón . Noticiario toi 
treno: Buena y traviesa (Pola ' ' f 
Tom Moore). Estreno: La gran duq' • 
el camarero (Adolfo Menjou y * w ' » 
V i d o r ) . ' E l lunes, estreno: Su hor» 
Jhon Gilberg) . „ 
C I N E I D E A L . - 5 , 3 0 y 10. B êna ' 
viesa (por Pola Negri , Tom Moore 3 
Sterl ing) . Estreno: Los ases 
r r i l (por la Pandil la infantil • 
En la h a b i t a c i ó n de Mabel (I 
Prevost y Harr i son Ford). Maa 
no: U n mozo de temple (por ÍTC 
son y su cabalo «Bayo»). 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 6. No 
E l pequeño Napoleón. Buena y 
(Pola Negr i y Tom Moorc). ¿oW 
La gran duquesa y el camarer 
Menjou y Florenco Vidor) . ^ 
treno: L a mujer del centauro 
bert y Eleanor Boardman). ^ 
I N F A N T A B E A T R I Z (Cía11'110 ^ j , 
y Hermosil la , 5) . - 6 y 10;15- ^ 
t h é . E l cisne (Adnlpho Menjou)- ^ 
Graudet (por Rodolfo Valentu* 
Te r ry ; estreno). Spaventa (tan» 
gran éx i to ) . 
( E l anuncio de las obras en eS*a 44CióíJ 
up.no eu aprobación n i r e c o » ^ 
del ^ 
lOJi 
B R I P E 
OESiUFEC 
TAÍIDO m 
S E E « 
z o i i i 
IV Centenario del 
de Felipe I I 
L a R e a l A c a d e m i a de BdU* 
Ciencias H i s t ó r i c a s de loie . 
to un concurso l i t e r a r i o P' • 
zar el I V Centenar io del 
Fel ipe I I (2i dfi mayo de 
c e d e r á un p r e m i o de 500 P^. ^ 
do por el duque de Alba , a ^ 
bajo que se presente sobre 
l i p c I I y T o l e d o » . E l c e r t a f l ^ 
f icará en e l mes de junio . 
Los concursantes P0^ra y f 
escritos, o r ig ina les , i n é i f Q t ¿ i 
dos en castellano, en la ^ i 
l u m b r e en estos concursos, 
co secre tar io de l a ^ c a L ^ 
Bellas A r t e s de Toledo. El P ^ 
m i s i ó n t e r m i n a r á el d ía o 
x i m o . 
00 
EL D E B A T E 
Jueves 3 A* mttrzo de 1927 — ^ 
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L A V I D _ A E N M A D R I D 
Capilla pública en Palacio 
r a festividad del Miérco les de Cem-
. a se celebró en Palacio con la tradi-
ífnnaJ capilla púb l i ca , a l a que as i s t ió 
S a gente, si bien alguna menos que 
deFiCOMonarca v i s t i ó uniforme de Arti-
« í f ü con los collares del T o i s ó n y de 
S o s I I I banda roja del Mérito Mili-
f r v varias condecoraciones naciona-
^ v extranjeras; l a infanta d o ñ a Isa 
de raso gris, con manti l la negra y 
fnvas de brillantes; el Infante don Al-
íonso de Borbón. uniforme de Húsares 
*.» la Princesa, con .los mismos colla-
r l s que el Rey y \ * * ™ í t ^ L S a & T 
tuvo una conferencia, en l a que, entre 
otras cosas, dijo que el presidente de 
la D i p u t a c i ó n sevi l lana tiene barba, cosa 
quo el señor V i ñ a l s sabe que no es 
cierta. 
E l secretario de l a D i p u t a c i ó n d ió 
largas al asunto, y el joven p r o m e t i ó 
volver. Nadie le h a vuelto a ver desde 
entonces. 
El« presidente de la D i p u t a c i ó n sevi-
l lana en un telegrama, c o n t e s t a c i ó n a 
otro del s e ñ o r V i ñ a l s , ha declarado que 
no tiene hijos. ; 
Conferencia sobre 
«pnulcro; iguales condecoraciones os-
iprítaba el infante don Fernando sobre 
uniforme de general, de gala, con la 
hmda del Mérito Naval, y sus augus-
tos hijos, de alumnos de Ingenieros 
con el collar del To i són . 
Asistieron el Nuncio de Su Santidad, 
la dama de guardia con l a infanta Isa-
bel merquesa del R a f a l ; el mayordo-
mo' mayor de S u Majestad, el coman-
¿ante general de Alabarderos don Dá-
maso Berenguer; l a Casa militar del 
Rey la oficialidad mayor de Alabarde-
ros'con el mayor general s eñor Gar-
cía Lavaggi, y l a de l a Escolta Real 
con el coronel p a r q u é s de Zarco. 
Asistieron t a m b i é n muchos mayordo 
mos y gentileshombres y los grandes 
de España, duques de Montellano, Alia-
ga, Medina de las Torres, Terranova, 
Ab'rantes, Almenara Alta y R i v a s ; mar-
queses de Velada, Rafal , San Vicente, 
Romana y Urquijo y condes de Here-
dla Sp íno la , Villagonzalo, S á s t a g o , 
Campo Alange, Bilbao, Asalto y Morí-
les. 
Llegada l a regia comitiva a la ca-
pilla, el Patr iarca de las Indias proce-
dió, revestido de pontifical, a la bendi-
ción de las cenizas, i m p o n i é n d o s e l a s a 
todo el Clero, y luego a las reales per-
sonas y su cortejo, por este orden: 
Rey, infantes don Alfonso, don José 
Eugenio, don L u i s Alfonso, d o ñ a Isabel 
y don Fernando. Mayordomo mayor 
del Rey, dama do guardia con d o ñ a 
Isabel;' grandes de E s p a ñ a , Casa Mi 
litar, Alabarderos, Escolta Real , mayor 
domos de semana y gentileshombres. 
Terminada la ceremonia dió comien-
zo la misa, en la que los coros de vo-
ces de l a Real Capilla, bajo l a direc 
ción del maestro Saco del Valle, inter-
pretaron l a mi sa de Lobmann y el 
Adjuva nos, de Torres. 
L a regia comitiva se d ir ig ió al tem-
plo por las ga l er ía s do cristales que 
cubría el Real Cuerpo, de gala, a l man-
do del coronel señor Quetcuti; a los 
acordes de la Marcha Militar, de Men 
díjssohn, y regresó a los de Cleopatra, 
de Mancinelli 
Después dispuso S u Majestad que los 
ríales guardias desfilaran ante él, pre-
senciando el acto desde l a g a l e r í a del 
«Carmón».-
Sesión de la per-
la reforma tributaria 
manente municipal 
L a sesión celebrada ayer por la Co-
misión permanente municipal duró 
cerca de dos horas, empleadas casi en 
su totalidad en l a d i s c u s i ó n de un solo 
expediente. 
Se conced ió un donativo de 1.000 pe-
setas a l Centro Españo l de Londres. 
Se acordó aceptar la ces ión hecha a 
favor del Ayuntamiento de los benefi-
cios que se obtengan en l a Expos i c ión 
de la Ciudad y la Vivienda Moderna. 
Al dictamen proponiendo la plantil la 
que ha de quedar afecta a la Direc-
ción de Vías públ icas , se. incorporaron 
dos enmiendas propuestas por el señor 
Martín Alvarez: una proponiendo la 
amortización de vacantes y otra que el 
ingeniero jefe establezca u n control del 
trabajo s e ñ a l a n d o l a jornada que de-
ben realizar los obreros. 
Al aprobarse un presupuesto de pe-
setas 12.770,69 para i n s t a l a c i ó n de tu-
berías y bocas de riego, el m a r q u é s de 
Orellana se lamenta de las boca^ de 
riego en l a calle de Núñez de Balboa. 
E l alcalde le contesta que este asun 
to hay que arreglarlo antes con el Ca-
nal, porque de poco serv irán m á s boca» 
de riego si no hay agua para ellas. 
Se aprueba l a propuesta, hecha por 
el Tribunal, para el cargo de jefe de 
estudios per iod í s t i cos a favor de don 
Antonio Asenjo. 
L a d i scus ión que di lató la ses ión , se 
entabló al examinar el dictamen que 
propone l a d e l e g a c i ó n de P o l i c í a ru-
ral en vista de las solicitudes presen 
tadas por el subrayado en los dere 
ches de la Sacramental de San Martín, 
relacionados con el traslado de restos 
del cementerio de la misma, para cum-
plimiento de la real orden de Goberna-
ción de 18 de agosto ú l t imo . 
E l señor Martín Alvarez propone que 
se haga constar que es necesaria la 
autorización de la autoridad ecles iást i -
ca para las exhumaciones. 
A las razones del alcalde, que qule-
re la inh ib ic ión del Ayuntamiento en 
es e asunto de l a misma manera que se 
inhibió el ministerio de la Goberna-
ción, opone el s e ñ o r Mart ín Alvarez 
que puesto que esta autor i zac ión ecle-
siástica la exige la ley, no debe tener 
¡nconveniente en expresarla el Ayunta-
roiento. Por fin se acuerda, a propues-
ta del señor Gómez R o l d á n , hacer cens-
ar en el dictamen que para las exhu-
maciones se c u m p l i r á n todas las dispo 
siciones legales. 
E l señor Gómez Ro ldán da cuenta de 
i » W 61 comedor de madres lactan-
las í * Un n ú m e r o de plazas para 
P n p í ? a í e s que es tán en la cscuela de 
Puericultura. 
tinV116*?05 y preguntas el s eñor Mar-
de! ^0¿nlzalez se queja de los servicios 
rtnL^e(llco del consultorio de la Guin-
Don L u i s do l a P e ñ a , presidente de 
la Cámara de l a Propiedad Urbana y 
de l a A s o c i a c i ó n Nacional de l a Propie 
dad Inmueble, d isertó ayer en l a Aca-
demia de Jurisprudencia acerca de «La 
reforma tributaria». 
E l conferenciante, después de elogiar 
a l señor Calvo Sotelo, dijo que a labar ía 
t a m b i é n su proyecto en general s i hu-
biera prescindido en él de toda p o l í t l 
c a social. A ñ a d i ó que todos los minis-
tros de Hacienda acababan por recu 
rr ir a l aumento de ingresos, pero que 
ninguno m á s que el actual se h a b í a 
atrevido a dejar indeterminados los tri 
butos para s e ñ a l a r l o s de conformidad 
con lo que sumen los gastos. E l con-
tribuyente s a b r á a cuánto ascienden los 
impuestos a l a ñ o , mas no lo que ten-
d r á que pagar al siguiente. 
L a po l í t i ca social debe ser indepen-
diente de l a reforma tributaria. A l eva-
luar l a capacidad e c o n ó m i c a , base de 
l a tr ibutac ión , no cabe l a caridad. Se 
h a hablado de rentas ganadas y no ga-
nadas, como s i en l a sociedad moderna 
pudiera obtener beneficios el que no 
trabaja. 
A las rentas de trabajo inferiores a 
3.000 pesetas se h a eximido de impues-
to; para las comprendidas entre 3.000 
y 10.000 pesetas se h a s e ñ a l a d o el tipo 
del 5 por 100; para las superiores a 
10.000, el 10 por 100. Como los jornales 
eventuales e s t á n t a m b i é n exentos, pue-
de decirse que todos los obreros se ha-
l lan libres del impuesto proporcional. 
L a propiedad inmueble p a g a r á unas 
nueve veces m á s que las rentas de tra-
bajo, pues tiene s e ñ a l a d o el 18 por 100 
sobro los beneficios. 
E l propietario-—dice el señor De l a 
P e ñ a — t i e n e que emplear su capital, su 
trabajo y s u inteligencia. E n general, 
un propietario que cobre una renta de 
5.000 pesetas trabaja m á s que un em-
pleado de ese sueldo. 
E l rentista que corta el c u p ó n no tri-
butará m á s que el 15 por 100. Esto se 
h a debido de hacer p a r a que no bajen 
los valores del Estado. 
e s c u a d r ó n que constituyen el Cuerpo de 
Seguridad de Madrid, formados militar-
mente con tercerolas y bandas de troiñ-
petas, mandando las fuerzas el coronel 
don Vicente T o m á s T iro l , 
Convocatorias para hoy 
Academia de J u r i s p r u d e n c i a . ^ t. E n 
la s e c c i ó n tercera c o n t i n u a r á la discu 
s i ó n de la Memoria del s e ñ o r Roig Ibá-
ñez sobre «Prob lemas nacionales de De-
recho públ ico», haciendo uso de l a pa-
labra los s e ñ o r e s Coronas, Royo Vi l la -
nova y Cortezo. 
Circulo de S a n / s ídro .—Conferenc ia 
de don Manuel Escribano. 
Grupo de la Democracia Cristiana 
(Sociedad E c o n ó m i c a Matritense, plaza 
de l a Vi l la , 2).—7 t. Don Juan Z a r a -
g ü e t a sobre «La just ic ia en l a remune-
rac ión del trabajo». 
Direcc ión general de pesca (Alcalá, 
81).—6 t., don Domingo S á n c h e z so' 
bre «Prob lemas que suscita la orienta-
c ión de los animales m a r i n o s » . 
Instituto E s p a ñ o l Cr imino lóg i co (pa-
seo de Atocha, 13).—6 t., doctor Jua 
rros sobre «Ps iqu ia tr ía del su ic id io» . 
Juventud Catól ica de Santa Bárbara 
(General Castaños , 2).—7,30 t., doctor 
San R o m á n , sobre « H i p n o t i s m o : fun 
clones cerebrales, e n s u e ñ o . I lus ión, alu-
cinaciones y obses iones» , 
Unión Iberoamericana (calle de Reco 
letos, 10).-6.30 t., doctor Ezequiel Cha-
vez, sobre «El ensahche del significa 
do de las naciones y las razas y su 
necesidad para el progreso del mundo 
U n i ó n Patr ió t i ca (Alcalá, 50).—7,30 t., 
conde de Vallellano sobre «El plan ge-
neral de obras de Madrid y las posi-
bilidades de su rea l i zac ión» . 
Escue la Normal de Maestros (San Ber-
nardo, 80).—6 t., F ies ta l i teraria orga-
nizada por el claustro de profesores de 
la Escue la y la s e c c i ó n juveni l de l a 
Cruz R o j a E s p a ñ o l a . ' H a r á n uso -de la 
palabra d o ñ a Dolores Cortázar Serantes, 
la s eñor i ta A s u n c i ó n R i n c ó n y los se-
ñores F e r n á n d e z Navamuel, Vil larino, 
F e r n á n d e z Ascarza y Mar iñosa . Termi-
nada la fiesta p o d r á visitarse l a E x -
p o s i c i ó n de trabajos internacionales de 
las secciones juveniles. 
Otras noticias 
Octava conferencia d e i a M e n é n d e z P e l a y o , b i b l i ó g r a f o y e r u d i t o El s e ñ ^ 
,—,—-o-
E s c a t e d r á t i c o d e Q u í m i c a 
M a d r i d d e s d e h a c e c u a t r o a n a ^ 
A los veintitrés años de edad 
oDtuvo la primera cátedra 
Democracia Cristiana 
o • 
Don Juan Zaragüeta: <La justicia en 
la remuneración del trabajo» 
Hoy, a las siete de la tarde, en la So 
ciedad E c o n ó m i c a Matritense (plaza de 
la V i l l a , 2) 
Sobre tema-tan arduo como «La jus 
ticia en l a r e m u n e r a c i ó n del trabajo» 
dará hoy l a V I I I conferencia del curso 
organizado por el grupo de la Demo 
crac ia Crist iana, e l i lu s t r í s imo señor 
don Juan Z a r a g ü e t a y Bcngoechea, ca-
tedrát ico del Seminario Concil iar de 
Madrid. 
No es necesario presentar al señor 
Zaragüeta , a quien en E s p a ñ a y fuera 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—Las presiones débiles míís impor-
tantes se hallan al Norte de Escocia. En 
las proximidades de Italia exiate un nú-
cleo borrascoso, cuyo influjo apenas llega 
a nuestras costas de Levante. El tiempo 
mejora en España, 
—o— 
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LOS V I A J A N T E S D E COMERCIO.—La 
« N u e s t r a é p o c a e s l a é p o c a d e M e n é n d e z P e l a y o » 
r 
Conferencia de don Rufino Blanco en la Real Academia de la Historia 
Asociación do Viajantes de Comercio cele 
E l señor Calvo Sotelo debiera h a b e r i b r a r á una asamblea extraordinaria esta 
dicho a lo que asciende l a renta nacio- í noche, a las diez, en su domicilio, Meso, 
nal , y se v e r í a que con el 10 por 100 ñero Romanos, 3, para seguir tratando de 
general, s in desgravaciones, se cubr ir ía 
el presupuesto. Se h a calculado dicha 
renta en 25.000 mil lones; s i ÍSé incre-
mentamos las ganancias comerciales y 
los sueldos y jornales, d a r á n una cifra 
do 40.000 millones. Los ingresos suma-
rán, pues, tributando a l 10 por 100, 4.000 
millones, cantidad a l a que no llega 
nuestro presupuesto. 
L a d e t e r m i n a c i ó n de los b e n e ñ e i o s 
•afirma el conferenciante—tiene que 
sufrir variaciones, y los datos que el 
contribuyente tiene que facilitar al F i s 
co son tantos y tan precisos, que resul 
ta imposible darlos. 
So ha dado a los contribuyentes par 
t i c ipac ión en las Comisiones que han 
de fiscalizar sus declaraciones; pero 
donde necesitan intervenir es en l a fis-
c a l i z a c i ó n de los gastos y en l a inver 
s i ó n de los llamados reproductivos. 
Termina leyendo, en nombre de las 
Cámaras de l a Propiedad Urbana, unas 
conclusiones. E n ellas se dice i Que l a 
propiedad urbana acepta la transforma 
c i ó n del impuesto de productos en im-
puesto sobre beneficios; este impuesto 
tiene que establecerse en r a z ó n de l a 
capacidad e c o n ó m i c a indiv idual ; debe 
fijarse el tipo de i m p o s i c i ó n a base de 
una d e t e r m i n a c i ó n de la riqueza impo-
nible o de la c u a n t í a y rentas imponi-
bles; se acepta, como c o m p e n s a c i ó n 
del impuesto indirecto de las clases po-
bres, y como d o s g r a v a c i ó n para ellas, 
un impuesto progresivo o sobretasa so-
bre las rentas superiores a 15.000 pese-
tas; que los beneficios, baso de la tri-
b u t a c i ó n , sean los netos, y que l a trans-
f o r m a c i ó n del sistema actual al de be-
neficios se haga a medida que lo per-
mita l a e d u c a c i ó n del contribuyente. 
Recurso resuelto 
la reforma del reglamento. 
N u e v o s u b g o b e r n a d o r d e l B a n c o 
Ha sido resuelto a favor de l a D i p u -
tac ión el recurso entablado por oponer-
se el registrador de Colmenar a inscri -
bir a nombre de d icha C o r p o r a c i ó n los 
terrenos que para nuevo Hospicio ha ce-
dido el Ayuntamiento de F u e n c a r r a l . 
Noticia desmentida 
dalera. 
In tento de t imo al pre-
s i d e n t e d e la D i p u t a c i ó n 
domaCeralgunos días sc P r e s e n t ó en el 
ucilio del presidente de la Diputa-
don TUn,•,°Ve:,. diciendo que era hijo de 
de la D 
cor 
tar 
sé María López Cepero, presidente 
con tod UitaCÍ(5n SevilIa- Recibido 
tar su £S los honores, e m p e z ó a con-
cado en 0ria: su «auto>> h a b í a cho-
cencia d 0tr0: P0r no tener el joven li_ 
3 Papir6! COnclucci6n' se v e í a Precisado 
«a nul i íiC5:Perfectos. Y claro, que-
quién l i - Se/10r Salcedo le indicara 
sfiñ n c í a c i l i t a r l e * ^¡nero. 
^to a ?n0r1SalcGdo "o d i ó mucho cré-
^ Salr J ^ de la estancia del se-
s e ñ o r & r S G V Í 1 1 ^ d e la casa del E l i-opez Cepero. 
a ^ v i s ü í n ^ 0 , Un poco dudoso. e n v i ó 
14 ^ P u S n 3 ~aSa del secretario de Potación, señor V i ñ a l s , con quien 
E l presidente de la D iputac ión ha des-
mentido l a noticia, publicada por algu-
nos p e r i ó d i c o s , s e g ú n l a cual un loco 
h a b í a agredido al doctor don Francisco 
Huertas, p r o d u c i é n d o l e lesiones en l a 
nariz y en una ceja-
E l doctor Huertas resul tó herido, co-
mo' y a saben nuestros lectores, por ha-
berse ca ído al suelo, v í c t i m a de un ata-
que, cuando esperaba el lunes en el Hos-
pital l a llegada del Rey . 
Sentencia casada 
Don Francisco Javier Mateos Montal-
vo, designado para el cargo de subgo-
bernador segundo del Banco de España, 
por pase a subgobernador primero de 
don Francisco Belda y Pérez de Nue-
ros, marqués do Cabra. 
E l señor Mateos Montalvo nació el 6 
de noviembre de 1868 en San García 
(Segovia). Ingresó al servicio del Ban-
co en mayo de 1885, y en diciembre 
de 1912 fué nombrado tenedor de libros, 
pasando el 28 de marzo de 1914 a la 
jefatura de operaciones, cargo que des-
empeñaba en la actualidad. 
Máquinas escribir. Ecparaciones, abonos. 
Calle San Vicente, 43. Teléfono 51.193. 
L a Sa la segunda del Tr ibuna l Supre-
mo h a dictado sentencia en un recurso 
interpuesto contra el fallo dado por l a 
Audiencia de Bilbao condenando a don 
José María Gartéiz y a don L u i s V i c 
por considerarles autores de una moda 
l idad especial del delito de estafa con-
sistente en la o c u l t a c i ó n de documentos 
de l a que se s i g u i ó una d e f r a u d a c i ó n , 
aun fun á n i m o de producirla. 
L a sentencia del Supremo casa y anu 
l a el fal^o de la Audiencia b i lba ína , de 
acuerdo con los informes de los letra-
dos recurrentes, absolviendo a los pro-
cesados. ' 
El palacio de América 
Bajo la presidencia del infante don 
Fernando se r e u n i r á n el sábado con el 
Comité del Palacio de A m é r i c a y Resi-
dencia de Estudiantes Americanos en 
Madrid los representantes de los diver-
sos sectores que integran l a vida nacio-
nal , para dar a conocer el proyecto que 
se trata de l levar a cabo. 
L a r e u n i ó n se ce lebrará en l a Acadc-
m í o de Jurisprudencia. 
L a s f u e r z a s de S e g u r i d a d 
L a fiesta que hoy ce lebrará l a Poli-
c ía en honor de su Patrono, el Santo 
Angel de l a Guarda, t endrá la novedad 
de asistir a ella las 10 c o m p a ñ í a s y, el 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
P H O S C A O 
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de ella conocen bien cuantos se Inte-
resan por los estudios filosóficos. E n 
pocos a ñ o s , pues el s e ñ o r Z a r a g ü e t a es 
muy joven, ha conquistado en honrosa 
l id, a fuerza de talento y de laborioso 
estudio, uno de los primeros puestos 
entre los Intelectuales e s p a ñ o l e s . E s 
doctor en tres Facultades, a c a d é m i c o , 
catedrát ico , consejero de eminentes cor-
poraciones, orador elocuente y publicls-
ta insigne; y lo que vale m á s que 
todo esto, sacerdote ejemplar, fiel a su' 
v o c a c i ó n y enamorado de su ministe-
rio. M o v i é n d o s e con toda libertad en 
las Universidades, en las Academia?, 
en los Institutos y en las Escuelas , cum-
pliendo en muy diversas zonas do l a 
cultura las m á s var iadas funciones, 
nunca se h a desvanecido ante los bien 
ganados laureles y j a m á s h a olvidado 
su c o n d i c i ó n de ministro de l a Iglesia 
cató l i ca . 
Zaragüeta es un esp ír i tu s e l e c t í s i m o : 
de gran perspicacia mental, penetra 
hasta lo m á s hondo de l a c o n c e p c i ó n 
í l losóflca, y sutil y refinado en el a n á 
iisis, sabe elevarse a las cimas de la 
s ín tes i s , viendo en unidad las cosas 
escibles que es precisamente en lo que 
consiste el saber c ient í f ico . E n la Uni-
versidad de L o v a i n a a p r e n d i ó del Car-
denal Mercier a m i r a r el mundo Inte-
lectual bajo l a especie de objetividad, 
y por eso es, como ahora se dice, co» 
prensivo. 
Preparado por u n a s o l i d í s i m a cultu-
ra , as í en las ciencias sagradas como 
en las profanas, provisto de los ins-
trumentos de juicio y de trabajo que 
proporciona el conocimiento de las le-
tras c l á s i c a s y el de las modernas, con 
l a experiencia de las « largas peregri-
naciones que, s e g ü n el licenciado V i -
driera, hacen a los hombres discretos» 
Zaragüeta ha cultivado especialmente 
las disciplinas filosóficas, y h a labora 
do t a m b i é n con é x i t o satisfactorio en 
el campo de l a P e d a g o g í a y de las 
Ciencias sociales. Pertenece a l a es 
cuela í l losóf lca n e o e s c o l á s t i c a , que, al 
calor de la E n c í c l i c a Acterni Patris 
tuvo su Estrel la de Oriente en l a es 
clarecida Universidad de Lovaina , de 
l a que Z a r a g ü e t a es eximio d i sc ípu lo 
H a publicado con esta o r i e n t a c i ó n cien 
tíflea obras notables, como L a f i losof ía 
de Jaime Balmes, T e o r í a p s i c o g e n é t i c a 
de l a voluntad, E l problema del alma 
Modernas orientaciones de la P s i c o l o g í a 
experimental, l a C o n t r i b u c i ó n del Jen 
guaje a la f i losof ía de los valores, Tco 
ría y prác t i ca en la vida del espír i tu 
en lo p e d a g ó g i c o , los Caracteres de la 
e n s e ñ a n z a superior y universitaria. E l 
estudio del n i ñ o para la cultura n a c i ó 
nal, a m é n de otros trabajos escolares a 
que le obliga su oficio de maestro, y 
en lo social. L a s o c i o l o g í a de Gabriel 
Tarde, E l postulado in ic ia l de la socie 
dad de las naciones. In terpre tac ión psi 
co lóg ica de los f e n ó m e n o s e c o n ó m i c o s 
L a guerra europea y Ciencia y Cultu 
ra. Recientemente, y por encargo de la 
Real Academia de Ciencias Morales 
Po l í t i cas , de l a que es miembro insig-
ne, ha compuesto l a n e c r o l o g í a del Car-
denal Mercier, que es no só lo una ex-
celente b iogra f ía de este v a r ó n extra-
ordinario, sino t a m b i é n un estudio com-
pleto del renacimiento filosófico cristia 
no, iniciado, como queda dicho, en la 
Universidad de Lovaina . 
Z a r a g ü e t a es hombre de acrisolada 
honradez c i ent í f i ca ; l a verdad le escla 
v i z a ; l a sinceridad es norma de su 
pensamiento. Es tá a d e m á s adornado de 
excelentes prendas personales, que le 
captan l a s i m p a t í a y el afecto de cuan 
tos tienen o c a s i ó n de tratarle. Su c o n í e 
rencia, anunciada para m a ñ a n a en el 
s a l ó n de l a E c o n ó m i c a Matritense, es 
esperada con sumo interés . 
* * * 
N. de l a fl.—Llamamos la a tenc ión 
de los lectores sobre el cambio de lo-
cal, d ías y horas de las conferencias 
del curso organizado por el Grupo de 
la Democracia Crist iana. E n lo sucesi-
vo se d a r á n los jueves, en vez de los 
sábados , a las siete, y en el domicilio 
de l a Sociedad E c o n ó m i c a Matritense 
(plaza de la Vi l la , 2). 
M E D A L L A S 
pedid presupuesto a ArniUas y MataUana. 
Fábrica. Madrid. Calle Toledo, 142 y 144. 
Por injurias al Ejército 
E n la Cárce l Modelo se c e l e b r ó ayer 
un Consejo de guerra contra él paisano 
Florentino Ballestero Esteban, acusado 
de injurias al Ejérc i to . P r e s i d i ó e l T r i -
bunal el teniente coronel de In fanter ía 
don Federico G u t i é r r e z de León . 
E l fiscal, señor J o r d á n de Urríes , p id ió 
para el procesado l a pena de un año 
de p r i s i ó n correccional. E l defensor, se-
ñor Benzo, abogó por l a abso luc ión . 
L a sentencia no será firme hasta que 
la haya aprobado el c a p i t á n general. 
E n el curso de conferencias organizado 
en honor de M e n é n d e z Pelayo por el Co-
legio de Doctores disertó anoche don Ru-
fino Blanco acerca de Menéndez , b ib l ió 
grafo y erudito». 
C /eyó modesmaenle el s e ñ o r Blanco 
que d e b í a excusarse por haber aceptado 
el encargo de pronunciar una conferen-
cia acerca de M e n é n d e z Pelayo en la 
Academia de la Historia, en l a misma 
tribuna donde h a b í a sonado tantas ve-
ces l a voz del insigne po l ígra fo . Nada 
menos que ocho razones, si no nos es 
infiel la memoria, a l e g ó en contra de su 
competencia. Pero es el s eñor Blanco de 
masiado d u e ñ o de l a palabra, que sabe 
matizar con tanto entendimiento como 
ingenio, para que, pese a su sinceridad, 
no quedase refutado en cada uno de 
los cargos que sobre s í mismo acumu-
laba. 
Por fin, supimos que, s i no obstante 
se h a b í a decidido a explicar la conferen-
cia, era debido a que, c o n c e p t u á n d o s e 
hijo espiritual de M e n é n d e z Pelayo, 
por fuerza h a b í a de acudir a honrar la 
memoria del gran escritor cuando a ello 
se le invitaba. 
De qué manera e n t e n d í a M e n é n d e z 
Pelayo l a b ib l iograf ía y l a erud ic ión y 
c ó m o l l e g ó a ser el primer b ib l iógrafo 
y erudito de la edad c o n t e m p o r á n e a es 
el tema que se propone desarrollar. Am-
bos conceptos se reducen a uno solo, por-
que no se concibe el amor al libro s in 
amor a l a sab idur ía . 
B i b l i ó g r a f o a los trece 
años . 
Menéndez fué b ib l iógrafo desde los tre-
ce años . No bien tuvo una c o l e c c i ó n de 
libros los ca ta logó . Refiere el señor 
Blanco c ó m o M e n é n d e z iba de tertulia 
a la l ibrer ía santanderina de F a b i á n 
H e r n á n d e z , donde se r e u n í a n los escri-
tores m á s famosos de l a ciudad. Allí , le-
yendo libros y conversando con literatos, 
se fué formando su esp ír i tu de bibl ió-
grafo y erudito. E l primero que fomen-
tó en él esas inclinaciones fué don Gu-
mersindo Laverde. Luego ejerc ió sobre él 
grande influencia Mi lá y Fontanals. Te-
n í a diez y siete a ñ o s M e n é n d e z Pelayo 
cuando Milá dec ía de su d i s c í p u l o : «Hay 
aquí—en la Universidad de Barcelona— 
un prodigio de precocidad, que es y a 
uno de los primeros b ib l i ógra fos de E s -
paña.» 
L a Diputac ión y el Ayuntamiento de 
Santander pensionaron al insigne mon-
tañés' para que estudiase en las Biblio-
tecas extranjeras. V i s i tó primero Menén-
dez las de Portugal ; en solos tres me-
ses recorrió la de Coimbra y la Na-
cional de Lisboa. Del estudio de las 
bibliotecas portuguesas extrajo sus con-
clusiones acerca del origen del caste-
llano y de la influencia del gallego y 
p o r t u g u é s en nuestra lengua. P a s ó des-
p u é s a Ital ia, cuyas Bibliotecas Vaticana, 
de Florencia y Venecia e s tud ió tam-
bién , y, finalmente, estuvo en F r a n c i a 
y en Bé lg ica . E n esa e x c u r s i ó n se afir-
maron los ideales pa tr ió t i cos y religio-
sos del extraordinario joven. 
20.000 noticias biblio-
gráf icas nuevas. 
Lee el s eñor Blanco pasajes de L a 
Ciencia E s p a ñ o l a , en los que don Mar-
celino expone su juicio acerca de l a 
b ib l iógraf ía . E n uno de ellos afirma 
que la cr í t ica debe ser la primera coii-
d i c i ó n del b ib l iógrafo . E n otro se pro-
nuncia por el m é t o d o por materias, pre-
ferentemente sobre el m é t o d o por geo-
graf ía . . 
E l conferenciante expope que la bi-
b l iogra f ía es técnica , y no llega a ser 
ciencia pero t écn i ca sin l a que la 
Ciencia no es posible. R a m ó n y Caja l 
sostiene esa teor ía cuando indica que 
para que la ciencia m é d i c a adelante se 
necesita una b ib l iograf ía m é d i c a m á s 
perfecta. Rey Pastor posee una gran 
bib l iograf ía , y Torres Quevedo ha fun-
dado el Instituto Bibl iográf ico . 
Los trabajos de M e n é n d e z Pelayo en 
esta materia pueden compararse a las 
dos salidas del Ingenioso Hidalgo. L a 
primera salida fué con L a Ciencia E s -
pai tó la y l a segunda con Los Heterodo-
xos. E n estas obras y las Ideas Esté-
ticas hay m á s de 2a000 noticias bi-
bl iográf icas exactas antes desconocidas. 
Dice el conferenciante que M e n é n d e z 
Pelayo abrigaba el proyecto de una Bi-
b l iograf ía Ibérica. 
Menéndez Pelayo, como aquel m é d i c o 
que se anunciaba especialista en todas 
las enfermedades, era realmente espe-
cialista en todos los estudios. E n Peda-
g o g í a t en ía ideas personales y lumino-
sas. Un d í a en la c o n v e r s a c i ó n dijo a l 
señor B lanco: «La P e d a g o g í a no es m á s 
que P s i c o l o g í a apl icada.» Ahora es tá de 
moda el m é t o d o activo que se funda en 
el propio esfuerzo del educando. Pues 
en el pró logo de la primera e d i c i ó n de 
la t raducc ión castellana de l a Literatu-
ra Españo la , de Fitz Maurice Kely , es-
cribía Menéndez Pelayo que «no hay 
nada que m á s eduque que el propio es-
fuerzo». Otro día , hablando de bibliogra-
fía p e d a g ó g i c a , don Marcelino i n d i c ó a l 
s e ñ o r Blanco el libro de Francisco de 
Guevara—siglo X V I — , editado en Ñápe-
les, Avisos para la e d u c a c i ó n de los hi-
jos. Aquel ejemplar se ex trav ió , y, al 
parecer, era el ú n i c o que e x i s t í a en el 
mundo, porque por m á s pesquisas que 
el s eñor Blanco h a realizado en busca 
de esa obra en E s p a ñ a y fuera de E s -
paña , nada ha logrado hasta el pre-
sente. Ese ejemplar r a r í s i m o de Peda-
g r g í a lo c o n o c í a don Marcelino. 
Habla con gran amenidad el s eñor 
Blanco de la cátedra de M e n é n d e z Pe-
layo en l a Universidad de Madrid, a l a 
qva as i s t ía él con M e n é n d e z P i d a l (don 
R a m ó n ) , Pedro Roca, Angel Ganivet 
y Navarro Ledesma. Don Marcelino 
era en clase de una elocuencia natural 
admirable. Lee como ejemplo de las ex-
plicaciones del maestro una cuart i l la ta-
quigráf ica tomada entonces por el pro-
pio señor Blanco, y que transcribe el 
asunto del «Diálogo entre el amor y 
un viejo», de Rodrigo de Cota de Ma-
guaque. 
L a obra de M e n é n d e z Pelayo fructif icó 
en todas las regiones, donde se mul -
tiplirsron sus admiradores: Pereda—su 
fraternal amigo—, Huidobro y Ricardo 
León, en l a M o n t a ñ a ; Milá y Rubio y 
Lluch, en C a t a l u ñ a ; Este lr ich y don An-
tonio Maura, en Baleares; Vázquez Me-
lla, los dos P í d a l e s y R a m ó n M e n é n -
dez Pidal , en Asturias; R o d r í g u e z Ma-
r ín , en A n d a l u c í a . Sus d i s c í p u l o s son 
incontables. E n la obra copiosa y u n 
tanto deslabazada de Cejador se nota 
su fuerte huella, y Gómez Restrepo, Po-
sada y otros grandes literatos america-
nos revelan la influencia de M e n é n d e z 
Pelayo en l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . E s t a 
época—dice el s eñor Blanco—debe lla-
marse la é p o c a de M e n é n d e z Pelayo. 
Leyó luego el conferenciante l a E p l s . 
tola a Horacio, que es l a p o e s í a de l a 
erudic ión , y t erminó su a m e n í s i m a con-
ferencia aplicando aquellos versos de 
la Eneida a Menéndez Pe layo: «Mien-
tras corran los r íos a l mar y el Polo 
apaciente estrellas, siempre durarán en 
el mundo tu nombre, tu gloria y tus 
obras.» 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
-EQ-
C u m p l e a ñ o s 
Hoy cumple ochenta a ñ o s .el respeta-
ble señor don José Herera Ariosa, na-
cido en L a Habana en 1847. F u e r o n sus 
padres don Antonio Herrera y d o ñ a Ma-
ría de los Dolores Ariosa . 
E n diciembre de 1874 casó con una 
distinguida y virtuosa dama, d o ñ a Asun 
c i ó n O r i a R o d r í g u e z , h i ja de don José 
ble señor don José H e r r e r a Ariosa, na-
cieron trece hijos. Actualmente v iven 
seis: los reverendos padres Lu i s , Jul io y 
Enrique , de la C o m p a ñ í a de Jesús los 
tres, y en las Misiones de N a n k í n (Chi -
na) el segundo; don Angel , don Ma-
nuel y don Franc i sco . Los fallecidos 
fueron: d o ñ a María de los Dolores, don 
Juan, muerto en edad temprana; don 
Juan, fallecido en 1914; don Carlos, don 
José María, que m u r i ó de n i ñ o ; don José 
María, fallecido en 1910, y don César 
Los s e ñ o r e s de H e r r e r a tienen diez 
nietos, seis habidos en el matrimonio 
de su hijo don Manuel con d o ñ a L u c í a 
F e r n á n d e z , y cuatro del de don F r a n -
cisco con d o ñ a L u z Medrano del Rivero. 
E n diciembre de 1924 los señores de 
Herrera, c u y a v ida ejemplar, fecunda 
en virtudes, hizo del hogar famil iar un 
modelo de hogares cristianos, celebra-
ron sus bodas de oro, mereciendo ser 
honrados por S u Santidad el Papa 
Pío X I , que Ies e n v i ó un a u t ó g r a f o , con-
c e d i é n d o l e s su a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n . 
Fel ic i tamos de todo corazón a los se-
ñ o r e s de Herrera , hijos y nietos, y ele-
vamos al Cielo nuestros \rotos por que 
Dios les conceda u n a larga y próspera 
vida. 
Boda 
E n breve se c e l e b r a r á el enlace de 
la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Margari ta Alvarez 
Quintana, h i ja de don M e l q u í a d e s A l 
varez, con el distinguido abogado don 
Arturo Buyl la . 
Nacimiento 
E n Santander ha dado a luz con toda 
felicidad una n i ñ a l a bella señora de 
Briz, nacida Pepita Ceballos. 
Nuestra afectuosa enhorabuena a los 
padres. 
Fiestas 
Se ha celebrado un baile en l a E m b a 
jada de Cuba, y so anunc ia otro para el 
domingo de P i ñ a t a en l a residencia de 
a marquesa de A r g ü e l l e s , con objeto 
de presentar en sociedad a su nieta, la 
s eñor i ta María L u i s a de L i ñ á n y Ber-
naldo de Quirós . 
Fal lecimientos 
E l joven don José G o n z á l e z de Caste 
jón y Jaraquemada f a l l e c i ó ayer. 
Contanba diez y seis años , y f u é muy 
apreciado por sus dotes personales. 
E l funeral de «córpore i n s e p u l t o » será 
hoy, a las once, en la parroquia de 
Santa Bárbara, y el entierro a las cua-
tro de la tarde, desde la casa mortuo-
ria , calle do l lortaleza, n ú m e r o 132, al 
cementerio de Nuestra S e ñ o r a de la A l 
mudena. 
A c o m p a ñ a m o s en su pena a los pa 
dres, marqueses del Vadi l lo ; hermanos, 
t íos y primos. 
Rogamos a los lectores de E L D E -
B A T E oraciones por el eterno descanso 
del alma del malogrado joven. 
— H a dejado de existir e l señor don 
Antonio Mico, persona muy conocida y 
estimada en la sociedad m a d r i l e ñ a . 
F u é jefe de A d m i n i s t r a c i ó n en el mi -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n . 
A ja hija del difunto, d o ñ a E n r i q u e -
ta^ v iuda de don Jacinto Martes, y de-
m á s deudos, enviamos sentido p é s a m e . 
Aniversar io 
E l 5 se c u m p l i r á el d u o d é c i m o de l a 
muerte de la condesa de Bornes, de 
grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
provincias se a p l i c a r á n sufragios por la 
difunta. 
Renovamos la expres ión de nuestro 
sentimiento a la condesa v iuda de G u e -
vara y a sus hijos, los condes de Gue-
vara. 
E l Abate F A R I A 
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Tercera Asamblea de Estudiantes 
C a t ó l i c o s de Madrid 
Hoy, a las seis de l a tarde, se cele-
brará en l a Casa del Estudiante la se 
s ión de apertura de la T e r c e r a Asam-
blea de Estudiantes C a t ó l i c o s de Ma-
drid, con arreglo a l siguiente pro-
grama; 
T e m a 1.0 «El problema del exceso 
de t í tu los a c a d é m i c o s . Ponentes: José 
María Barredo y Julio Moreno D á v i l a 
de las Facultades de Ciencias y Derecho'. 
2.0 «Las Escuelas de V e t e r i n a r i a » 
Ponente: José Gaseó, de la Escue la de 
Veter inaria . 
Mañana , a las seis de la tarde, se s ión 
publica, con el siguiente orden del día: 
T e m a 3.0 «La reforma u n i v e r s i t a r i a » 
Ponente: José M a r t í n - S á n c h e z , de la F a -
cultad de Derecho. 
4- 0 «El Magisterio: su f u n c i ó n social 
y o r g a n i z a c i ó n a c a d é m i c a » . Ponentes: 
Margarita Arroyo J i m é n e z y Cas imiro 
Mart ín , de la Escue la Normal. 
5- ° «La mujer en la U n i v e r s i d a d » 
Ponentes: s e ñ o r i t a s P i l a r Alvarez Agu i -
rre y María A s u n c i ó n S á n c h e z . 
E l sábado, a las doce do la m a ñ a n a 
sesjón privada para la e l e c c i ó n de nue-
va Junta federal. 
E l d ía 7 se c e l e b r a r á la ses ión de 
clausura en el teatro de l a Zarzue la 
con asistencia del Rey y del Gobierno.' 
Hijo de un maquinista del Norte, que 
m u r i ó en un accidente 
E l nuevo rector de l a Universidad 
Central, don Lui s Bermejo Vida, cate-
drát ico de Química Orgán ica de la fa-
cultad de Ciencias, llega a ese cargo 
a los cuarenta y seis- a ñ o s de edaa 
y a los cuatro do d e s e m p e ñ a r l a citaua 
cátedra en la Universidad de MadriíLi 
S u carrera es un ejemplo de volun. 
tad y de sacrificio. Cuando a ú n era un 
muchacho, su padre—maquinista de la 
C o m p a ñ í a del N o r t e - p e r d i ó l a vida en 
un descarrilamiento entre Huesca y 
Jaca y a partir de este suceso en SU 
casa tuvieron que y iv ir con una modes-
ta p e n s i ó n . 
A los ve int i t rés a ñ o s g a n ó por opo^ 
s i c íón l a cátedra de Santiago, siendo 
de notar que pres id ió el tribunal el 
señor Carracido, a quien ahora sustituye 
en el rectorado de la Central. 
E l s eñor Bermejo se muestra sorpren-
dido y satisfecho por el nombramien-
to, s a t i s f a c c i ó n que no excluye la mo-
destia a l hablar de sus merecimientos 
para el cargo. 
Voy—nos dice—con deseos de traba-
jar por el engrandecimiento de la Uni-
versidad, que siempre fué uno de mis 
grandes amores y con el á n i m o dis-
puesto a pedir y escuchar aquellos con-
sejos que puedan ser convenientes pa-
ra el esplendor de l a vida univefsi-
taría . 
A l apreciar el porvenir de l a Univer-
sidad, el nuevo rector de l a Central se 
muestra francamente optimista; v a a l 
rectorado con un deseo de a r m o n í a , de 
u n i ó n , de fraternidad, para que as i l a 
labor de todos sea fruct í fera y la Uni-
versidad sea «el foco principal donde 
converjan todos los rayos de l a cien-
cía». 
L a a u t o n o m í a universitaria le parece 
una asp irac ión justa. Entiende que las 
Universidades deben aspirar a l a auto-
n o m í a y que p o d r á n llegar a ser a u t ó -
nomas, s i bien cree que conviene ma-
durar bien el alcance de esta transfor-
m a c i ó n . 
"A l a Ciudad Universitaria se pro-
pone el señor Bermejo consagrar todas 
sus e n e r g í a s ; su á n i m o es tá confortado 
por palabras muy consoladoras que no 
ha mucho e scuchó acerca de este pro-
yecto. Relaciona l a Ciudad Universita-
r ia con el hispanoamericanismo y de-
sea ver en ella un centro de cultura 
hispanoamericano. 
E l nuevo rector tiene palabras de 
agradecimiento para el Rey—al que so 
propone visitar, y para el Gobierno, es-
pecialmente para el presidente y el mi-
nistro de Ins trucc ión p ú b l i c a , a los 
que v i s i t ó ayer. 
P a r a m i antecesor, el s e ñ o r Carrac i -
do—añade—quiero tener un recuerdo de 
gratitud y de car iño . L a Universidad 
estaba con é l representada en un hom-
bre de vasta cultura. A Carracido será, 
fác i l copiarle, pero muy dif íc i l imi-
tarle. 
A l hablar del Claustro de profesores, 
dice modestamente, que siempre t e n d r á 
presente que a su lado hay personas 
con m á s mér i tos que é l . ( 
E l s eñor Bermejo se propone tomar 
poses ión del cargo m a ñ a n a , a las seis 
de l a tarde. 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
Don Lui s Bermejo Vida , natural de 
Zaragoza, se doctoró en Ciencias f í s i co -
q u í m i c a s en 1902. 
S u carrera universitaria es l a siguien-
te: de 1902 a 1903, fué profesor au-
xi l iar de la Facultad de Ciencias de 
Zaragoza; catedrát ico por o p o s i c i ó n de 
Q u í m i c a general de las Universidades 
de Santiago y Valencia, en 1904 y 1905, 
respectivamente; catedrát ico de Aná l i -
sis Químico de la Facultad de Ciencias 
de Valencia de 1907 a 1923; durante 
cuatro a ñ o s fué vicerrector de esta Uni-
vers idad; y en 1923 g a n ó por o p o s i c i ó n 
la cá tedra de Q u í m i c a O r g á n i c a de l a 
Universidad Central. 
A l margen de esta a c t u a c i ó n univer-
sitaria d e s e m p e ñ ó IQS cargos de secre-
tario del Comité de Valencia de l a Aso-
c i a c i ó n e s p a ñ o l a para el progreso de 
las ciencias y repregentante de aquella 
Universidad y de la de Zaragoza en 
varios Congresos. Actualmente es voca l ' 
de la Junta de A m p l i a c i ó n de Estudios 
e Investigaciones c ient í f icas , y vocal de 
la Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Quí-
mica y vocal de l a C o m i s i ó n Interna-
cional Permanente del Combustible l í -
quido, cargo que le fué otorgado en 
1926 cuando as i s t ió como delegado de 
E s p a ñ a al Congreso Internacional de 
Q u í m i c a celebrado en W á s h í n g t o n . • 
E n 1921 fué nombrado a c a d é m i c o de 
n ú m e r o de la Real Academia de Medi-
cina de Valencia y en 1924 correspon-
diente de l a de Ciencias de Zaragoza. 
Se hal la en p o s e s i ó n de la encomien-
da de l a orden civi l de Alfonso X I I 
y de l a gran cruz de Isabel la Cató-
l ica. 
E s autor de varios tratados de Quí-
mica y de diversos trabajos de inves-
t i g a c i ó n . 
Por ú l t imo , consignaremos que des-
e m p e ñ ó los cargos de gobernador c iv i l 
y alcalde de Valencia, en 1919 y 1011, 
respectivamente. 
* * * 
E l ministro de Ins trucc ión p ú b l i c a a l 
dar cuenta ayer de este nombramiento, 
a g r e g ó que h a b í a n resultado infructuo-
sas las gestiones que se realizaron cer-
ca del señor Carracido para que reti-
rase su d i m i s i ó n ; mantuvo inquebran-
table su dec is ión , que apoya en moti-
vos de salud. 
Telegrama del rector de Zaraeoza 
ZARAGOZA, 2 . - E 1 rector de la Uni-
versidad do Zaragoza ha dirigido a l 
nuevo rector de la Universidad Central 
s e ñ o r Bermejo el siguiente telegrama :| 
«Con entusiasmo, devoc ión y c a r i ñ o 
le felicito en nombre de esta Universi-
dad, qnn tan bien supo formarle y que 
se enorgullece de su obra. Muchos" abra-
zos, mcardo n o y ó Vil lanova.» 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
J U V E Í m Í D ^ 
U n a conferencia en San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 2 . _ E n el Centro 
Cató l ico dió su anunciada conferencia 
el sacerdote don Antonio Olóndr iz so-
bre «El Congreso de Juventudes Cató-
l icas». F u é muy aplaudido por la nu-
morosa concurrencia quo asistió al acto 
jueves 3 de marzo de 1927 
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B O L S A S Y M E R C A D G S f T t f a ^ 
4 POR 100 I N T E R I O R . — S e r i e F /68,90) 
69; E (68,00), 69; D (68,90), 69; C (C8.90), 
68,95; B (68,90), 68,93;] A (68.90). 68,95; 
G y H (68.90). 68.95. 
•4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i e E (82,25) 
82/25; R (82.90), 83; A (83,26), 83,50. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E 
(87). 87. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1926) —Se-
rie A (100.60), 101; B ÍIOO.SO), . 101; C 
(100,50), 100,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1920) - S e -
rie F (91,75). 91.90; E (92), 92,25- D 
(92), 92,25; G (92), 92,50.;, B (92). 92,50; 
A (92), 92,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917)—Se-
rio E (9'1,50), 91,50; D (91,50), 91,50- C 
(91.50), 91,75; B (91,50), 91,75; A (91,50). 9;> 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(100,75), 100,75; B (100,75), 100,75; C 
(100,50), 100,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d , 1868 
(95,50), 95,50; Ensanche (97), 97;' id^in 
1915 (87), 87; Vi l la de Madrid, 1918 (86), 
86; Mejoras Urbanas, 1923 (92,50) 93 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — C a j a do emisiones, primera 
(86,25), 86.75;, Transa t lán t i ca . 1926 (100 30) 
100,30. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - B a n c o Hi-
potecario E s p a ñ o l : 5 por 100 (96,25), 
96,50; 6 por 100 (106), 106. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,585), 2,59. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (653,50), 
600'; E s p a ñ o l de Crédito (222), 222; Cen-
tral (94,50), 95; Río de l a Plata, viejas 
(42), 42; nuevas (166), 166; Cooperativa 
Electra, A (109), 113; E l Chorro (168), 
168; Chade (545), 530; T e l e f ó n i c a (99), 
99; Duro-Felgucra: contado (66,50), 65,75; 
fin corriente, 66,50; Guindos (107,50), 
107,50; Tabacos (195), 195; F é n i x (290), 
290; Madrid, Zaragoza, Alicante: conta-
do (479,25), 479; fin corriente, 4 8 1 - T r a n -
v í a s : fin corriente, 96; Altos Hornos 
(152), 151; Azucareras preferentes: í ln 
corriente, 100; ordinarias: contado (37), 
38,25; fin corriente, 38,75; Explosivos 
(388),, 389; T r a n s m e d i t e r r á n e a , A (93), 
O B L I G A C I O N E S . — Chade (102), 102; 
U n i ó n Eléc tr ica JVIadrileña, 6 por 100 
(101,75), 101,50; Minas del^Rif: B (94,25), 
94; Transa t lánt i ca , 1920" (99,25),' 100; 
Norte-,, segunda (70,95),. 70,35; cuarta 
(69,25), 70; Asturias, segunda (69,50), 
69,50; tercera (69), 68,75; Alicante, pr i -
mera (322), 322; I (103), 103; Metropoli-
tano, 6 por 100 (103,50), 103,50; 5 por 100 
(85,50), 85,50; P e ñ a r r o y a Puertollano 
(96,25). 90,25; T r a n v í a s , 6 por 100 (103,75), 
103,50; Azucareras: estampilladas (72), 
72; 5,50 por 100, s/c, 93; Asturiana, 
1926 (100), 100; P e ñ a r r o y a (99), 98,75. 
BONOS.—Azucarera (96,75), 97,20. 




































1 dólar *5,95 
1 reichsmark .... 
1 cor.; sueca 1,79 
1 cor. noruega... '1,55 
1 cor. checa ' O , ^ 
1 escudo ' "0,31 
1 peso argent '2,47 
XOÍÍI—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,25; Exterior, 82,30;' Amor-
tizable 5 por 100. 91.90; Norte. 506; Ali-
cante, 481,50; Andaluces, 73,80; Orense, 
32,50; francos, 26,15; l ibras, 28,92;. dó-
lares, 5,95. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 149, papel; Explosivos, 
388; Resineras, 150; Papelera, 112; Ban-
co Bilbao, 1.850; Vizcaya , .1.210; Sota, 
940; U n i ó n , 189; H. Ibérica, 463; H . E s -
p a ñ o l a , 715; Vascongada, 295; U . E . Viz-
ca ína , 681; Bodegas B i l b a í n a s , 750; Bas-
cenia, 295; Norte, primera, 71,80.; 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,75; francos, 3,9125; l ibras, 
4,8512; francos suizos, 19,2325» l iras , 
4,365; coronas danesas, 26,645; norue-
gas, 25,93. 
P A R I S 
Pesetas, 429; l ibras, 124,02; dó lares , 
25,56; belgas, 355,40; francos suizos, 
491,50; l iras , 111,65; coronas suecas, 682; 
noruegas, 663,50; danesas, 681; chécafe, 
75,70; florines, 1.023. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,925; francos, 124,015; dóla-
res, 4,8512; belgas, 34,885; francos sui-
zos, 25,2262; l iras , 111.07; coronas norue-
gas, 18,715; danesas, 18,2075;. florines, 
12,1187; pesos argentinos, 47,37. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 28,915; marcos, 20,47; francos, 
124- í d e m suizos, 25,22; belgas, 34,89; 
dó lares , 4.85125; l iras , 111,0625; marcos 
finlandeses, 192,50; chelines aus t r íacos . 
34,445; mi l reís , 5,875; pesos argentinos: 
47,375 ; coronas checas, 163,75; í d e m sue-
cas, ' 18,17; í d e m noruegas, 18,705; ídem 
danesas, 18,20; escudos portugueses, 
'•'>• 1185;- florines, 12,11875; dr.acmas", 376; 
Bombay, 1 che l ín 5 peniques, • 9.875; 
Changai, 2 chelines 6 .pcnuqucá, 6.875; 
H o n g . K p n g , 2 chelines, 4.375; Yolíoha-
ma, 2 chelines, 21.875. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E l - D E B A T E ) 
Libras , 3^45; dó lares , 18,165; marcos, 
?B,80; francos, 14,72; belgas, 52,15; llo-
r ínes , 150; l iras, 16,50; coronas danesas, 
99,85; í d e m noruegas, 97,25; marcos fin-
landeses, 9,44. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 70,83; libras, 20,406; francos, 
16,505; pesos argentinos, 1,776; coronas 
checas, 12,493; florines, 168,89; escudos 
portugueses, 21,60; mi l reís, '0,499. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
Dólares , 7,92; libras, 43,51. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Terminadas las operaciones de con-
s o l i d a c i ó n de la Deuda flotante, la . Bol-
sa presenta en su s e s i ó n de ayer un 
aspecto a n i m a d í s i m o , acudiendo al 
mercado gran • cantidad de dinero y 
e f e c t u á n d o s e crecido n ú m e r o de opera-
ciones en todos los departamentos. 
L a s i t u a c i ó n es francamente optimis-
ta, mejorando de valor casi todos los 
t í tu los , especialmente los del Estado y 
de é s tos Tos amortizables, d e . l o s que 
casi todos aumentan medio entero; Los 
de l a ú l t i m a e m i s i ó n se hacen exua-
oflcialmente a 88,50 los con impuestos 
a fin del corriente, y a 101,50 los l i -
bres de impuestos • en todas sus series 
a l contado. 
Los valores de crédi tó e s tán muy bien 
orientados, d e s t a c á n d o s e el Banco de 
E s p a ñ a , que aumenta 6,50 al contado, 
h a c i é n d o s e el d ía 10 del corriente a 600. 
De los restantes publicados ú n i c a m e n -
te altera su precio el Central, para su-
bir 50 c é n t i m o s . 
E n el departamento industrial, tam-
b i é n con mucho negocio, sobresalen por 
el a lza fuerte experimentada las Azúcar 
reras. 
L a s Felgueras se muestran un poco 
m á s flojas al contado, pero mantienen 
su cambio en las operaciones a plazo. 
E n 'el departamento de t racc ión * se 
real izan muy pocas operaciones, que-
dando sin cotizar el Metropolitano y 
los Nortes. 
Los Alicantes mantienen su cambio 
y los T r a n v í a s aumentan su co t i zac ión . 
E l cambio internacional prosigue su 
s i t u a c i ó n sostenida, siendo escasas o 
nulas las variaciones sufridas por las 
ditintas monedas. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 25.000 a 23,50; 50.000 a 23,30 
y 25.000 a 23,35. Cambio medio, 23,362. 
Belgas: 25.000 a 83,q0'. 
Francos suizos, 25.000 a 114,10. 
L i b r a s : 2.000 a 28,85;; 1.000 a 28,95 y 
1.000 a 28,85'. Cambio medio, 28,875. • 
' D ó l a r e s : 2.500 a .5^4; 2.500 a 5,955 
y 2.500 a 5,95. Cambio medio, 5,948. 
Pesos argentinos :• l8.t)0O a 2,515... 
* * * 
cambio se cotizan:' 
08,95. y 69; Banco 
L a n u e v a l e y s u r i i r á e f e c t o d e s d e 
e l d í a 1 d e m a y o d e 1 9 2 6 
—o— 
L a Gaceta, de ayer publica un decre-
lo-ley aprobando el texto refundido de 
las disposiciones legislativas referentes 
a los impuestos de. derechos reales y 
Irans inis iún de bienes, sobre-el caudal 
relicto y sobre los bienes de las perso-
n a s ' j u r í d i c a s ; así como la tarifa ge-
neral para l a e x a c c i ó n ' del primero, 
que t a m b i é n se inserta en el mismo 
p e r i ó d i c o oficial. 
E l nuevo texto, que se c i tará con el 
nombre de. «Ley de los impuestos de 
derechos reales, y, sobro transmisiones 
de bienes,, texto refundido de 28 de fe-
brero de 1927», ocupa 18 p á g i n a s de la 
Gaceta y sus preceptos, en cuanto mo-
difican las leyes anteriores, se, apl ica 
rán a los actos y contratos causados o 
celebrados a partir de 1 de mayo 
de 1926. 
Se a p l i c a r á n igualmente a los cau-
sados o celebrados con anterioridad, 
que se presenten a l i q u i d a c i ó n fuera 
de los plazos reglamentarios y de laí> 
p r ó r r o g a s que les hubiesen sido con-
cedidas, siempre que, en virtud de sus 
disposiciones, hayan de practicarse l i -
quidaciones dé c u a n t í a superior a las 
que fueran procedentes s e g ú n la legis-
l a c i ó n anterior. E n caso contrario se 
a p l i c a r á n las de esta ley. 
E n las adquisiciones derivadas de ac-
tos o contratos anteriores a 1 de mayo 
de 1926, relativas a usufructos, cuya 
efectividad tenga o haya tenido lugar a 
partir de la indicada techa, no s e r á n , 
de a p l i c a c i ó n las disposiciones del men-
cionado art ículo , en cuanto modifiquen 
las anteriores, si los correspondientes 
documentos se presentasen o hubieran 
presentado a l iqu idac ión dentro de los 
plazos reglamentarios y de sus pró-
rrogas. 
'Las disposiciones de esta ley, refe-
rentes al impuesto sobre el caudal re-
licto, no serán de ap l i cac ión a las su-
cesiones causadas con anterioridad a 1 
de mayo de 1926,, cualquiera que sea la 
fecha en que se hayan presentado o se 
presenten a l i q u i d a c i ó n . 
So concede un plazo extraordinario de 
quince d í a s háb i l e s , a contar desde el 
siguiente al en que te/mine la publi-
c a c i ó n en la Gaceta de Madrid del re-
glamento para la e jecuc ión de esta ley, 
a fin de que los interesados en liqui-
daciones giradas por actos y centratos 
causados o celebrados a partir de 1 de 
mayo de' 1926 y en las que se hubiera 
hecho a p l i c a c i ó n de disposiciones del 
real decretó de 27 de abril de dicho a ñ o 
qu3 modifiquen la l e g i s l a c i ó n anterior, 
puedan formular r e c l a m a c i ó n contra las 
mismas, a m p a r á n d o s e en los preceptos 
de este texto y del citado reglamento. 
Dichas reclamaciones s e r á n resuel-
tas , por el Tr ibunal E c o n ó m i c o - a d m i -
nistrativo de. l a provincia, , cuando se 
refieran a actos administrativos de las 
oficinas 'provinciales, no . impugnados 
en plazo reglamentario,'y por ei Tribu-
na l E c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o central, 
cuando se trate de acuerdos de prime-
r a o ú n i c a instancia de aquellos T r i -
bunales o de resoluciones del propio 
T r i b u n a central, o de actos administra-
tivos de las dependencias centrales, aco-
m o d á n d o s e las expresLadas -reclaraacio-
nes, en tpdo lo d e m á s a lo prevenido 
-en el vigente reglamento del procedi-
miento, . 
F I R M A D E L R E Y 
ESTADO.—Ascendiendo a ministro pleni-
potenciario de segunda clase, continuando 
en la situación de cesante, a don Angel 
García Loigorri, ministro residente. 
Idem ídem a don Manuel Alonso de Avi-
la a ministro. plenipotenciario de segun-
da en Helsingfors. 
Idem ídem a don Joaquín de Ezpeleta a 
ministro plenipotenciario do segunda cla-
se en Praga. 
Nombrando a don Eduardo Sáenz San-
tander cónsul de primera clase en L a Paz. 
L a s p r o p a g a n d a s d e t u r i s m o 
Q u e d a n e x c e p t u a d a s d e l i m -
p u e s t o d e t i m b r e 
—o— 
Por un real decreto inserto en la 
Gaceta de ayer se declaran exentos del 
impuesto de . timbre los anuncios y de-
m á s medios de propaganda que para 
sus fines util iza l a Sociedad de Atrac-
c i ó n de forasteros de Barcelona. 
A este beneficio p o d r á n acogerse las 
entidades que, como los Sindicatos de 
iniciat iva y las Sociedades de propa-
ganda de turismo, se dediquen, con ca-
rácter de generalidad, a anunciar las 
ventajas y excelencias de una capital, 
provincia, reg ión o de l a n a c i ó n en-
tera, so l i c i tándo lo de la Direcc ión ge-
neral del Timbre. 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio p, 30 septiembre. 
A m á s de un 
Interior a 69, 08,95 y 69; Banco de 
E s p a ñ a a 10 del corriente, a 657 y 600;1 
Felgueras al contado, a 60 y 65,75; Al i -
cantes a fin del corriente,• a 482, 481,50 
y 481; Azucareras ordinarias a l mismo 
plazo a 38,50 y 38,75. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
Interior, 68,975; Banco Central, 95; 
Felgueras, 66,50; Alicantes, 481,50; 
T r a n v í a s , 96; Azucareras preferentes, 
100; Ordinarias, 38,625; Explosivos, 389 
y Río de l a Plata, 166. 
* * * 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente Felgueras a 66,50; Alicantes a 
481; Nortes a 50Q; Azucareras preferen-
tes a 100 y ordinarias a 39,50. 
M E R C A D O S 
MERCADO A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 2.—El trigo se ha co-
tizado a 11,70, l a avena a 7,80 y eí m a í z 
a sie. L a cara se cot izó a 24. 
MERCADO D E L C A F E 
R I O D E J A N E I R O , • 2 .—El tipo 4 se ha 
cotizado a 25.800 reís los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 24-.000 -sacos. E n los 
stocks quedan 1.072:229 sacos. 
E L C A R T E L D E L A C E R O 
ROMA, 1.—Los diarios dicen qtic ha 
llegado a esta capital el gran industrial 
a l e m á n Thyssen, que viene para tratar 
de l a entrada de Ital ia en el «cartel» 
del acero,. 
S U S C R I R C I O I M R U B L I C A 
D E 4.000 A C C I O N E S P R E F E R E N T E S D E 500 P E S E T A S D E 
y n o DEl M i , (S. I.) 
P E S E T A S 
(Pastoría del Pedroso, Sevilla) 
C A P S T A L s 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E 
Domicilio social: C A L L E D E I B I Z A , NUMERO 13, MADRID. 
T n F iotor ía del Pedroso está s'.tuada junto a la l ínea férrea de Sevilla a 
M í á d a con estación propia, a 75 kilómetros del Puerto do Sevilla, poseyendo dos 
saltos de agua edificaciones industriales con anejos do viviendas, escuela, iglesia, 
cua í to de la Guardia civil , hospital, e tcétera; material y maquinaria; dos hornos 
a r c a r b ó n vegetal, un alto horno al cok, casi concluido y los grupos mineros de 
Navaíázaro y Juan Teniente, situados en las cercanías de la Factoría. 
E n l Í AIemoiia y estudio del i lustr í s imo señor don José Mana Eubio presidente 
^1 ronsoio Superior de Minería, se detallan las valoraciones do todos los ele-
•mentos de0la l S suman 3.000.000 de pesetas, cifta ^ con toda pru-
denci?a se deja reducida a 2.000.000 de pesetas, como valor real del Activo, cuya 
propiedad se consolida mediante pago de 1 000.000 de pesetas en 2.000 acciones 
ordinarias do 500 pesetas y 1.000.000 de pesetas en efectivo 
E l otro mil lón de pesetas Multante del produc o de esta suscripción de 4.000 
acciones preferentes se invert irá íntegramente en la habilitación de ^ ^ o r a 
para una producción anual de 25.000 toneladas de lingote. Los estatutos de la 
Sociedad señalan a estas 4.000 acciones preferentes un dividendo mínimo del 6 
cor 100 acumulativo, y los técnicos y financieros experimentados que han hecho 
ol estudio de la reinstalación y explotación de este negocio, formulan previsiones 
de dividendos del 15 por 100, sol-re base de una producción restringida de 22.000 
toneladas do lingote, a los costos máximos de producción y con el margen mí-
nimo de beneficios. i - , . -
CONDICIONES D E L A S U S C R I P C I O N 
L a s 4.000 acciones preferentes se emiten a 500 pesetas, desembolsando los suscrip-
tores 125 pesetas por acción al suscribir. Í25 a los treinta días y 250 pesetas el 
día 1 de agosto.contra entrega de los t í tu los definitivos. 
Los suscriptores que anticipen plazos recibirán bonilicacion a razón del 6 por 100 
anual sobre el importe de los plazos antici) ados. L a suscripción queda abierta 
el 26 de febrero actual, cerrándose al quedar cubierta. 
PUNTOS D E S U S C R I P C I O N 
BANCO I N T E R N A C I O N A L D E I N D U S T R I A V COMERCIO, E n Madrid, Sevilla, 
Cádiz. Huclva, Alicante, Albacete, Murcia y en todas sus demás Sucursales y 
corresponsales. T U L- , 
BANCO PASTOR, en Coruña, Ecrrol , Vigo, Orense, Lugo, Montortc, Vivero 
y Sarria. , 
C O N T R A 
TOOOS LOS 
M A L E S DC P I E S 
O D E L L 
He aquí un remedio sencillo y 
toso para los que padecen de 
poco COS-
IOS pies. 
Haga usted disolver un puñadíto de 
Saltratos Rodell en una palangana de agua 
caliente y sumerja los pies durante unos 
diez minutos en este baño transformado 
en medicamentoso y ligeramente oxigena-
do. Los Saltratos Rodell dan al agua ma-
ravillosas propiedades tónicas, antisépticas 
y descongestionantes; bajo su acción toda 
hinchazón e irritaciones, toda sensación 
do dolor, quemazón y magullamiento des-
aparecen rápidamente. Además, los callos 
y durezas se reblandecen a tal punto que 
se pueden quitar fácilmente sin peligro 
de herirse. 
Los Saltratos Sodell reponen los pies en 
perfecto estado, aun en los casos más re-
beldes, siendo el remedio más eficaz para 
curar y descansar los pies fatigados y 
magullados. Do venta en todas las farma 
cias, droguerías y centros do específicos 
E x i j a los verdaderos Saltratos «n paque-
tes amarillos. 
LOS SALTRATOS BODEL.L 
R , : . v i 0 7 A M L O S P I E S 
i : 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es te b a s o d e 
S U 
Vo padecí también 
como ustedj pem me 
curó el 
S T O N I 
iel 9r. Vicenta 
V B re f A C Ui F A t? M ft ~ i A a 
para dar cumplimiento a la ley del Des-
canso dominical, los establecimientos de 
C H O C O L A T E S Y C A F E S siguientes: 
E L I N D I O . Luna, U . Teléfono 11.199. 
C A F E S M O V E L L A S . Embajadores, 32. 
D I E Z G A L L O . P.11 Sto. Domingo. Tel. 10.929 
CASA P I N I L L O S . Hortaleza. 58. Tel. 12.002 
C A F E S M O V E L L A S . Corredera Baja, 2«. 
V I C E N T E A R N A I Z . Hortaleza, 37. T. 11.1:; 
rogando 
gos con 
a sus clientes hagan los encar 
anterioridad a dicho día. 
H I J A D E A L F O N S O Q A R C I A 
P A S E O D E L P R A D O , 28 
SECCION DE CAR1DA1 
DONATIVOS R E C I B I D O S . — Sacerdote 
ciego y enfermo (5-6-926).—I. de. A., 2,50.— 
Total, 861,50 pesetas. 
Muchachita enferma, que ha tenido cin-
co vómitos do sangre (21-7-926). Es ta fa-
milia pasa allora por la amargura de ver-
se desahuciada de la habitación que ocu-
pa. «Gracias a la caridad de los lectores 
de EL DEBATE—nos decía ayer la madre— 
ha podido alimentarse mi hija desde el 
mes de julio a la fecha, pero todo so aca-
ba, señor.» «No—la respondimos—; ya ve-
rá usted cómo do nuevo se acuerdan de 
usted.» Y la pobre mujer se retiró muy 
consolada con esta esperanza.—I. do A., 
2,50.—Total, 481,50 pesetas. 
Mana Iglesias, viuda con cuatro hijos 
(15-10-926).—Un obrero católico, 0,50; R. de 
B . . 10.—Total, 217 pesetas. 
Teresa Alonso, casada, con nueve hijos 
(12-11-926).—Un navarro. 10; R. de B . . 10. 
Total, 105,50 pesetas. 
Antiguo artista de circo, enfermo, sin 
poder atender al sostenimiento do su es-
posa e hijos (11-12-926).—Un congregante 
do "San Luis , 2,50.—Total, 134 pesetas. 
Ambrosio Pérez, General Porlier, 24, se-
gundo número 2, tres meses enfermo 
(21-12-926).—R. de B. . 10; don Víctor Ca-
vero, do .Carcastillo, 10.—Total, 93,50 pe-
setas. 
Alahimonio con tros hijas, el marido 
enfermo (21-12-926).—R. de B. , 10; don Víc-
tor Cavero, de Carcastillo, 10.—Total, 88,50 
pesetas. 
Matrimonio con dos hijos; señora hija 
de un periodista católico ya fallecido 
(7-1-927) .—R.. de B . , 10; don Víctor Cave 
ro, (de Carcastillo, 10.—Total, 45,75 pesetas 
Matrimonio do la calle del Amparo, 52, 
E l marido sin trabajo hace varios meses; 
la mujer enferma y casi ciega (15-1-927). 
U n congregante de San Lu i s , 2,50; R. de 
B . , 10.—Total, 60 pesetas. 
Dos señoras, hermanas, desahuciadas de 
la casa (21-1-927).—R. do B . , 10.—Total, 
69,50 pesetas. 
Matrimonio con siete hijos, el marido 
enfermo del pecho. Primero de Mayo, n á 
mero 6, piso últ imo (28-1-927).—R. de B . , 
15—Total, 139,50 pesetas. 
Una pobre viuda, con. cuatro hijos me 
ñores, desahuciada de la casa y recogida 
por caridad en la calle de José Bolaño, 11, 
barrio del Zofio (Carabanchel Bajo) (4-2-
927).—Un navarro, 10; R. de B. , 15.—Total, 
130 pesetas. 
Un matrimonio, con cinco niñi tos de 
corta edad, carece de recursos económicos. 
Desahuciados de la casa, duermen donde 
pueden. L a mujer próxima a dar a luz. 
E l marido, sin trabajo, se llama Ramón 
Pérez de Soto (26-2-927) .—Un navarro, 10; 
A. S., 2,75; M. S.. 25; M. C . 50; S. G 
U n suscriptor (un paquete de ropa), í>; 
J . L . Si, 10; M. S., 5; R. de B. , 25; J . S. 
G . , 5; A. I . de A., 6.—Total, 148,75 pe-
se! as. 
Doña Julia Carpintier, viuda, de seten-
ta años, enferma y sin recursos. Repetidos 
reveses de fortuna la han sumido en la 
mayor miseria. Su único hijo está cesan-
te hace varios meses (25-2-927)—Un nava-
rro, 10; A. S., 2,75; J . L . S., 7,50; R. de B . , 
05.—Total, 45,25 pesetas. 
Cayo Llórente Miguel, con domicilio en 
Delicias, 27, piso cuarto, con cuatro hijos 
de corta edad y desahuciado de la habita-
ción que le tienen cedida, por no poder 
pa^.ir (25-2-927).—Un navarro, 10; A. S., 
2,75; J . L . S., 7,50; R. de B. , 25—Total, 
45,25 pesetas. 
L o s p i e s d e l a m u j e r e s p a ñ o l a 
No tienen r i v a l en el mundo por 
su belleza singular. Fueron un tema 
predilecto de los novelistas r o m á n -
ticos. Son, han sido y s e r á n objeto 
de nuestra a d m i r a c i ó n . E l primoro-
so zapatito de la Cenic ienta sólo po-
dr ía ajusfar a l pie de la e s p a ñ o l a . 
P a r a las bellas l íneas de sus pies in -
comparables se han hecho los finos 
y lindos zapatos que parecen el es-
tuche de u n a joya. 
P a r a los mismos pies, delicados y 
sensibles, se ha hecho t a m b i é n u n 
pavimento blando, e l á s t i c o y mul l i -
do, que es el L I N O L E U N N A C I O -
N A L . No soporte usted m á s las mo-
lestias del duro y fr ío b a l d o s í n y de 
los nudos de la madera a l andar. C o n 
el L I N O L E U M N A C I O N A L , que le 
cuesta muy poco y le d u r a mucho, 
g o z a r á usted de la comodidad que 
hoy le falta. P í d a n o s el folleto «La 
Belleza y la Comodidad de su H o g a r » 
para que vea usted que le conviene 
usar este hermoso pavimento por sus 
sus numerosas ventajas. 
L I N O L E U M NACIONAL, S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 3 : 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me 
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie-
rre do la estación.—Do 14 a 15,30, Orquesta 
Artys: «España cañí» (pasodoble), Marqui 
na; «Charlotadas» (fox), Alvarez Cantos; 
«Te quise» (tango), Ayllón. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. L a orquesta: 
«El puñao de rosas» (fantasía) , Chapí. I n 
termedio, por Luis Medina. «El cisne», 
Saint-Saens; ' «Arlequín», Popper (por el 
violoncellista señor Vi l la) . L a orquesta: 
«Nocturno», Ghopin - Tur ina; «Rosamunda» 
(intermedio), Schubert. Bolsa de trabajo 
Noticias de Prensa. L a orquesta: «Ense 
fianza libre» (tango y zapateado), Gimó' 
nez.—18,30, Sesión para niños: «Kikí habla 
con sus amiguitos». «Quisicosas infantiles», 
por ol l iada Turquesa, Luis Medina y el 
cuadro infantil. Lección do Geografía de 
España, por don Ignacio Carranza.—19,15, 
Señora Chevallier: «Fuga y coral», Mendels-
sohn; «Preludio en «fa» sostenido mayor» 
y «Vals», Chopin. E l sexteto: «Curro Var-
gas» (fantasía) , Chapí. Intermedio: «La 
radiotelefonía y la escuela», charla por don 
Prudencio Valle, jefe de sección del minis-
terio de Instrucción pública. Señora Che-
vallier: «Mazurca», Guí lmant; «Rondó», 
Almagro. E l sexteto: «Peer Gynt» (1.a sui 
te), Grieg.—21,30, Lección de Francés, por 
monsieur Vernet.—22. Campanadas de .Go-
bernación. Señales horarias. Ultimas cot í 
zaciones do Bolsa. Concierto popular: Ban^ 
da del regimiento de León, dirigida por 
don Francisco Calés. «Benamor» (marcha). 
L u n a ; «Madame Buterfly» (fantasía), Puc-
cini. José Angerri (bajo): «Pescadores de 
perlas» (romanza). Bizet; «Dime, ¿por 
qué?» (fox). Esparza. L a banda: «El pa 
raíso perdido (selección), Penella; «El pibe 
de mi rancho» (tango milonga, primera 
voz). Calés; «El huésped del Sevillano» 
'lagarteraaas). Guerrero. José Angerri 
«Perdí mi amor» (canción mejicana). Pon-
ce; «Yo mismo no comprendo» (canción 
mejicana), Ponce; «El contrabandista» (can-
ción, española), Anglada. L a banda: «lío 
menaje a Chapí» (gran fantasía) , San Mi 
guel; «Legionarios y regulares» (pasodoble, 
primera vez). Saco del Valle. Noticias de 
úl t ima hora.—24. Música de baile, trans 
mis ión del «jazz-band» The London Rythm 
King y orquesta Ibáñez. del Palacio de 
Hielo _24.30. Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 375 metros).— 
17, Orquesta de la estación: «Los cadetes 
de la .Reina» (fantasía) . Luna; «El domi 
nó azul» (fantasía) , Arrieta—17,30, Lección 
do Castellano, por don Mariano Mojado. 
18, «Gigantes y cabezudos» (fantasía) . Ca-
ballero; «El húsar de la guardia» (fanta 
s ía) , Giménez-Vives. Cotizaciones de Bol 
sa.—18,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros).— 
11, Campanadas horarias do la Catedral 
Servicio meteorológico.—18, Radiotelefonía 
infantil: E l señor Toresky recitará además 
de todos los trabajos su original «Colegio 
de niños» y la seccién infantil del Orfeón 
Goya, dirigida por el maestro Mariano 
Mayral, interpretará las siguientes cancio-
nes: «Tant petitet», Narcisa Freixas; «Sal 
ta miralta», Cumellas Ribo; «Els gegants 
del Pí», Mayral; «Gigantes y cabezudos» 
(jota). Caballero. —18,50, Servicio meteoro-
lógico. Cambios de valores y ú l t imas no-
ticias. — 20,40, Curso de Inglés, por miss 
Kinder.—21, Campanadas do la Catedral. 
Servicio meteorológico.—21,10, Señora Oli-
var Escoté: «El crisol», D. Vil lán-V. Qui 
ros; «Contra el querer no hay razones», 
Tirso-Apolonio; «Record de L a Floresta» 
(estreno),^. Garcés y Codinach y J . Bt! 
Estradé; «Miss Freskhales» (creación), V 
Andrés-Juan Suñé; pianista acompañante, 
Arsenio Papell. — 21,30, Conferencia sobre 
«El origen de la Federación Ibérica de So-
ciedades Protectoras de Animales y plan-
tas», por don Pablo Isart Bula, presidente 
de la sección barcelonesa do dicha entidad. 
21,45, Quinteto Radio: «Allegro de la se-
gunda suite Peer Gynt», Grieg. — 22, Re-
transmis ión de Unión Radio, E . A. J . 7, 
Madrid. 
Pueblo Prov., 
C f l R M E L n 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte días de darse 
una l o c i ó n diaria . S u ac-
c i ó n es debida a l o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡ ¡Maravi l loso invento!! 
No mancha ni la piel n i la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con l a mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z C A R O , 
S A N T I A Q O 
fUBLICI6fí6 fíRTiar/CH "£L DEBArE' 
C l a s i f i c a d o r p r o v i s i o n a l 
Muy út i l para la clasificación de cartas o documentos. Sirve también de carpeta para 
tener clasificados los asuntos pendientes que no puedan archivarse definitivamente. Se 
sirve con las letras del alfabeto, y también con los días del mes, para clasificación 
cronológica de vencimientos (facturas, letras, etcétera). Sus dimensiones son de 25 
por 33 centímetros, y el lomo es extensible hasta 20 centímetros. Todo él está sól ida 
mente construido. Precio, 12,50 pelotas. E S P E C I A L I D A D E S D E L A CASA. 
L . A S I N P A L A C I O S , " P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 
Oposiciones y concursos 
Correos y Telégrafos. — L a «Gaceta» do 
ayer publica las bases y programas a que 
han de ajustarse las oposiciones para cu-
brir 151 plazas do aspirantes a ingreso en 
el Cuerpo de Telégrafos y 102 en el de 
Correos más las vacantes que se produz-
can hasta la terminación do los ejercicios, 
con la remuneración de 1.500 pesetas anua-
les. 
Los aspirantes serán mayores de diez y 
seis años y menores de 20 en la fecha de 
1 de septiembre próximo. Las instancias 
documentadas se, presentarán desde el 1 de 
mayo hasta el 30 de junio. Los exámenes 
comenzarrán el 1 de septiembre. 
Intérpretes de buques.—Por estar en es-
tudio la reorganización del Cuerpo de co-
rredores intérpretes de buques, el ministro 
de Trabajo ha dispuesto que, a partir de 
hoy, quede en suspenso la tramitación do 
instancias solicitando nombramientos de di-
chos corredores. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 2 
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Hacienda.—R. D. ley aprobando el texto 
refundido de las disposiciones legislativas 
referentes a los impuestos de Derechos rea-
les y^ transmisión de bienes; declarando 
condonada la cantidad pendiente de reem-
bolso del anticipo reintegrable al Ayunta-
miento de Aldeanueva del Codonal (Sego-
via), por el incendio ocurrido el año 1919. 
R. D. declarando exenta del Timbre la 
propaganda de la Sociedad de Atracción de 
Forasteros de Barcelona; autorizando la 
reconstrucción interior del edificio del E s -
tado en Málaga, conocido por «La Adua-
na», y la construcción en Avila de una 
Delegación de Hacienda. 
Estado. — R. D. ascendiendo a ministro 
plenipotenciario de segunda a don Angel 
García Loygorri; a don Manuel Alonso de 
Avila, ministro en Bogotá, que pasa a 
Helsingfors; a don Joaquín de Ezpeleta, 
ministro en Helsingfors, quo pasa a Pra-
ga; disponiendo pase al Consulado en L a 
Paz, don Eduardo Sáenz, cónsul de prime-
ra, cesante. 
Presidencia.—R. O. circular disponiendo 
forme parte do la Comisión interministe-
rial relativa a enfermeras, un representan-
te de la Cruz Roja. 
Gobernación.—R. O. convocando a oposi-
ciones para 151 plazas do aspirantes de 
Telégrafos y 102 de Correos. 
1. pública.—R. O. resolviendo expedientes 
de varios Ayuntamientos sobre modifica-
ción del arreglo escolar y creación de es-
cuelas. 
Trabajo . -R . O. declarando en suspenso la 
tramitación do las instancias solicitando 
el nombramiento de corredores intérpretes 
de buques. 
S a n t o r a l ^ cuitos 
DIA 3.—Jueves. — Stos Em 
donio, Marino, Asterio, Eut.ro. • io. Cd. 
co, Cleónico, Fél ix , Luciólo v V 
Marcia, mrs.; Tíciauo, o í / - ^ato 
Emperatriz y vg. ^^^Uaj/ 
A. Nocturna.-Sanguis ChrisH 
40 Horas.—S. Luis . U-
Corte de Maria. — Buen Cnn • 
Isidro (P . ) ; Escuelas PíaSj enn^0. «* . 
Abad y S. Fernando. ^ ^ 0 ^ . 
Parroquia de las Angustia, 'o 
perpetua por los bienhechores 7 ' ^ 
rroquia. 116 U 
Parroquia de los Dolores. v 
Santís imo Cristo del Ainpmo. g ?Te*» ^ 
eición, estación, rosario, bormón* ^ í » ' 
Tortosa; bendición y víacrucia 6e^ 
Parroquia de S. Luis U0 lloras^ 
sa y Exposic ión; 10, misa mayor.' 
ees y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Car 
De 3 a 6, Exposición. , ^s } . - , 
Bernardas del Sacramento 5 t p 
eión, sermón, señor Siloniz; mUere <̂)s'' 
serva. re >' re. 
Capilla do Cristo Rey (paseo d6 1 
lección).—7 y 8, misas. 14 Di. 
"^yor-i'^J1 ^ 
Atocha (Pacífico).—7 <, 





N. Sra. de 
10. misas; 6 
rio. 
HORA SANTA 
Parroquias. — Almiulemi: Por j . 
con manifiesto.—El Salvador y g 'y 
11 m., con Exposición.—C. de Marí100^*1 
t.—S. Lorenzo: 7 t., con Exposici'ón*' 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,.';u t.—Ca 
ñas (Conde de Torcno): ü t., Exposio^^ 
sermón.—Comendadoras do íNiutiaen- ' 
m., con Exposición.—Esclavas del S n 
razón: 6 t.—Franciscanos de S. jUt" Vo-
6 t.,, con Exposición y platica Ho^91 
de S. Francisco do rutila: f., serm' 
Jesús : 6 t.—A'. Sra. de Lourdes: 53fif'""" 
Pontificia: 7 t., por el P. Santiaü-o-Ll? 
radoras: 5 t.—S. ü. y S. Frant i-J'o tl6 R1'4". 
j a : 6,30 t., por el P. José María Eulv 
S. J .—S. Manuel y S. Benito: (i t—*< ' 
tas (S. N ico lá s ) : 4,30 t. 
C U L T O S D E LOS V I S R N E s 
Parroquias.—Almudona: 8, iiiisa ^ 
munión para el A. de la Oración.—0 t 
María: 8, comunión.—S. íldoíoi.iso: % * 
munión para el A. de la Oración - V r 
n é s : 8, comunión para el A. de la Oriii ' 
5 t., ejercicio, sermón y reserva.—g?{ 
vador y S. Nico lás : Toque, de oration! 
visita de cruces y explicación de nn nn 
to do Doctrina Cristiana.—X. Sra. de 1 
Dolores: 8,30, misa comunión para el A 
la Oración; por la t., ejercicio de desner 
vio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento- R 
comunión para el A. de la Oración.—Cal 
travas: Trecenario a S. Francisco de p 
la; G t., Exposición, rosario, ^ermón g"" 
ñor Causapió; ejercicio y adoración.—Crj6" 
S. Ginés : Toque do oraciones eier" 
con sermón y proces.-FranciscaL 
Antonio: 8. comunión y ejercicio.) 
do Jesús.—Olivar: 8, comunión par» 
él A. de la Oración; 6 t., ejercicio.—s r 
y S. Francisco de Borja: 8, comunión M! 
oeral para el A. do la Oración; u , trisl-
gio; 6 t., ejercicio y sermón, ?.' U j ? 
guer.—Salesas (primer monasterio); 830 
comunión para el A. de la Oración- 530V 
ejercicios.— Pontificia: 8, comunión'«BK 
ral para <i\ A. de la Oración y ejercicio. 
5,30 t., ejercicio con sermón. P. Gamarra' 
X-, O- T . (S. Buenaventura. 1): 4 t. 
sión, víacrucis , sermón y reserva—S Vi 
cente de P a ú l ; 6 t., rosario y víacrucis. 
A D O R A C I O N NOCTURNA PASA 
SBSORAS 
E n la capilla do las Damas Cafeqnisbi 
'Francisco de Rojas. 1) se celebrarán lin'v 
a las seis de la tarde, los cultos mensu» 
les a Jesús Sacramentado, predicando el 
señor R. Larios. 
A. C. N. D E P. (COMUNION MEKSÜAl) 
SCañana, a las 8, on la capilla de St;i. Te-
resa, de la parroquia de S. José, se cele-
brará la misa do comunión mensual r»ij- ' 
mentaría para los propagandistas dolCo-
tro do Madrid. 
V I E R N E S D E CUARESMA 
Parroquias. — Covadonga : (i t., niiserew 
al _S. Cristo de las Triluilaciones. con ejer-
cicio del víacrucis y sermón, sef or Gomá-
lez' Mállén.—Sta. Bárbara: .5,30 t , víacru-
cis cantado, rosario y plática dcctrinaL 
IgleKtaá.—Calatravas: Víacrucis dcspnéra 
de la_ misa do 12; 7 t., ejercicio y mise-
rere a l Santís imo Cristo do la Esperano.:' 
Cristo de los Dolores: 5 t.. Exposición, es-, 
tación, sermón, P. franciscano; mL-ererí 
y v íacrucis—Encarnación: á t.. miserere. 
N. Sra. de la Consolación: 5wü t., rosario, 
víacrucis y sermón por un P. agustino.-
Servitas (S. Nico lás ) : 6,30 t., ejercicio de 
víacrucis.—S. Fermín de los Navarro»: 6 
t., corona, víacrucis solemne v bcndiciói 
S. Cristo de la Salud: 10 a 1,'Exposiciúc; 
11. misa solemne; 12, rosario, trisa îo y 
bendición; 5 a 7 t.. Exposición; 5,30 t., 
meditación, señor Guerra; ejercicio y mi-
serere-Agustinos Recoletos: 6.30 t, ejer-
cicio del víacrucis y adoración de Lignua 
Crucis. 
L A D E V O C I O N A NUESTRO PADSE 
J E S U S NAZARENO 
Mañana, primer viernes de marzo, teí' 
drá Jugar el tradicional desfilo de fióles 
ante la imagen del Santísimo Cristo de 
Medinaceli, que se venera on el templo 
provisional de los padres capuchinos de 
la callo de Jesús 
E s t a popular devoción de los ma;irile 
ños, qno en esto día se prolernan ante U 
venerada imagen para implorar de -̂ 'e8-
tro Señor las gracias que en este (lúv e".11' 
cede, lia tomado tal arraigo, que este año 
const i tuirá una espléndida inaniiestaciM I 
de fe, más que nunca, para pedir remem» 3 
las aflicciones corporales y espirituale'-
SANTA MISION 
E n la parroquia de S. Millán se j 
brará desde el 4 al 13 del a; tual, dirigí» a 
por los padres Santibáñoz y Jalón, ^P? j 
chinos. Por la mañana, a las 7. y Por i 
•¡arde, a las 6,30, con ejercicio, sermón wm 
ral y salmo miserere. E l último 
las 8, comunión general c"t> iervnnneSi J 
10, misa solemne con sermón, P. nusion^ 
ro, y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censo 
eclesiást ica.) 
C U R A T O S 
H a n sido provistos los siguientes cü 
tatos de la a r c h i d i ó c e s l s de Valladou^ 
Parroquias de término.—P^3- la . 
S a n Ildefonso de Valladolid, don 
J u l i á n F e r n á n d e z Hernández ; SaIXA^ 
renzo de l a misma capital, ^ p V ^ ' 
pito Zapatero Belmonte; San " 
Após to l de l a capital, don Alberto r 
lamino Barroso; Santiago Apóst0 
la capital, don José Rascón ^l0í!c:L9' 
Santiago el Real de Medina del Caw ¡ 
don Ricardo Núñez del Olmo. ^ 
De ascenso.—San Pedro APÓ ,'n0; 
Mucientes, don Lázaro Inojal Moj ^ 
de Rueda, don Indalecio Merinero ^ 
rradoT; de Sieteiglesias, don Baía 
g ü e n z a y L ó p e z ; de Zaratán, d01J don 
to Adal ia Gira lda ; de Aldoaniayor-
Ricardo Maclas Mart ín ; ê „. 
don J u l i á n Muñoz Garc iüán; Je rjga; • 
saldarla, don Martín Bravo ^ 
de Rodilana, don Donial Azorin,lariií 
b le; de Velliza, don I^leba,nna do»' 
L e ó n ; de Villaverde de Meamd. 
Norberto Iscar González . . poí-
De entrada . -De San Cristóbal " m 
cilio, don Enrique Velicia u>P ^ 
Brahojos, don Florentino rj6P Gaii3f 
te; de Campillo, don nol0lC?nn jos* 
do Oteruelo; de Castrejón, w de ^ 
E c h e v a r r í a Mardones; de r ^ e l ' • 
Cailos. don Secundino Ga!lcs0Al"iai#' 
d é Renedo de Esgueva, don A1 ^¡giiel1 
Heredero Borreguero; de s.aa 'per̂ fl 
del Arroyo, don Jul ián de D:c° m lie* 
cal , y de Santa Maria de ^'am 
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^ o r l 0 9 ^ O 5 a d r i d . 
C A S A V E L E Z 
L l 9- Apodaca. 1 (esquina 
rnencarral). 
T E T I N A 
u S A L U S " 
P A K A 
V a s o s d e m e s a 
P A T E N T A D A 
Su fácil y perfecto jabo-
nado suprime las infeccio-
nes por fermentación de re-
siduos de la leche. 
EL BIBERON íílfiS PRAC-
TICO E HIGIEiilCO 
a n c o d e E s p a ñ a 
7.0 SORTEO Nota de los Titules de la Deuda Amortizable al 4 por 100 que han 
Ta.» SORTEO, « o t ceiebrado en el dia de hoy. _ : . ^ 
sido amortizados en el .sor"0 , aue renresentan los lotes, 3, numeración de los ti-
Serie A . - > ü m e r o de las bola. ^ue r^re^071 80 982> 9.8n a 20; 1.337. 13.361 a 70; 
tulos que deben •eraf^J.0^f^1 ' " L ^ 2230 '02^)l a 300; 2>fi. 22.S51 a 60; 2.500. 24.991 
OOO-TOO? 300:0ll0a'302 •3519a ^ t T k f ^ í m * 500; 36.151 a 60; 4.255, a 25.000 ; 3 . 0 0 3 , ^ ^ 
42 5H a D0; 4.^7, L i . , bolas que representan los lotes. 345, numeración de los t í tu-
Serie B.-Numero ' " « S ™ 4 661 a 70. 505, 5.041 a 50; 842. 8.411 a 20. 
l o . ^ d e ^ S ^ ^ ^ f q v V ^ ^ S ios lótes. 159, numeración de los tí-
t u l o s ^ m d V b e n ^ ^ nuineración de lo8 
tíJ^j7S^^0&éTéá; 714.P714; 934. 934; 1.056, 1.056; 1.066, 1.066; 1.548. títulos que aewt ^ ̂  2 
^ « ^ E - X ü ú i e r o s de" las'bolas que representan los lotes, 22 numeración de los tí-
* , n ^ T Í n ser amorti/.-ulos 22; 417. 417; 870, 870 ; 967. 967; 1.215, 1.215. 
t U l M a T i d 1 ° ^ E l secretario, Julio P r i e t c . - V . " B.o E l subgo-
J T> A! /I O bornador, Belda. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o*0 o © P R O P I E T A R I A de dos tercios del pago de Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
2 5 3 
P L A Z A S anunciadas para C O R R E O S y T E L E G R A F O S . Pre-paración completa en la antigua y acreditadísima 
Academia de Calderón de la Barca por jefes y oficiales de los Cuerpos 
respectivos, bajo la dirección técnica de don Rafael Martín Dorado, 
jefe de Negociado y secretario de la Inspección general de Correos, y de don Francisco 
F . Pintado, ingeniero de Telecomunicación. E L MAS E S P L E N D I D O B H I G I E N I C O 
I N T E R N A D O . Pídanse programas y reglamentos: ABADA, 11, M A D R I D . 
1 1 L a s terr ibles moles t ias de los pies , ca l los y 
V ^ » 5 1 L I O S durezas desaparecen completamente usan-
do s ó l o tres d í a s e l patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No f a l l a en un solo 
caso . P r e g u n t e a 
cuantos l e h a n 
usado y o i r á us ted 
m a r a v i l l a s 
Pidaio en farmacias ? 
ürognenas, l,Sü. — poi 
correo, 2 pesetas. 
FARIMCIA PUERTO 
. 'LAZA DE SAN I L -
DEFONSO, 4. MADRID 
C A J A S I N V I S I B L E S 
i Empotrada la Caja en la 
j pared, ésta queda lisa y 
gin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
!
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
t a l l e r e s 6 c 
C H f i i i a R S i . - s ü n a c e n i s i a de o a m o n e s 
r.sa fundada-en 1860. Cartones minerales para apiicacio-
„ « industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ZTla venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6, Teléfonos; 15.263 y 11.318. 
' AUTIASmATICO PODEROSO 
Bemedio eficaz contra los catarros bronciuiales. 
jarabe l í ledloa de Q u e M o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos artículos el J A R A B E ME-
DINA DE QUEBRACHO como el últ imo remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , 
farmacéutico. Serrano, 36. MADRID, y principales far-
macias do España. 
S a T d o s - M a d r i d . 4 6 , M a y o r , 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.a fuerte plateado a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con plato 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Eoskopf... a 6,50 
Tazón con plato desayuno. China piedra fina a 1,50 
Pendientes, gran novedad, para señoras y niñas. . . a 2,00 
Batería aluminio baratísima, juegos de café, cuchillos, 
sartenes, pulseritas moda, medallas nácar, collares. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
ó̂íDCIOIIBEtlEDicT-o-
rDE GLICE.R0FOSFATO DE CALCOrT 
C R E . O S O T A L 
INFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS c R ó m c o s . B R o n o u i T i s 
înFECCIOnES GRIPALESVOEBILIDAD GEMERAL 
Óp vtnTd:p»incipaL£5M«nACiAS 
^ ^^oDrSEnfDICTaSanW^ 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones o infecciones grastrointestinales 
(tifoideas). 
= L I N E A = 
D I R E C T O 
B I C O L O R 
T R I C O L O R 
C O L E G I A T A , 7 . - M A D R I D 
( E D I F I C I O D E " E L D E B A T E " ) 
(Por palabras) 
p a r a E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 








Angosto Figüeroa 8j 
Quiosco de U M M 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Huevos para incubar de gallinas do pura raza, con postura anual 
de 200 huevos. Castellana negra o blanca, a pesetas 7 la do-
cena. Prat leonada, a pesetas 8 la docena. Prat perdiz y Le-
ghorn, a pesetas 9 la docena. Orpington blanca, leonada y ne-
gra. Houdan, Malinas, Andaluza, Azul. Wyandotte, Cochinchi-
na negra, Rodho Island Red y Langsham negra, a pesetas 12 
la docena. Brahma y Plimonth blanca, a pesetas 15 la docena 
Pavos reales, la pareja, macho y hembra, a pesetas 100. Los pe-
didos han de venir acompañados de su importe y a nombre del 
Director de la Granja «Emilia», Falencia. 
M E S A S - B A N C O S 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Mpseo Padagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
J u a n S á n c h e z P a l a 
\avalperal de Pinóres 
.(Avila) 
GRANDES FABRICAS D E CARPIN-
T E R I A Y ASERRAR MADERAS 
Oficinas en Madrid: 
P U E Y O Y S A N C H E Z 
Ronda Valencia, 1 
Proveedor del ministerio de InsUuc-
ción pública y Bellas Artes en el 
año 1920. 
M A Q U I N A S - H E R R A M I E N T A S 
P A R A T R A B A J A R L A M A D E R A 
G u i l l i e t H i j o s y C í a . (S . A . E . ) 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D R I D 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 8 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a s , o f i c inas y co -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
t 
X H A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o l í a M a n a d e l a i s o n c l í n s a n i í r e z d e H a r o 
Y C R E S P I D E V A L L D A U R A 
CONDESA D E BORNOS, D E M U R I L L O , DE PENAS R U B I A S Y DE V I L L A V E R D E , MARQUESA DE 
V I L L A N U E V A D E DUERO, GRANDE D E ESPAÑA, E T C . , E T C . 
F a l l e c i ó e l d i a 5 d e m a r z o d e 1915 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
La cxcclenlísima, señora condesa viuda de Guevara, y sus hijos, los condes de Guevara, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro Señor . j 
Todas las misas que se celebren el día 4 en la parroquia de Santa María (Talavera de la Reina), igle-
sia de San Vicente Mártir (Trespaderne) y en la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso (Za-
mora); el día 5 en la parroquia de San Lorenzo, iglesia de los padres Carmelitas (plaza de España), 
Nuestra Señora de las Angustias, Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor) y parro-
quia de San Ildefonso, en Madrid; parroquia de San Lesmes Abad, en Burgos; parroquia de Nuestra 
Señora de Armenlera (Cabeza del Buey), parroquia del Sagrario (Córdoba), parroquia de la Encarnación 
(Cambil), parroquia de San Juan Bautista (Cintruénigo), iglesia de San Bartoloiné (Logroño), iglesia de 
los padres Carmelitas (Medina del Campo), iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (Motril), parroquias 
de Santa María y San Pedro e iglesia de religiosas de Madre de Dios y de Santi Spiritus (Olmedo), pa-
rroquia de San Sebastián (Reinosa), iglesia de SantaCruz (Medina de Pomar), iglesia de los padres mi-
sioneros del Inmaculado Corazón de María (Segovia), parroquia de Santiago Apóstol, iglesia de los padres 
Carmelitas y capilla de Lavadero (Toledo) y parroquia de Santa María de la Asunción (Tudela de 
Duero), y el día 6 en el oratorio del Olivar (calle de Cañizares), de esta Corle, serán aplicadas en su-
fragio de su alma. (A. 7) 
H B H H H H B H H H H B H H H B i 
Oficinas de Publicidad R, Cortés, Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 0 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Ordenó que se acostara a la niñera, que bat ía 
Remplazado a la nodriza, e hizo que trasladaran la 
cumia del niño a su alcoba y que la instalaran cerca 
6 su cama; quería tener cerca a su hijo aquella 
^ h e , con lo que, además de estar más tranquila, 
ê sentiría menos sola y podría luchar contra la 
.0nda melancolía quo la dominaba... ¿No era algo 
guiar e inexplicable aquel sentimiento de tristeza 
e tan de repente había venido a abrumarla? Si 
niar. a Pernera vez que se había separado de su 
uies 0"' Pero' iestaí:)a tan acostumbrada a los 
d i f^!^08 yiaies de Roger, casi siempre empreñ-
a s de noche!... 
?a~NimCla3 a qUe el Pleit0—se dijo—no le retendrá 
8emana r ^ de Siete u ocho día8, De aquí a ima 
ger estará de nuevo en su casita y los 
merecemr0mOS sentirnos dichosos, tan dichosos 
Una i ; ! ! Se^l0, corno 10 somosi en realidad. 
como 
^ua r A — 
ocación i SOnrÍSa í l 0rec ió en sus lal)ios a la sola 
e sus CÍT lnstantes de íelicidad vividos ya y 
orazoues enamorados seguirían viviendo. . 
Lucianín se debatió en su cuna, quejándose lastime-
ramente y sacando sus bracilos de debajo de las 
sábanas de Holanda. 
—¡Está enfermo el hijo de mi almal ¡No hay más 
que oiría quejarse!—exclamó consternada la joven 
señora de Barrois—. ¡Y yo que hace una hora lo 
menos que he debido darme cuenta de ello y que 
por el contrario me he obstinado en no advertirlo!... 
¡Oh, qué insensatez m á s imperdonable y más cul-
pable la mía! ¡Pobre hijín de mi corazón; pobre án-
gel de su madre! 
Apresuradamente se dirigió al botón de un tim-
bre eléctrico y lo hizo sonar largamente. Guando se 
hubo presentado el crtarlo que acudió a la llamada, 
Luchy mandó que inmediatamente fueran en busca 
del médico. 
E l artístico reloj de porcelana y bronce que había 
sobre la chimenea desgranó pausada y solemnemen-
te once campanadas; los minutos se le antojaban 
siglos a la intranquila mamá. Al fin se abrió la 
puerta de la alcoba, dando paso a una persona: Lu-
chy volvió la cabeza con ansiedad, pero no era el 
médico el que llegaba, sino Clara de Esparre. 
— E l doctor no está en París; ha sido llamado para 
un caso grave de intervención quirúrgica a una ciu-
dad no lejana de la capital; acabo de oírselo decir 
«d criado que fué a avisarle—dijo la señora de Es-
parre yendo al lado de su hermana—. ¿Pero qué es 
lo que tiene mi ahijado?... Probablemente nada... 
Dios lo quiera... ¡Un chiquillo tan hermoso, tan re-
bosante de salud y que nunca ha estado enfermo!... 
¡Vamos, dime, ¿qué le pasa al nene? 
Un ronquido sordo, el ruido inconfundible de una 
respiración dificultosa, el anhelar de una garganta 
por la que a duras penas pasa el aire, partió de la 
cuna, y Lucianín, revolviéndose en el lecho, se llevó 
las manos crispadas a la garganta, como si quisiera 
arrancarse algo que le ahogaba. 
Las dos mujeres se miraron con una mirada que 
decía más que todas las palabras. E n los ojos des-
orbitados de la madre, no menos'que en los de la 
tía, se pintaba el terror. 
—¡El niño se ahoga; es la difteria—prorrumpió en 
un desgarrado grito, presa de mortal angustia, Lu-
chy de Barrois—. ¡Es la difteria..., estoy segura..., 
no puede caberme duda!... Ese ronquido lo llevo cla-
vado en el cerebro desde que tuve ocasión de visi-
tar en Béhuard a un niñito atacado de esta peligrosa 
enfermedad... Cuando se ha oído una vez es impo-
sible olvidarlo... ¡Y Lucianín respira igual que el 
enfermito de Béhuard, se ahoga como él!... ¡Hay 
que ir a buscar otro médico, sea el que sea, cual-
quiera, pero en seguida, sin peder un solo instante!... 
—¡Que avisen al profesor Arnaud!—ordenó auto-
ritariaraenle la señora de Esparre—. E s un ilustre 
médico, especialista en enfermedades de la infan-
cia, y ofrece la ventaja de que vive muy cerca. 
L a señora de Barrois escribió una esquela y un 
criado salió para prevenir al médico, pero volvió de 
allí a poco con la desagradable noticia de que el 
doctor Arnaud no estaba en su casa, ni sabían la 
hora a que regresaría. 
Luchy, cruzadas las manos a la altura del pecho, 
descentrados los ojos, fijos en el cielo, con implo'-
rativa mirada, exclamó sintiendo todo el horror de 
la difícil situación por que atravesaba, más teme-
rosa cada vez, de que el niño pudiera ahogarse; 
—¿Pero es que se ya a morir mi pobre hijito por-
que a los médicos se les antoje cenar fuera de casa 
o asistir al teatro o acudir al Uamamicnlo de un 
paciente de provincias?—preguntó Lucía de Barrois 
acongojada, deshecha en sollozos—. ¡Esto es horri-
ble, Dios mío, espantoso! Hay que encontrar un mé-
dico a lodo trance, no importa cuál, cueste ID que 
cueste. Sería inhumano prolongar un minuto más 
el sufrimiento del angelito... E n las comisarías de 
vigilancia y en las casas de socorro hay listas de 
médicos con indicación de sus domicilios...; ¡que 
vaya en seguida el portero y que vuelva en el acto 
trayendo un facultativo, aunque sea a viva fuerza!... 
iPues no faltaría más!.. . 
—No es preciso llegar a tales extremos—opuso Cla-
ra, asaltada por una repentina idea—. ¡Que vayas 
a buscar al doctor Driseulles! Precisamente se 'ha 
dedicado a estudiar la difteria, sobre la que ha es-
crito un libro que ha merecido los más calurosos 
elogios de médicos de fama mundial. 
—¡Oh, Clara, gracias por la feliz idea que acabas 
de tener!—exclamó Luchy—. ¡Parece inconcebible 
que no so me haya ocurrido a mí pensar en Dri-
seulles!... Que vayan sin perder minuto; afortunada-
mente vive a dos pasos de aquí. 
Un cuarto de hora después era introducido en la 
alcoba por un criado el doctor Driseulles. 
Ninguna de las damas había visto nunca al joven 
médico en el ejercicio de sus deberes profesionales, 
salvo el día del desgraciado accidente que costara 
la vida al señor de Esparre, y en aquella ocasión 
nada j udo hacer el médico pora salvar de h muer-
te a un Irombre que se había fracíoraJo la columna 
Verlohríil. Ambas se sintieron intimidadas por el 
grave aspecto con que se presentó el doctor, por la 
glacial indiferencia con que las saludó, átenlo sólo 
a llegar pronto a la cabecera del enfermito. E l doc-
tor Driseulles no ora en aquel momento el Driseu-
lles que días conocían, el hombre de mundo exqui-
sito y galante, ameno conversador do chispeante in-
genio; ni siquiera el íntimo amigo, tan lleno de va 
É l ú n i c o r e c o n s t i t u í 
y e n t e a c t i v o y a g r a -
d a b l e p á r a l o s n i ñ o j . . 
Superior á las emulsiones 
G r a n d e s p r e m i o s 
Para el 11 do mayo. 
Décimos a 50 ptas. 
Do éste y do todos los sorteos remite-billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Felisa Ortega. — Plaza de Santa Cruz, 2. — M A D R I D . 
S U C H O C O L A T E 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted en Casa Yubero, Ciudad Kodrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
B A T E R I A D E C O C I N A 
todas clases; la casa más surtida y que garantiza el 
resultado de los artículos quo vendo. 
RIPOI i I i , U N I C A CASA, M A G D A L E N A , 27. 
• 
t 
E L J O V E N 
Don José ü^zaiez de Gasieion 
Y J A R A Q U E M A D A 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
e l d í a 2 d e m a r z o d e 1 9 2 7 
A LOS D I E Z Y S E I S AÑOS D E E D A D 
Después de recibir los santos Sacramentos 
R a Ba Pa 
Su director espiritual, el padre Valdivia, de 
la Compañía de Jesús ; sus desconsolados padres, 
los marqueses del Vadillo; hermanos, t íos , pri-
mo'j y demás familia 
R U E G A N a sus amistades encomien, 
den su alma a Dios y asistan al fune-
ral , insepulto, que tendrá lugar hoy, 
a las once de la mañana, en la parro-
quia de las Salesas, y a la conducción 
del cadáver, a las cuatro do la tarde 
del mismo día, desde la casa mortuo-
ria, Ilortaleza, 132, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo que recibirán especial favor. 
un anclas hreues y e G o n ó m i e o i 
• A L Q L I L E P . E S 
CEDO gabinete, alcoba, so-
leados, ascensor, teléfono. 
Kazón: Prensa, Carmen, 18. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
í ía í Mecanografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
OPOSICIONES a Correos y 
Telégrafos. Convocadas 253 
plazas «Nuevas contestacio-
nes» y preparación por pro-
fesores del Cuerpo en el Ins-
tituto Keus. Preciados, 23, 
Madrid. No tenemos aparta-
do. Regalamos el programa 
oficial, en el que señalamos 
los éxitos ot-tenidos en las 
úl t imas oposiciones. 
fcococHKraLi jtmmmmmm mmammam 
O F E R T A S 
SEÑORITA distinguida ofré-
cese acompañar señoras, se-
ñoritas. Inmejorables refe-
rencias. «Debate», núm. 106. 
OPTICA 
O C U L I S T A S . Aparatos. Re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
"""^ ' " ^ T R E S T A M O S 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, bonita instalación. Pró-
xima Puerta del Sol. Poco 
alquiler. Razón: Ayani, E s -
poz y Mina, 17. 
V A R I O S 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inlcruríjano 907. 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Puentes, 11 (próximo Are-
nal). 
V E N T A S 
GUSTO fino y precio econó-
mico son las condiciones do 
los nuevos sombreros seda 
de «lia Elegancia», Fuenca-
rral, 10, principal. 
MAQUINA coser, escribir, 
fotográficas, • relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Desen-
gaño, 20. 
A R M A R I O luna, 120 pesetas, 
comedor, dormitorio, 225. 
Desengaño, 20. 
CAMA dorada matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron-
:endas, sin competencia. Des-
engaño, 20. . 
ler como de modeslia, que temía desagradar a quien 
le hacía concebir ls únicu ilusión de su Vida: Dri-
seulles era aquella noche el médico, sólo esto. Y 
como médico se presentaba a los ojos cu I uchy y 
de Clara, revestido de toda la autoriiad, con todo 
el prestigio que le daba la ciencia. Las dos muje-
res enmudecieron, sin atreverse a pronunciar pala-
bra. L a misma oración desgarrada y plañidera que 
Luchy elevaba al Todopoderoso impetrando la sa-
lud para su hijito, murió en sus labios y la joven 
señora de Barrois se hizo a un lado en silencio para 
dejar paso a aquel hombre, convergido por el solo 
hecho del alto ministerio que ejercía en señor y due-
ño absoluto de aquella casa, a quien todos sus'mo-
radores estaban dispuestos a obedecer sin parara^ 
a comentar, ni menos aún a desobedecer sus ór-
denes. 
Driseulles se acercó a la cuna y examinó a Lucia-
nín, auscullóndole con extraordinaria atención.. Sir-
viéndose de una cuchara de las de sopa y de una 
bujía encendida, había improvisado un pótenle re-
flector; con el que pudo darse exacta cuenta del 
estado de la garganta de la criatura, hinchada, fu-
mefacta, salpicada de manchas blanquecinas, de for-
ma alargada e irregular.; 
— iOuó, doctor!, ¿es la difteria, verdad?—pregun-
ló angustiada, temerosa de la respuesta, la madré. 
— L a difteria, señora, en efecto—contestó el mó-
dico con una voz firme y tranquila, en la que no 
se advertía la más ligera alarma—; pero tenemos la 
ven laja de que el niño está muy fuerte y desarrolla-
do para su edad y vamos a librarlo en seguida de 
esta molestia de no poder respirar, que lanío togr-
tiriza ai angelito; la cosa es fácil y no ofrece el 
i C o n l i n u a r á . l 
Madrid-Año XVII.-Núm. 5.501 
J u e v e s 3 d e m a r z o d e 
V E R D A D E S T E R R I B L E S 
L e y e n d o las conferencias dadas en 
ja S e m a n a Soc ia l de Oviedo p o r don 
Suvenno A z n a r acerca de la f a m i l i a 
e s p a ñ o l a , u n a p r o f u n d a a m a r g u r a se 
l i a renovedlo en n u e s t r o e s p í r i t u . Du-
c imos r enovado , porque hace y a m u -
chos a ü o s que v e n i m o s obse rvando la 
r e a l i d a d t r á g i c a que el docto c á t e d r a -
l i c o de l a C e n t r a l denunc ia con esta-
d í s t i c a s y datos pos i t i vos . « E n Espa-
ñ a se m u e r e n e l ;18 por 100 de los a i -
l los que n a c e n . » P a r t i c u l a r i z a n d o m á s , 
s e g ú n l a e s t a d í s t i c a de 1920, m u e r e n 
en l a p r o v i n c i a de Patencia 45 por 100 
y 40 en l a de V a l l a d o l i d . E s p a ñ a pier-
de todos los a ñ o s , po r enfermedades 
evi tab les , u n a c i u d a d como M á l a g a . 
« E s t u d i a r las causas de este t e n ó -
m e n o es u n p r o b l e m a urgen te , de v i -
da o m u e r t e , de decoro n a c i o n a l . » 
Puede ser que a m u c h o s e s p a ñ o l e s les 
dejen ind i fe ren tes estas t r emendas re-
ve lac iones ; pero esperamos que no Uil-
t a r á n o t ros , s i n o pa t r io t a s , por Jo 
menos ( ( h u m a n o s » , que s e n t i r á n • u n 
e s c a l o f r í o de espanto a l v e r que Es-
p a ñ a deja m o r i r de m o d o t a n a l a r m a n -
te a sus fu tu ros pobladores ; a l v e r ese 
r í o de v i d a s h u m a n a s que desaparece 
en los camposan tos , s ó l o po rque nos 
encogemos de h o m b r o s ante t a n t e r r i -
ble m o r t a n d a d . 
A E s p a ñ a n u n c a l e s o b r a r á n h o m -
bres , obse rva el s e ñ o r A z n a r . H o y le-
ñ e m o s l a con f i anza o p t i m i s t a que es-
t á p o r exp lo ta r , y p r o n t o n e c e s i t a r á 
m á s m i l l o n e s de b razos . Pero ¿ y A m é -
r ica? Caso que a q u í s o b r a r a n , h a y 
a l l í r eg iones y r iquezas i nmensas que 
p a s a r á n a m a n o s de los h o m b r e s de 
o t ras razas , s i los nues t ros n o se dan 
p r i s a a ocupar la s . L a m e j o r f o r m a de 
h i s p a n o a m e r i c a n i s m o es que los es-
p a ñ o l e s se h a g a n amer i canos , supo-
n i endo que h a y a u n exceso de pobla-
c i ó n . A u n s i n h a b e r l o , el lazo m á s 
í u e r f e que nos une c o n nues t r a s an t i -
guas colonias lo c o n s t i t u y e n los na-
cidos en l a m a d r e p a t r i a y estableci-
dos a l l á . 
• N o t a m o s en el fo l le to de l s e ñ o r Az-
n a r que s ó l o se h a b l a de l a m a d r e a l 
enfocar e l p r o b l e m a de l a m o r t a l i d a d 
i n f a n t i l y el o t r o de l n e o m a l t u s i a n i s -
m o ; l a m a d r e es l a que deja m o r i r a 
los h i jos , l a m a d r e es l a que n o quie-
re concebi r los n i c r i a r l o s . A l padre no 
se le hace responsable de n a d a de eso 
o. p o r lo menos , se ca l l a su respon-
sab i l i dad . Y , s i n e m b a r g o , conviene 
dec i r a los jefes de l a f a m i l i a l a par-
te que les toca. L a m a d r e en genera l 
es t o d a a b n e g a c i ó n ; en camb io , e l va -
r ó n se excusa c o n h a r t a f recuencia , 
y s i t enemos en cuen ta que los m é -
dicos, los maes t ros , los i n d u s t r i a l e s , 
los pa t ronos , los p r o p i e t a r i o s y . sobre 
todo, los « ( g o b e r n a n t e s » , son ellos y 
no el las, entonces l a r e sponsab i l i dad 
es c l a r a y a b r u m a d o r a . 
E n este espantoso f e n ó m e n o de nues-
t r a m o r t a l i d a d i n f a n t i l « s e a t i sba u n 
t r e m e n d o p r o b l e m a s a n i t a r i o y o t ro 
g rave p r o b l e m a de e d u c a c i ó n nacio-
n a l » . S í ; pe ro h a y t a m b i é n u n t e rce r 
p r o b l e m a : el de l a d i s t r i b u c i ó n de la 
r iqueza . S i se d i s t r i b u y e r a con m á s 
equ idad m i r a n d o a l a P a t r i a , y a que 
n o q u e r e m o s o n o podemos m i r a r a l 
Cielo, el f r u t o d e l t r a b a j o y de l a tie-
r r a ; s i l a e d u c a c i ó n y l a c u l t u r a n o 
f u e r a n p a t r i m o n i o de los que y a lo t ie -
n e n p o r o t r o l ado , n o se d a r í a ese 
e s p e c t á c u l o i n h u m a n o , de t an ta s v í c -
t i m a s inocentes , a las cuales l a m a -
dre p u d o da r l a v i d a , pe ro no pudo 
c o n s e r v á r s e l a . 
A d e m á s , y esto es m á s espantoso to-
d a v í a , l a l i m i t a c i ó n v o l u n t a r i a de los 
h i j o s ; ese g r a v í s i m o pecado, que es 
u n c r i m e n de lesa p a t r i a , t a m b i é n « h a 
comenzado, dice e l s e ñ o r A z n a r , en 
E s p a ñ a , como en o t ros pueblos, p o r 
las clases m á s r i ca s y m á s c u l t a s » . 
Es decir , por aquel las a las que me-
nos cuesfa c r i a r los h i jo s . ¿ E s este 
m o r a l , que toca los fundamen tos mis -
m o r a l . ,que toca los fundamen tos mi s -
m o s de l a sociedad? 
E n t r e noso t ros , s i n embargo , no 
h a y t o d a v í a o t ros m o t i v o s g raves del 
m a l que l a m e n t a m o s s ino la pobreza 
y la i g n o r a n c i a ; s i los h o m b r e s de 
buena v o l u n t a d ( y las mu je re s t a m -
b i é n ) , sobre todo los h o m b r e s « d i r e c -
t o r e s » , no se ponen a i m p e d i r el m a l 
con todo ah inco , entonces a l a mor-
t a l i d a d se a ñ a d i r á la e s t e r i l i dad vo-
l u n t a r i a . ¡ P o b r e E s p a ñ a ! 
N o es n u e s t r a m i s i ó n , n i la consien-
te n u e s t r a i ncompe tenc ia s e ñ a l a r i e -
medios p a r a u n m a l t a n comple jo . E n 
m e d i o de l a a m a r g u r a que estas lec-
t u r a s nos p roducen , ce lebramos que 
h o m b r e s como el s e ñ o r A z n a r estu-
d i en estos p r o b l e m a s sobre la rea l i -
dad m i s m a , con datos concretos, antes 
que c o n l amen tac iones g e n é r i c a s . T a m -
b i é n a noso t ro s nos sucede que «la 
f a m i l i a e s p a ñ o l a n o nos produce el 
m i s m o e n o r g u l l e c i m i e n t o que a l co-
m e n z a r t a l e s t u d i o » . A u n q u e nos due-
la, n o h a y m á s r e m e d i o que descu-
b r i r sus Hagas; con encubr i r l a s , no 
c o n t r i b u i r e m o s a sanar las . 
M a n u e l G R A Ñ A 
E N L A C A S A D E SOCORRO, por k-hito 
T r e i n t a m é d i c o s e s p a ñ o l e s 
e n P e r p i ñ á n 
P E R PIN AN, 2.—Anoche l l egó a esta 
ciudad una C o m i s i ó n formada por 30 
doctores e s p a ñ o l e s , que e fec túan un via-
je de estudio. 
Fueron recibidos a su llegada por una 
C o m i s i ó n del Sindicato Médico de los 
Pirineos orientales, que a c o m p a ñ ó esta 
m a ñ a n a a los colegas e s p a ñ o l e s en su 
visita a l a ciudad. 
D e s p u é s de recorrer diversas c l ín i cas 
y hospitales, los doctores e s p a ñ o l e s nan 
asistido a un gran banquete organizado 
en su bonor. 
Acusan de traición a 110 
diputados polacos 
ÑAUEN, 2.—Un per iód ico a l e m á n re-
cibe un telegrama de Varsovia dicien-
do que el fiscal h a pedido a la Dieta 
que levante la inmunidad parlamenta-
r i a de 110 diputados, a los que acusa 
de t r a i c i ó n . — £ . ü . 
O P I N I O ^ ^ Í E D I C A S 
IRS i i i Díl nRTRITISi 
Hoy en día se puede decir que el hom-
bre nace candidato al artritismo. 
E l artritismo, esta dolencia que abarca 
tantas manifestaciones (reúma, dolor de 
riñónos, mal de piedra, etc.), es produci 
do por un exceso de áeido lírico en la 
sangre. 
E l ácido úrico, residuo químico de subs 
tancias nitrogenadas, producido a menu-
do por una alimentación abundante en 
carnes, salsas, especias, picantes. Tinos o 
licores, etc., constituye para el organismo 
uno de los venenos más temibles. L a vida 
sedentaria, la herencia artrítica y el am 
biente húmedo, son también causas de la 
formación y desarrollo del ácido úrico. 
Para combatir y hacer desaparecer el 
ácido lírico, y, por consiguiente, el artri 
tismo con sus dolorosas manifestaciones 
es necesario tomar Urodonal, como acon-
sejan las personalidades médicas más au-
torizadas. He aquí como se expresa una 
de ellas: 
«He empleado el Urodonal en las afee 
clones artrít icas, principalmente en las 
de las articulaciones, siempre con éxito, 
y sin que exista inconveniente alguno en 
su empleo prolongado.» 
Sr. Dr. Antonio Morales 
Profesor de la Facultad de Medicina. 
Barcelona. 
U R O D O N A L 
| d i s u e l v e l a s a r e n i l l a s | 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
el 
c h i n i t a s 
-Le tenemos que dar a usted catorce 
-¿Y a mi contrincante? 
-Seis. 
-Bueno. Le gano por puntos. 
;untos. 
C a r t a d e T á n g e r 
La miseria de la población 
—n— 
Hace algunos d ías se celebró una fies-
ta a beneficio de los obreros enfermos y 
sin trabajo, en el teatro Cervantes. 
Hoy ee ha celebrado otra a beneficio 
de los musulmanes pobres en el anti-
guo palacio de Muley Hafid—adquirido, 
por cierto, recientemente por el Gobier-
no de Italia y destinado a escuelas para 
tuda la colonia italiana marroquí . 
H a cundido de modo espantoso la mi-
seria en T á n g e r . Cada d ía que pasa se 
h i c e m á s dif íc i l l a s i tuac ión , y bien 
puode afirmarse que la ciudad vive con 
l a ú n i c a esperanza puesta en que pre-
valecen la l ó g i c a demanda e s p a ñ o l a . 
Var ia s veces hemos notado que l a vi-
da trMgvnna h a b í a sufrido un colapso 
general. E l movimiento industrial y de 
comercio ha venido a m o r t i g u á n d o s e y 
la A d m i n i s t r a c i ó n carece de fondos para 
proseguir las obras públ i cas comenza-
das. Y , de paso, i^ectifiquemos una no-
ticia. Recientemente c o m u n i c ó a P a r í s 
desde T á n g e r cierta Agencia extranje-
ra que la s i tuac ión de la Hacienda pú-
blica tangerina era florentísima y que 
este año h a b í a un excedente de cuatro 
millones de francos. E l despacho fué re-
producido por todos los • per iód icos ma-
dr i l eños . Pero lo ú n i c o que en ello hay 
de exaúco es lo que y a hace tiempo di-
j imos en este diario : Que el encarga-
do de la Hecienda públ ica , s e ñ o r Dic-
ten , sn v.n informe le ído en l a Asam-
blea legislativa sobre el presupuesto del 
afio que corre, advert ía que era nece-
sario no emprender ninguna nueva obra 
{jública, porque no h a b í a dinero para 
ello, y ?i ."¡-.leba para muy en breve un 
crecido défic't irremediable. No só lo no 
hay un Cc-i.timc de excedencia, sino que 
la ciudad no puede subvenir a las aten-
ciones de toda a d m i n i s t r a c i ó n a u t ó n o m a . 
E r a natural que esta crisis, que alcan-
za a toda laciudad, se dejara sentir 
con m á s alarmante agudeza entre los 
elementos menos resistentes, entre los 
que no cuentan con reservas de ningu-
na especie, entre los musulmanes y los 
ebreros. Son las primeras v í c t i m a s de 
este r é g i m e r arbitrarlo de aislamiento, 
y sus grandes necesiuades son el mejor 
indicio de la vida l á n g u i d a que arras 
tra T á n g e r . L a intlependencia de l a zo-
iw, vecina arrebata a és ta los principa-
¡ R e p u ü é n d o m e ! 
S e g ú n m i amigo T r i f i n o , 
no debo, a l vers i f icar , 
usar r o m á n paladino, 
como se emplea a l hablar 
cada cua l con su vecino. 
Requiere m á s d i s t i n c i ó n 
y m á s tono y elegancia, 
s e g ú n él, la p r o f e s i ó n , 
y debo darme impor t anc i a 
luc iendo m i e r u d i c i ó n . 
Tantas veces se lo oí 
que, complaciendo al amigo, 
hoy t ra to de hacerlo a s í 
para ver si asi consigo 
epater la galerie. 
Dispensen nuestros mayores : ' 
mas hay que cambiar de estilo, 
aunque bastantes lectores 
d igan -. —Oh t é m p o r a , oh mores l 
Cuantos mutatus ab il lp! 
Corno Horac io e s t á ant icuado, 
y a u n poeta desahogado 
se suele quedar tan terne, 
aunque te rmine en pescado 
muller formosa superne. 
\ H o y d í a es- Ubre cualquiera 
de escr ib i r a su manera , 
y todas las prescripciones 
de l a ep í s to la ad Pisones 
,se las sa i í a a la to re ra ] 
Sé que en edades p r e t é r i t a s 
hubo gentes b e n e m é r i t a s , 
mas de i m i t a r l a s no t ra to . 
i Q u é demontre \ Amicus Plato, 
fied magis amica veritas! 
les recursos de su vida, y l a inestabili 
dad del r é g i m e n contiene o neutraliza 
toda iniciat iva industrial privada. 
E s curioso advertir por un lado la 
vida de la pob lac ión paral izada a causa 
de l a i m p l a n t a c i ó n de ciertos Tratados, 
y por otro, l a defensa que pretende ha-
cerse del slaltt quo y de la continua-
c ión de este estado de cosas. 
S i n duda, los Tratados son dignos de 
todo respeto. Pero bien pueden y aun 
deben modificarse respetuosamente cuan-
do se reconoce prác t i camente que en 
ellos hubo error. Desde el punto de vis-
ta local, el convenio de 1923, que rige 
l a v ida tangerina, h a venido a resultar 
ruinoso y fracasado. De seguir s in mo 
dif icación substancial, a T á n g e r no l e v a 
a quedar m á s que el consuelo de pereoer 
«dentro de lo que marcan los Tratados» 
Santos F E R N A N D E Z 
Dic ta r reglas y ob l igar 
a que se h a y a n de observar 
como otro las c o n c e p t ú a , 
es obrar pro domo sua 
y , por lo tanto, abusar. 
Y y a el doctor Le tamendi 
se lo deo í a a Otamend i 
de estos asuntos t r a t a n d o : 
- •S iempre h a b r á pane lucrando, 
mas y a no hay us abutendi! 
¡ C u á n t o s t é r m i n o s vulgares] 
\ Q u é igno ranc ia de lo arcaico! 
•¡Hay poetas singulares 
que 7io saben de lo hebraico 
n i aun el «Mane, Thecel, Faresí 1 
Vamos de a q u í para a l l á , 
todos de la g l o r i a en pos, 
pensando q u i é n v e n c e r á . . . 
«No hay vencedor sino Dios.» 
Y lo galib ile A l á ! 
Y de lo que digo a q u í 
es W i l i a m Shakespeare testigo, 
jpues pa ra él y p a r a m í , 
el io be or not to be 
that is thi question, m i amigo. 
Y a q u í y en Sebastopol, 
lo m i s m o que en el Mogo l , 
y en China y en L i l i p u t , 
lo de menos es el ball, 
lo que hay que tener es fooU 
No hay nada que estatuir 
respecto d d p l a n a q u é l , 
en que se debe escribir , 
pero surtout pqint de zele 
porque colá va 'sans diré. 
Esto a f i r m o y yo me entiendo, 
porque a l f i n ello d i r á 
y lo que ha de ser s e r á , 
como me e s t á repi t iendo 
una voce poco í a . 
Z'ero hay ciertos c a t e c ú m e n o s 
que g r i t a n como e n e r g ú m e n o s , 
porque han trocado los frenos. 
Tiene el que m á s y el que menos 
su ¡ h e s u t o n t i m o r ú m e n o s ! 
Las n á y a d e s y nereidas 
ensancharon m í horizonte, 
l ibre de l i t adas n i Eneidas 
y celo legiuin atreidas, . 
como el p rop io Anacreonte. 
Pero a l l l egar a esVe p u n t o 
me pone el a l m a en u n h i lo 
m i p o é t i c o t rasunto, 
pues por cu idar del estilo.. . 
l \ v i e ha salido s in asunto \ \ 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
JJna madre (Chozas).—Muy bien 
tratamiento, apreciable lectora: nos pla-
ce esa sencillez cordial . A su consulta, 
una respuesta s incera: no debe usted 
autorizar lo que, aparte razones de otro 
orden, puede ser l a desventura de su 
h i j a y una afrenta para lus deudos. 
S u enfermedad u otro motivo a n á l o g o 
no puede justificar eso que ninguna se-
ñor i ta decente practica. A su ú l t i m a 
pregunta respondemos que es una cues-
t ión do gustos, sobre los cuales, como 
usted sabe, no hay nada escrito... 
V. D. M i o ñ o (Santander).—No contes-
tamos particularmente por falta absoluta 
de tiempo p a r a mantener una corres-
pondencia de esa índo le ¡ no obstante, 
y por tratarse de un caso e s p e c i a l í u 
mo, haremos con usted una e x c e p c i ó n . 
María L u i s a (Salamanca).—Gracias, se-
ñorita , y con mucho gusto vamos a pro-
curar complacerla. L a dep i lac ión por 
ese procedimiento es eficaz, y aquí en 
Madrid l a real izan algunos doctores. 
Coste aproximado 15 pesetas. Pueden 
informarla con detalles en uno de los 
varios Institutos de Belleza o un mé-
dico a quien usted conozca. Nosotros 
no podemos ser m á s exp l í c i to s en esta 
secc ión . 
Ambotito (Madrid).—No «caemos» en 
qu ién pueda ser esa dama lectora, a 
quien tuvimos l a desgracia de no po-
der complacer, s e g ú n usted nos mani-
fiesta. Procuramos siempre lo contra-
rio con todas. L a a m o r t i z a c i ó n de «ca-
lab icenos» , do acuerdo en que es tan 
necesaria como que los cines dejen en 
paz definitivamente (en paz descanse) a 
Rodolfo Valentino. 
Jul ia R a m í r e z (Toledo).—La carta, que 
equivocadamente nos h a difigido, la 
guardamos a d i s p o s i c i ó n de l a persona 
que debió recibirla. 
E x novia de un ' latoso» (Huesca).— 
[Menos mal , por lo del «ex»! . . . Res 
puestas: Pr imera . Seguir no contestan 
do( las cartas y d e v o l v é r s e l a s , sin abrir-
las, poniendo su d irecc ión (la de él) 
en el sobre. Segunda. No, s e ñ o r i t a : de-
lante del S a n t í s i m o no se deben de lle-
var los guantes puestos, n i al ir a co 
mulgar tampoco. Tercera . Un objeto útil 
y elegante: piti l lera, fosforera, estuche 
de aseo, billetero con iniciales de oro 
o plata, monedero de mal la de oro, et 
cétera, é teetera. Cuarta. S e g ú n sea la 
respuesta, afirmativa o negativa, y siem 
pre muy breve, que es lo esencial. A 
sus pies. 
Mari Judex (Madr id ) .—¡Encantados de 
que esté usted encantada del éx i to de 
nuestro humilde parecer! No llame us 
ted d e s e n g a ñ o a tener que haber «pues 
to a l fresco» a ese distinguido «pera 
que de seguro ser ía un perfecto «camue 
so», y esté segura de que no faltará 
un hombre, todo un hombre, no una 
«birria», que l a haga a usted feliz. Y 
si no, ¡a l tiempo! Tome nota de la 
profec ía . 
Una m a d r i l e ñ a (Madr id ) .—lOlé ! ¡ V a y a 
^fiudónimo, v a y a papel, vaya letrita, Va-
lla.. .dolid! Y ahora, nos ponemos en 
serio, tan en serio como conviene a la 
seriedad de su consulta. Respuesta.: S i 
el t í tu lo está despachado, remit írse lo 
certificado con unas letras de a tenc ión 
adjuntas. S i no lo está, devolverle el 
papelito i n d i c á n d o l o por qué. 'CotfipRiCl-
da y en espera de poder serle út i l . 
Varias suscriptoras de EL DEBATE (Ma-
drid).—Copiamos gustosos sus palabras: 
«Muy de nuestro agrado las recetas 
cul inarias en sus Paliques femeninos. 
Las leemos con verdadero placer». Res-
puesta: en vista de eso, tendremos mu-
cbo gusto en seguir o frec i éndo le s nue-
vas recetas en ios Paliques del do-
mingo. , 
Un buen chico (Madrid).—Ya se nota, 
ya. . . Porque es necesario ser eso, un 
buen chico, p a r a pretender que a las 
chicas de hoy les interesan los versos. 
¡ N o , ' h o m b r e , no: los poetas e s t á n en 
baja p a r a las lides amorosas. No «se 
l l e v a n » ! Tiene usted que renunciar a 
los sonetos (que no los lee nadie, n i 
aunque sean de Petrarca) y hacerse, m 
cambio, futbolista, pugilista, polista, al-
pinista, o por lo menos, «chunguis ta» . 
Haga un ensayo y verá ¡qué exi-
tazos!... 
E l A m i g o T E D D Y 
\Esos neos!... Todo lo vUPVn . 
ta..., todo lo atrevido les esr l les o** 
gan con el silencio todo i ^ - i í 
Pues bien. ¡ N a ] í0 v n i ^ 
He aquí que nos comp\Qcern 
cer circular muestras de vnl:?* «H >,„ 
m a hora. Que corra, antes d T ^ ' Z 
ga otra hora m á s . . . ú l t ima i0flqaUi 5* 
I V ^ 
«Flauta, flautita. pitito 
de verbena, su voz, roto* 
- ¡ P a p á , p i p í ! (De ias 
llueve, chorreando, el c0 
gazul, turbante de ¡una C0' 
barbas de angé l i co moro 
g u m í a de fuego en ristre 
sobre u u cometa de pionio j 
I I 
Vestido y a de tendero 
de tienda de ultramarinos 
—baila el garbanzo en mi'«« 
l a lenteja en mi bolsillo-, la 
(Cien coches de punto, en'fli 
E n un taxi, el Arzobispo 
L a Academia de la Lengna 
sin habla, en su velocipe¿0) 
111 
Damo la rama de olivo 
y l á n z a m e entre los pinos i 
que me voy al sol, María 
v No te r ías , ay, no te rías 
Comiendo p iñones voy 
comiendo m a ñ a n a y hoy 
p i ñ o n e s do tu car iño; ' 
l á n z a m e a l sol de tus'mimos 
Ay, no to r ías !» 
y eso mismo decimos acá al i 
¡Ay, no te r í a s ] lKk 
* * * 
Un cronista importante dke, »/ <• 
razón , que «Todos los escritores sn 
estos tiempos un poco polígrafos 01 
Sí, s eñor , sí . Y algunos «demaL, 
grajos». * 
* « * 
Un cronista en Africa española ¡a ,1, 
a los moros : ^ 
«Pasaron los tiempos fanáticos- m 
nos separa, sino este mar que se'nnrf 
cruzar a brazo. Sobre todos los pref!e 
cios raciales, sobre todos los 
religiosos, es tá l a rel igión del ai 
L a s religiones todas se han huinan¿ 
do,' lo que acaso fuera el ideal de i» 
Div in idad.» 
No tenemos idea de haber leído m 
ca un camelo m á s formiúable. Le mi 
lo que a los agujeros; cuanto más | 
ahondan, m á s tierra dan. Cuanto m 
se lee..., ¡ m á s camelo]. . . 
* * * 
L a Voz le prepara anieanocht la | 
s a n t í a a u n pobre jardinero que se k 
atrevido a opinar, •sin decírselo a sw 
je^es, a favor de la poda de los árboks 
No hay que decir que el suelto es n 
oasis en pro dq las disciplinas y las | 
rarquías y los «dése cuenta» y los i i^ 
cenc ía , s in embargo. . .» , y, 'en si/ma, |j 
esclavitud mental, que L a Voz ed¿ * 
combate todos los d ía s . 
¿Quién sabe si ese jardinero lio aW 
dido 'en L a Voz y en otros réheliks i 
ser independiente, y ahora, a la pmt. 
r a independencia, los maestros lt m. 
nen el cocido a la funerala! 
•Y el jardinero cantará : 
' E l ijensamienio libre 
es m i p a s i ó n feroz... 
¡Y muera el que no piense 
lo mismo que L a Voz! 
VIESMO 
Otro choque entre indii 
y musulmanes 
Siete muertos y bastantes 
al intervenir la Policía 
—o— 
C A L C U T A , 2.—Al tratar los mahome-
tanos de detener a una procesión M 
giosa india en Ponabalia (a 60 kilóme-
tros de Calcuta), se originó una gran 
reyerta, teniendo que intervenir las au-
toridades para restablecer el orden, 1« 
cual no se l ogró , sino después de ac-
tuar la P o l i c í a , que tuvo que hacer 
fuego, resultando siete mahometaaoj 
muertos y bastantes heridos. 
L a r e f o r m a t r i b u t a r i a 
Nuestras contribuciones directas 
L a e s t i m a c i ó n lo m á s objetiva posible de nuestra 
actual t r ibutac ión directa, contr ibuirá a orientarnos 
grandemente en el estudio del brillante proyecto pre-
sentado a l a c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a por el ministro, se-
ñ o r Calvo Sotelo. 
Nuestras contribuciones directas se nutren en l a ac-
tualidad de las reformas que practicaron dos estupen-
dos ministros de Hac ienda: Mon, en el a ñ o 1845, y 
Villaverde en 1900. Y tanto l a c o n t r i b u c i ó n territorial 
como l a industrial y l a de utilidades son t íp i cos im-
puestos de producto, e x c e p c i ó n hecha de la tarifa 111 
de esta ú l t i m a . Prescinden de l a c o n s i d e r a c i ó n sub-
jetiva del contribuyente y significan u n lamentable 
atraso, respecto de la o r i e n t a c i ó n f inanciera de los 
grandes Estados de E u r o p a y de los E . U. A, 
E l 23 de mayo de 1845 don Alejandro Mon refundió 
en un cuerpo fiscal los diversos tributos que grava-
ban l a riqueza territorial, creando la c o n t r i b u c i ó n de 
inmuebles, cultivo y g a n a d e r í a . E l año 1893 se desdo-
b ló esta c o n t r i b u c i ó n en dos ramas: l a rús t i ca y la 
urbana. L a e s t i m a c i ó n de l a base en u n a y otra se 
hace por el amillaramiento o por e l Catastro, que tien-
do a extenderse; hoy el Catastro abarca el 53 por 100 
do la riqueza rúst ica y el 96 por 100 de l a urbana. 
Con el f in de neutralizar la o c u l t a c i ó n que existe tn 
los amillaramientos, l a riqueza comprendida en ellos 
h a sido objeto de recargos por l a ley de Reforma tri-
butaria de 1922 y por el real decreto de 25 de junio 
de 1926, m á s t écn ico tal vez que el discutido de 1 de 
enero. 
L a contr ibuc ión industrial y de comercio fué objeto 
de reforma por el actual ministro en mayo pasado; 
mas en esto art ículo prescindiremos de tal reforma; 
l a c o n s i d e r a c i ó n es obvia. Girándose l a ' cuo ta , según 
ella, sobre e l volumen de las ventas por anualidades 
vencidas; de hecho los contribuyentes por industrial 
siguen hoy m a n t e n i é n d o s e en r é g i m e n do cuota fija 
(tarifas de 22 mayo 1926) a n á l o g a s a las anteriores, y 
sobre las cuales no hubo lugar t o d a v í a para operar 
las reducciones de la base 62 de la referida reforma. 
Do hecho el róg imen que se practica en esta rama es, 
pues, el anterior a l a reforma, el cual mediante sig-
nos externos impone cuotas que procura sean el 10 
por 100 de los beneficios. E l lo se consegu irá o no, 
pero esle es el tipo ideal para el Fisco. 
A base de /antiguos conceptos fiscales in ic ió en 
1900 Villaverde l a denominada contr ibuc ión de utili-
dades. E levó los tipos anteriores y; s i s t emat i zó los con-
ceptos, d á n d o l e s una forma substantiva. Se integra de 
tres tarifas: la I grava las rentas de trabajo; la 11, 
las del capital, y l a I I I , las que provienen conjunta-
mente del trabajo y del capital. 
E n el presupuesto vigente, el cá lcu lo de los rendi-
mientos de estas tres contribuciones se ha hecho a s í : 
T e r r i t o r i a l I n d u s t r i a l Uti l idades 
313,7 161 357,5 Millones pesetas, 
es decir, el 27 por 100 del total presupuesto de ingre-
sos. 
Todo el clamor de contribuyentes, po l í t i cos y fi-
nancieros contra estas.tres grandes contribuciones pue-
de condensarse en estos dos hechos: e s t i m a c i ó n de-
fectuosa de la capacidad del contribuyente, porque el 
Fisco, mediante estas contribuciones, en el libro ma-
yor de cada contribuyente só lo percibe el haber, pero 
no el debe; y variedad a n á r q u i c a en los tipos de im-
pos i c ión . Ni aun l a tarifa I I I de utilidades puede en' 
buenos t é r m i n o s considerarse fuera del primero de es-
tos dos cargos, porque los dividendos pagados a los 
accionistas no son suma a deducir en las ganancias 
de la Sociedad. 
E l primer defecto capital de estas contribuciones es 
qué no tienen presente las cargas que afectan al con-
tribuyente. F i g u r é m o n o s dos agricultores que tienen 
exactamente igual renta anual de 5.000 pesetas; uno 
de ellos es casado, tiene siete hijos p e q u e ñ o s , paga 
al año i.000 pesetas por intereses de una carga hipo-
tecaria y una anualidad por seguro de vida de 500 
pesetas; el otro es soltero, s in cargas de familia, de-
b i t ó n o s n i seguros. Con qué claridad aparece que la 
capacidad e c o n ó m i c a de este ú l t i m o es muy superior 
a l a del primero. Y , s in embargo..., para el Fisco 
la base imponible de uno y otro es exactamente igual. 
Poro este asunto de las cargas tiene una segunda fa-
ceta. Los intereses de los p r é s t a m o s , las anualidados 
de los seguros, que son un sustraendo de l a capaci-
dad del contribuyente que los paga, l a Hacienda, no 
ya no los deduce y los grava en el agricultor del ejem-
plo, sino que los vuelve a gravar en el prestamista 
y en la cmpresa'asegurndora. 
S i del ejemplo concreto pasamos a l a cons iderac ión 
ronera!, podremos hacer estimaciones, si no exactas, 
aproximadas, pero interesantes. Vamos en primer lu-
1" gar con las cargas de p o b l a c i ó n . Supongamos que los casados y viudos de diez y ocho a setenta años so-portan l a carga de los menores de diez y ocho, y. que 
los solteros de diez a setenta soportan el peso de los 
viejos de m á s de setenta a ñ o s ; aquellos casados y 
.viudos en cantidad de 8,5 millones soportan otros 8,5, 
en tanto que estos solteros, en cantidad de cuatro mi-
llones, soportan el peso de 0,5 millones de personas. 
E n el primer caso, la carga es del 100 por 100; en- el 
segundo, del 12 por 100. E n cuanto a las cargas hi-
potecarlas, son de suma c o n s i d e r a c i ó n ; de 1909 a 1923 
se constituyeron hipotecas por 8.149 millones de pe-
setas y se cancelaron por 3.076; quedó un remanente 
de 5.073 mil lones; ú n a s e a esto el remanente l í q u i d o 
que ex i s t i r ía en 1909, y no será un error cifrar en 
10.000 millones l a s ú m a de hipotecas flotantes. Inte-
reses al a ñ o , 500 millones de pesetas. Finalmente, las 
anualidades por seguros de vida importaron, en 1924, 
46,5 millones de pesetas. Y esa p o b l a c i ó n casada es 
igual que l a celibataria para nuestras» contribuciones. 
Y esa anualidad colosal de intereses por hipotecas y 
de primas por seguros son p a r a nuestras contribu-
ciones beneficio que disfruta el pagador, y no s ó l o 
esto, sino nuevo beneficio para el cobrador. ¡Qué in-
justicias tan tremendas revela la elocuencia de estas 
cifras! 
E l segundo cargo que contra nuestras contribucio-
nes directas puede hacerse es el caos que ofrece el 
cuadro de tipos de i m p o s i c i ó n . E s empresa sumamen-
te dif íci l encerrar en un párrafo el cuadro do los ti-
pos integrales de i m p o s i c i ó n ; con las naturales fal-
tas vamos a intentarlo. Mas antes hemos de hacer al-
gunas advertencias previas. Los tipos de i m p o s i c i ó n 
que destacamos comprenden los recargos cuando los 
hay, y existiendo varios tipos, el que sea exponente 
m á s exacto de l a realidad. Así, en urbana nos servi-
mos del 17 por 100, por lo generalizado de los Regis-
tros fiscales, a ñ a d i m o s el 7,50 por 100 de recargo adi-
cional, el 16 por 100 de recargo estatificado y la dé-
cima municipal . E n rúst ica , a pesar de que el Ca-
tastro só lo comprende una mitad de l a riqueza, te-
niendo presente que los recargos en la base de la ri-
queza amil larada han establecido una p e r e c u a c i ó n 
bastante aproximada, tomamos como tipo'el 14 por 100. 
m á s el recargo estatificado del 16 por 100 y l a déci-
m a municipal . E n industrial s e ñ a l a m o s el tipo ideal 
del Fisco, o sea el 10 por 100 (aun conociendo las des-
viaciones p r á c t i c a s ) , el recargo municipal m á s gene-
ralizado, que es el 13 por 100; el 5 por 100 de gastos 
y fomento y l a d é c i m a municipal . E n los intereses do 
deuda públ i ca , el tipo fijo del 20 por 100. E n los va-
lores de renta f i ja y p r é s t a m o s , el punto m á x i m o de 
la p r o g r e s i ó n . Finalmente, en cuanto a dividendos de 
acciones y beneficios de entidades gravadas por la 
tarifa I H do utilidades, hemos de hacer las siguien-
tes observaciones:^ E s frecuente o ír : . «Qué poco pa-
ga el Banco X , o qué poco tributan los acc ionis tas .» 
Esto es sutilizar. E l tipo que pague el Banco X por la 
tarifa I I I , , m á s el tipo que paguen sus accionistas por 
la I I , se suman a virtud de l a doble i m p o s i c i ó n a que 
aludimos y en ú l t i m o t é r m i n o gravitan sobre el con-
tribuyente. Por tanto, fijaremos el tipo de contnbu» 
c i ó n a s í : 
E l - beneficio del 10 por 100 es un beneficio medio ; 
hay Sociedades, en efecto, que lo sobrepasan; pero, 
calculando sobre promedios, es preferible tomar é s t e ; 
tipo impositivo por la tarifa I I I : 12 por 100 m á s 
1,06 de arbitrio municipal sobre producto neto (en su 
punto m á x i m o ) , 13,06 por 100, m á s cuota adicional, al 
arbitrio, equivalente a la déc ima , 14,26 por 100. Baja 
en los beneficios para fondo de reserva. Consejo, im-
puestos, etc., 3,5 por 100, dividendo a repartir 6,5 por 
100; tipo de la tarifa I I 6,90 por 100. Sumando 14,26 
por 100 m á s 6,90 por 100, igual 21,16 por 100. Este í lpo 
se entiende para accionistas de a n ó n i m a s y comandi-
tarias por acciones. Si se trata de socios de colectivas 
o comanditarias s in acciones, en igual caso el tipo 
global ser ía de 19,76 por 100. 
Hechas estas advertencias, podemos formar' el si-
guiente cuadro. Supongamos un contribuyente e s p a ñ o l 
con una renta anual de 7.000 pesetas. P a g a r á de esta 
manera s e g ú n su pro fe s ión: , 
CONTRIBUCIÓN 
Tanto — 
por 100 Pesetas. 
Propietario urbano 23,22 
Agricultor 17,86 
Comerciante o industrial 12,98 
Funcionario Estado 14,08 
Idem Diputaciones o Ayunta-
miento 12,76 
Idem privado 5 ^ 
Obreros jornales o,00 
Tenedores Deuda 20,00 
Idem valores de renta fija 5,75 
Idem acciones a n ó n i m a s y co-
manditarias OJJg 
Socios colectivas y comandita-












E l cuadro que antecede es de una desigualdad irr i -
tante. E l lector hará los comentarios, 
Y cuando las injusticias suben de .punto es a l com-
binar el defecto anteriormente analizado, de la no des-
g r a v a c i ó n do las cargas, con la serio caó t i ca de estos 
tipos contribulivos. Un ejemplo: -Un -agric^iUof - e s p a -
ño l obtiene una renta anual de 7.000 pesetas; está ca-" 
sado, tiene cinco hijos p e q u e ñ o s , paga al año por deu-
das hipotecarias 1.000 pesetas de intereses y una póli-
za por seguro de vida de 500 pesetas anuales: conln-
bución, 1.250,20 pesetas a l a ñ o . Un rentista español tiene 
toda su fortuna en c é d u l a s hipotecarias, obtiene al ano 
7.000 pesetas de renta, como el agricultor del caso an-
terior, es soltero, libre de cargas familiares, sin (P-
das y sin anualidades de seguro: contribución,.®* 
pesetas ai a ñ o . P a r a que el rentista contribuyese 
mismo que el agricultor deber ía tener una renta an 
de 21.742,6(1 pesetas; es decir, tres veces superior a _ 
del agricultor, y aun así , se ver ía libre de cargas 5 
familia, hipotecarias y de p r e v i s i ó n . 
Terminaremos estas notas sobre nuestra a c í u a ' J 
butac ión directa con una a l u s i ó n al impuesto de c ^ 
las personales. L a ley de 3 de agosto de 1907 cedió j 
impuesto a los Ayuntamientos capitales de pro\i 
Cartagena, Gijón, Vigo y poblaciones de 30.000 
tantos. Posteriormente el Estatuto provincial lo ü 
dido a las Diputaciones. F u é una lás t ima que 
tado se desprendiese de un tributo de tan posible -
envolvimiento en el á r e a de l a imposic ión Per 
E l mismo Estatuto provincial reconocía que la re ^ 
era de carácter marcadamente empír ico . E l inip Jj. 
de c é d u l a s personales en su actual estado viene a ^ 
var el problema de nuestra tr ibutac ión directa. Si ^ 
sideramos que l a renta urbana es la caPitaI'zaC|.tai)ie-
17 por 100 de l a cuota contributiva, podemos eŝ  ^ 
cer la siguiente c o m p a r a c i ó n entre lo que paí?a f 
dula por la tarifa I I un propietario y lo que Pafi 
la tarifa I un perceptor de rentas de trabajo:. 
Cédula. 



























Resultan, por tanto, en estas series mucho 
vadas las rentas de trabajo. T a l es el cuadro 
- lador de nuestra tr ibutac ión directa. 
José . 0 ^ 
